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JOHDANTO
T i la s to s s a  ovat mukana ka len ter ivuoden  a ik ana  Suo­
m e s s a  t a i  u lk o m a i l la  kuo lleet  henkilöt, jo tka kuolinhet- 
k e l lä  kuuluivat Suomen m a a s s a  asuvaan  väestöön. T i l a s ­
tot perustuvat  kuo lintod istuksi in . Kuolintodistuksen (kts .  
l i i t e  3) kään töpuo le l la  on main ittu  ne p e r ia a t te e t ,  jo iden 
m ukaan kuolintodistus laad itaan .
Kuolintodistuksen k i r jo i t t a a  y le e n s ä  henkilöä  v i im e k ­
s i  hoitanut l ä ä k ä r i ,  joka  lähe ttää  kuolintodistuksen s i l l e  
v ä e s tö r e k i s t e r in  p i tä jä l le ,  jonka k i r jo i s s a  v a in a ja  on. 
V ä e s tö r e k is t e r in  p i tä jä  t a r k i s t a a  k uo l in tod is tukse l la  an ­
netut v ä e s tö r e k i s t e r i s s ä  o levat tiedot j a  l a a t i i  ku o l in i l ­
m oituksen  (muut os i lmoitus lomakkeen}, joka  lähetetään  
T i la s to kesk u k seen .  V äe s tö r e k is t e r in  p i tä jä  lähe ttää  kuo­
l in tod is tuksen  lä än in -  ta i  k aup ung in lä äkär i l le ,  joka  t a r ­
k is ta a  lo m akkee l ta  kuo lem ansyyn  m ää r i t t e ly y n  l i i t tyvä t  
t iedot. Lään in -  t a i  k aup ung in lä äkär i  lähe ttää  kuo l in tod is­
tuksen ede l leen  T ila s to kesk uk seen ,  jo s s a  kuolintodistus 
t a rk i s te t a a n .  V e r ta i lu a in e is to n a  käytetään  v ä e s tö r e k i s t e ­
r in  p i tä jä l t ä  s a a tu a  i lm o itu s ta .
A l le  28 v rk :n  ik ä is en ä  k u o l lee l le  kuolintodistus l a a ­
d itaan  e r ik o is lo m a k k e e l le .  L i s ä k s i  k äy te tään  p o l i i s i v i ­
ran om a is ten  to im es ta  la ad i t tav aa  kuo l in se lv i ty s lo m ak e t ta  
s e l l a i s i s s a  t ap au k s is s a ,  j o i s s a  kuo lintod istusta  e i  voida 
s a ad a  i lm an  kohtuutonta va ikeutta  ta i  v i iv ä s t y s t ä .  Suo­
m e s s a  k ä y tö s sä  o levan kuo lintod istuksen  kuo lem ansyyn  
e s i t t ä m is ta p a  perustuu k an s a in v ä l is e en  suos itukseen . 
T od is tus  on muotoiltu s iten , e t tä  sen avu l la  on m ahdo l­
l i s t a  p ä ä te l lä  kahdesta  ta i u s e a m m a s ta  s a m a n a ik a i s e s t i  
m e r k i t y s t ä  kuo lem ansyys i  p e ru skuo lem ansyv  t i l a s to a  
va r ten .  P e ru sku o lem an syv  on se  tauti  ta i  v am m a, joka 
on pannut a lu l le  vä l i t töm äst i  kuolemaan johtaneen s a i ­
rau s t i lo jen  s a r ja n  tai tapatu rm aan  tai v äk iva ltaan  l i i t t y ­
vät o losuhteet, jo i s ta  kuo lemaan johtanut vam m a a iheutu i .
Vuoden 1969 a lu s t a  Suom essa  on noudatettu M a a i l ­
man T e r v e y s jä r j e s tö n  (WIIO) vuonna 1961 hyväksym ään
tau t i -  j a  kuo lem ansyy luok itukseen   ^ p e ru s tuvaa  lääk intö-
2 )ha l l i tuk sen  Suom essa  käyttöön v ahv is tam aa  luokitusta 
Kansainvälinen  j a  suom ala inen  la i to s  v a s ta  it muutatma 
poikkeuks ia  lukuunottamatta to is ia an .  Po ikkeuksien  o s a l ­
ta kuo lem an syy t i la s to  noudattaa k an s a in v ä l i s t ä  luokitu.,ta
V äk iv a lt a ise t  kuo lem ansyyt  luok ite l laan  sekä  v a m ­
man laadun (N -sa r ja )  että vamman u lko isen  syyn  ( E - s a r ­
ja) mukaan.
1) Manual  of the Intern; ional S t a t i s t i c a l  Cl as s i f icat ion 
of D i se a se s ,  In jur ie s  and Cau se s  of Death, Genova 
1 96 7 (ICD:n 8. l a i tos .  1965)
2) Taut i luoki tus ,  Heisin'  ; 1 969
INLEDNING
I Sta t is t iken  in gä r  p e rso ner  som under k a len d e rä re t  
av l id it  i F inland e l l e r  i  ut landet, v i lk a  vid dödstidpunkten 
hörde t i l i  den i F inland bosatta  befolkningen. S ta t is t iken  
ä r  uppgjord pä basen  av  d ö d sa t t e s te r . P ä  dödsattes tens  
b aks ida  (se b i lag a  3) nämns de p r in c ip e r  en lig t  v i lka  
dödsattesten  uppgörs .
Dödsattesten u t sk r iv s  i a l lm änhet  av den l ä k a re  som 
s i s t  skött den av lidna och sänds d ä re f te r  t i l i  det befolk- 
n in g s r e g i s t e r  dä r  den av lidna ä r  upptagen. Vid befolk- 
n in g s r e g i s t r e t  g r an sk a s  fo lkbokföringsuppgifterna givna i 
dödsattesten  och d ä re f te r  uppgörs en dödsanm älan  (för- 
ändr ingsanm äln ingsb lankett ) ,  som sänds t i l i  S t a t i s t ik ­
cen tra len .  F rän  b e fo lkn in g s reg is tre t  sänds dödsattesten  
t i l i  l ä n s -  e l l e r  s t a d s lä k a r e n ,  som k o n tro i le r a r  uppg if te r-  
na angäende de f in ie r ingen  av dödsorsaken . L ä n s -  e l l e r  
s t ad s läk a r e n  sk ic k a r  dödsattesten  v idare  t i l i  S t a t i s t ik ­
cen tra len ,  d ä r  dödsattesten  k o n tro l le r a s .  Som jä m io r e l -  
s e m a t e r i a l  u tnytt jas  den anm älan  som e r h ä l l i t s  av b e ­
fo lk n in g s reg is t r e t .
F ör  av l idna  barn under 28dygn u tfärdas  dödsattesten  
pä en spec ia lb lan ke t t .  Dessutom används en av polisen 
u tfärdad dödsredogöre lseb lankett  i sädana fa l l ,  där- döds- 
a t tes t  ej kan e r h ä l l a s  utan o r im l ig a  s v ä r ig h e te r  e l l e r  
d rö j sm ä l .  Det i F inland använda sä t te t  att f r am läg g a  
dödsorsaken  pä dödsattesten  grundar  s ig  pä en in te rn a ­
t ione i l  rekom m endation . A ttesten  h a r  u tform ats  sä , att 
man av tva e l l e r  f l e r a  sam t id ig t  antecknade d ödsorsak e r  
kan f a s t s t ä l l a  grunddödsorsaken  för S ta t is t iken . Grund- 
dödsorsaken  ä r  den sjukdom e l l e r  skada, som har  fö ro r -  
saka t  Se r ien  av s jukdom sti l ls tänd , som om edelbart  lett 
t i l i  döden e l l e r  de t i l i  o ly ck s fa l le t  e l l e r  vä ldet  anslutna 
förhä llandena , v i lk a  fö ro rsakade  den skada  som ledde t i l i  
döden.
F r .  o. m. ingängen av ä r  1969 har  F inland följt en
k la s s i f ik a t ion  [so m  b a s e r a r  s ig  pä V är Id sh ä lso organ isa t i -
onens (WHO) ä r  1967 godkända k la s s i f ik a t ion  av sjukdo- 
2 )m ar  och dö d so rsak e r  . Den in te rna t io ne l la  och den fin- 
ländska Versionen m o tsv a r a r  v a ra n d ra  med n äg ra  fä un- 
dantag. Beträffande a v v ik e ls e rn a  fö l je r  dö dso rsak ssca -  
t is t iken  den in te rna t io n e l la  k la s s i f ik a t io n en .
De vä ldsbet ingade  do d so rsake rn a  k l a s s i f i c e r a s  bäde 
en lig t skadans natur (N -se r ien )  och skadans y t t r e  o rsak  
(E -s e r ien ) .
1) Kl ass i f i ka t ion av s j ukdomar ,  He ls ingfor s  1969
2) Manual  of the Internat ional  S t a t i s t i c a l  C l a s s i f i c a t ion  
of D i se a se s ,  In jur i es  and Cause s  of Death, Geneva 
1 967 (ICD 8e r ev i s ion ,  1965)
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6T ä s s ä  ju lk a i s u s s a  o lev ien  tau lu jen  l i s ä k s i  T i l a s t o ­
k e s k u k se s s a  tehdään noin 30 kuo lem ansyy tau lua .  Näiden 
tau lu jen  m uu ttu ja lue tte lo ja  j a  t a u lu m a l le ja  on saa tavana  
v ä e s tö t i la s to to im is to s ta .
Förutom ta b e l l e rn a  i denna Publikation uppgörs 
dessu tom  ett t r e t t io ta l  d ö d so r sak s t ab e l le r  vid s t a t i s t i k ­
cen t ra len .  V a r iab e lfö r teckn in ga r  och t ab e l lm o d e l le r  t i l i  
d e s s a  t a b e l l e r  kan e r h ä l l a s  frän byrän  för befo lkn ings- 
s t a t i s t ik .
SUMMARY
The s t a t i s t i c s  of c a u s e s  of death co m p r ise  a l l  d e ­
c e a sed  p erson s  r e g i s t e r e d  a s  re s id en t  in the population 
r e g i s t e r s  at the t im e  of death whether the death occured  
in F in land or  abroad.
The s t a t i s t i c s  a r e  compiled  from m ed ic a l  death c e r ­
t i f ic a t e s  submitted by the p ro v in c ia l  health  o f f ic e rs .  The 
c e r t i f i c a t e s  a r e  matched aga in s t  the death c e r t i f i c a t e s  
submitted by the lo ca l  population r e g i s t e r s .  The death
c e r t i f i c a t e s  used  a re  in acco rdance  with the in te rn a t io ­
n a l l y  e s tab l ished  form.
F rom  1969 the c au se s  of death in F in land a r e  coded 
in accordance  with the 1965 rev is io n  of the In ternationa l 
S t a t i s t i c a l  C la s s i f ic a t io n  of D ise a se s ,  In ju r ie s  and C au se s  
of Death (ICD 8th rev is io n ) .  The se lec t ion  and m od if i ­
cation r u l e s  concern ing  the under ly ing  c au se  of death g i ­
ven by WHO a r e  used.
TAULUJA -  TABELLER 
TABLES
1. KUOLEMANSYYT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN CYKS I TY I SKOHTA INEN NIMISTÖ)
DÖDSORSAKER EFTER ÄLDER OCH KÖN (DETALJLISTAN)
CAUSES OF DEATH BY AGE AND SEX (DETAILED CLASSIFICATION)
1 MQRBI IN F ECTIC SI ET PARAS IT ARII 
ÜOI FE8RIS TYP HO I Dt S
003 SALMONELLOSIS ALIA
005 I NTÜXICAT I O ALIMENTARIA EACILLARIS ACUTA
00b ENTERITIS PER ÜRGANISMATA ALIA SPECIFICATA
009 DIARRHOEA
010 SILICOTUbERCULUSIS
011 TUBERCULOSIS PULMONUM
012 TUBERCULOSIS ALIA QRGANCRUM RESP IRAT ICNIS
013 TUBERCULOSIS wfcNINGUM FT SY ST EMAT IS NERVOSI CENTRALIS
014 TUBEKCULGSIS IN TEST INCRUM, PERITCNE I ET LYMPHONODORUM ME SEN 7ERI I
015 TUBERCULOSIS GSSIUM ET ART ICULORUM
Oló TUBERCULOSIS URC-OENITAL IS
017 TUBERCULOSIS ALlORUM CRGANORUM
018 TUBERCULOSIS DISSEMINATA
019 TUBERCULOSIS SEUUALAE
031 M0R81 MYCOÖACTER IC I ALII
034 TONSILLITIS STKEPTOCOCCI A fcT SCARLATINA
035 ERYSIPELAS
036 INFECTJC MENINGOCOCCICA
037 TETANUS
Ü3Ö SEPT ICHAEM IA
044 POLIOMYELITIS ACUTA, SFCUELAt
045 MENI NGI T H IS  ASEPTICA PEP ENTERCVIRIS
046 ALII MüRB I 6NTER0VIR0SI SYSTE MAT I S NEPVt’SI CENTRALIS
052 VARICELLAE
053 HERPES ZOSTER
054 HERPES SIMPLEX
055 MORBILLI
05o RUBtOLA
065 ENGEPhALITIS VIROSA NUD
066 ENCtPHALITIS VIROSA, SEQUELAE
07J HEPATITIS INFECTIOSA
072 PAROTITIS EPIDEMICA
079 VIRUSES ALIAE
093 SYPHILIS CARCIÜVASCULAPIS
094 SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS
112 MONILIASIS
113 ACTINOMYCOSIS
117 MYCUSES ALIAE
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i .  FAULU (JATK.J -  TA6ELL (FCKFS.J -  TABLE (CGNT.I
N: O KUÜLEMANSYY -  DCDSORSAK -  CAUSE CF CEATH
123 INFESTATIÜNES CESTGDICAF AL I A E
130 T QXüPLASMQS I S
135 SARCOIDOSIS
ÜOU-13b YHT. -  S J MA -  TOTAL
I I  NEüPLASMATA
140 NEOPLASMA MALIGNUM LABII
141 NEOPLASMA MALIGNUM LINGUAF
142 NEOPLASMA MALÍONUM GLANDUtAE SALIVAPIAL
145 NEOPLASMA MAIIGNUM GINGIVAE
144 NcUPL ASMA MAL I GNUM BASEOS ORIS
145 NEOPLASMA MAIIGNUM PARTIUM ALIARE« CPIS SIVE NUD
146 NEUPLASMA MAIIGNUM OROPHARYNGI S
147 NEOPLASMA MAL fGNUM NASOPHARYNGIS
14b NEOPLASMA MAIIGNUM HYPPPHARYNGI S
149 NEOPLASMA MALIONUM PHAPYNGIS NUD
150 NEOPLASMA MAIIGNUM CFSCPFACI
i  51 NEOPLASMA MAIIGNUM VtNTPICULI
152 NEOPLASMA MALIGNUM l NT P ST I NI TENUIS, CULDENC INCLUSO
155 NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI CPASSI, PlCTC EXCEPTO
154 NEOPLASMA MALIGNUM k E CT I ET FLEXURAS RECTOS I Gwf  I CE I
155 NEUPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET VIARUM FILIFERARUM I NTRAHFPAT I CARUM,
PRIMAklUM
15o NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE FELLEAE ET VIARUM PIllFEPARU.M
157 NEOPLASMA M AL IG AUM PANCPEATIS
158 NEOPLASMA MALIGNUM PERITCNEI ET TFLAE RETP OPERI TONE I
159 NEOPLASMA MALIGNUM CRGANC RUM DIGESTICMS NUC
lbO NEOPLASMA MALIGNUM NASI, CAVITATUM NASI, AURIS MEDIAE ET SINUIJM
ACCESSORIORUM
¿ol NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS
Í62 NEOPLASMA MALIGNUM (PPIMARIUM) TRACHEAfc * BPCNCHl ET PULMONIS
1 &5 NEOPLASMA MALIGNUM {PRIMAPlU*) CRGANCRUM RfcSPI RAT I ON I S AL I GPU M ET NON
DEFINITA
17 J NEUPLASMA MALÍGNUM CSSÍUM
171 NEUPLASMA MALIGNUM TELAF CONJUNCTIVAE ET TELAE MCLLIS ALTEPIUS
172 M.tLANÚMA MALIGNUM CUTIS
1/5 neoplasma malignum  c u t is  aliuc
174 NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE
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1. TAULU (JATK.) -  TAB FL L < FORTS.) -  TABLE (CUNT.)
Ñ iü  |KUÜLEMANSYY -  DfDSORSAK -  CAUSE CF CFATH
ltíU NEUPLASMA MALIGNUM CERVTCIS UTERI
162 NEUPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIG
163 NEUPLASMA MALIGNUM OVARII, TUBAF UTERINAE« LIGAMFNTTI LATI
ld4 NEUPLASMA MALIGNUM GENI TALI UM FEMINAE, LOCO ALIC SIVE NUD
1 b5 NEUPLASMA MALIGNUM PPOSTATAE
166 NEUPLASMA MALIGNUM TESTIS
167 NEUPLASMA MALIGNUM GENITALIUM V IRI LOCU ALIO SIVE NON INOICATC
ldd NEUPLASMA MALIbNUM VESICAE URINARIAE
169 NfcuPLASMA MALIGNUM CRGANPPUM URINARICPUM ALICPUM FT NUO
190 NEOPLASMA MALIbNUM OCUL I
191 NEUPLASMA MALIGNUM CEREPPI
192 NEOPLASMA MALIGNUM SYST FMATIS NERVOSI, LOCO ALIC
193 NEUPLASMA MALIGNUM THYP ECIÜEAE
194 NEUPLASMA MALIGNUM GLANDLLARUM ENDOCRINARUM AL I ARUM
195 NtOPLASMA MALIbNUM, LOCO MALE OEFINITC
196 NEUPLASMA MALIGNUM LYMPHCNODORUM SCCLNUARI CRUM ET NUO
197 NEUPLASMA MALIGNUM SECUNDAR IUM, ORGANOKUM RESP IRATIÜNJS ET SYSTFMATIS
OIGESTIV1
1 Yd NEOPLASMA MALIGNUM AlIUC, SECUNCAP IUM
19> NcUPLASMA MALIGNUM PARTIS NCN INCICATAt (NUD)
¿oo KtTILULCSAKCOMA ET LYMPHC5APCCMA
201 LYMPhUGRANULCMATCSIS MALIGNA
¿02 NEUPLASMATA ALIA TELAE LYMPHAT IC A E
¿ O i MYlLGMA MULTIPLEX, MYEICMATCSIS
204 LtUCHAtMl A LYMPhATICA
205 LEUCHAEKIA MYEl LIUES
20o LEuCHAEMIA MONuCYTICA
'07 LtUChAEMIA ALIA ET NUD
2-:0 PGLYCYTHAEMIA VERA, OSLEP
¿09 MYELOFIBROSIS
210 NEUPLASMA BENIGNUM CAVI CRIS ET PHARYNGlS
211 NEUPLASMA bENIGMJM PARTIUM ALIARUM CPGANURUM DIGEST IGNIS
214 LIPUMA
215 neoplasma bemlnum  al iud  telae muscllcrum et conjunctivae
216 MYOMA UTtRI
219 NEOPLASMA BENIGNUM UTERI ALIUD
220 NEUPLASMA BENIGNUM OVARII
223 NEOPLASMA BENIGNUM REÑIS ET ORGANORUM URINARIORUM AL ICR UM
225 NEOPLASMA BENIGNUM CEREBRI ET PAR TtLM SYSTEMATIS NERVCSI ALICRUM
12 13
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N:0 KUOLEMANSYY -  DCOSORSAK -  CAUSE OF CEATh
226 NEOPLASMA BENIGNUM GLANCULARUM ENCCCRINARUM
227 HAEMANGIOMA ET LY MP HANG I CNA
226 NEOPLASMA BENIGNUM ORGANCPUM (TELAE) ALIORUM SIVE NUD
250 NEOPLASMA NON DEfINITUM CRGANGRLM DIGESTIONIS
25 L NEOPLASMA NGN DEFINITUM ORGANORUM RESP IRATI ONIS
255 NEOPLASMA NON DEFINITUM OVARII
237 NEOPLASMA NGN DEFINITUM URO-GEN I TAL I U« ALIORUM
236 NEOPLASMA NON DEFINITUM CCULI, CEREBRI ET PARTIUM ALIARUM SYSTFMi
NERVGSI
239 NEOPLASMA NON OEFINITUM CPGANCRUM A LI CRUM SIVE NUO
140-239 YHT. -  SiMA -  TOTAL
I I I  MORBI SYSTEMATIS ENCOCRINI» NUTPITIONIS ET METABOLISMI
240 STRUMA SIMPLEX
241 STRUMA NUDOSA ATOXICA
242 THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA
244 MYXCEDEMA
245 THYREOIDITIS
250 DIABETES MELLITUS
251 FUNCTIO LAESA SECRETICMS INTERNAE PANCREATIS NCR DIABETICA
252 MORBI PARATHYRECIOEAE
253 MORBI HYPÜPHYSEOS
254 MGKBI THYMl
255 MORBI GLANUULAt SUPRARENAL IS
256 DYSFUNCTIO POLYGLANDULAR IS ET MCRBI SYSTEMAT1S ENDOCRIN 1 ALII
SIVt NUD
266 MARASMUS E MALNOTRI Tl CM S
269 INSUFFI C IENT IAE NUTRITIGMS ALIAE
270 MORBI CONGENITI MET ABCL IC I AMINOACICI
271 MORBI CONGENITI MET ABCLIC I CARBONHYDRATIS
272 MURBI CONGENITI META60LICI L IPOIDICI
273 MORBI CONGENITI METABOLIC! A LII ET NUD
274 DIATHESIS URICA
275 FUNCTIUNtS LAESAE METABOLISM PRCTEIM PLASMAT 15
276 AMYLOIDOSIS UNIVERSALIS
279 MORBI METABOLICl ALU SIVE NUD
240-279 YHT. -  SsMA -  TOTAL
IV MORBI SYSTEMATIS HAE K AT0PC6T IC I ET SANGUINIS
260 ANAEMIA SIDEROPENICA
261 ANAEMIAE E DEFICIENTIA ALIAE
14 15
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N: Ü | KUOLEMANSYY -  DCDSORSAK -  CAUSE CF DEATH
¿62 ANAEKIAE HAE MOL Y TIC AE HEREDITARIAE
283 ANAEMIA HAEMCLYTICA ACCUISITA
¿84 ANAEMIA APLASTICA
285 ANAEMIAE ALlAE DEflNITAE ET NON DEFINITA
¿86 DELECTUS CCAGULAT I ÜNIS
287 PURPURA ET ALII STATUS LAEMÜRRHAG IC I
283 AGRANULOCYTOSIS
289 KURbI SYSTEMATIS HAEMATCPOETIC I ET SANGUINIS ALII
2o0-2ö4 YhT. -  S i MA -  TOTAL
V Mukbl MENTIS
240 DEMENTIA SENILIS LT PRAESENILIS
¿41 PSYCHOSIS ALCChCLICA
245 SCHIZOPHRENIA
3u3 ALCUHULISMUS
305 MOKbl PSYCHGSOMATIC I
3^6 SYMPTUMATA DEFINITA SYSTEMATIS NERVCSI ET GRGANCRUM SENSUUM ALIEl NG
CLASSILICABILIA
313 RE T AR DAT 10 MENTALIS GRAVIS ( I MB EC ILL I TAS NUO)
314 RETAKCATIO MENTALIS PROFUNDA (IC IC TIA )
¿vO-315 YHT. -  SJMA -  TOTAL
VI MORbI SYSTEMATIS NERVÜSI ET CRGANCPUM SENSlUM
320 MENINGITIS
321 PHLEbLTIS ET THECMbC-PHLEBITIS SINUCM INTRACRAN1ALIUM VENCSCR UM
322 ABSCESSUS I NTRACRAN I AL I S ET INTRASP IN AL IS
325 ENCEPHALITIS, MYELITIS ET ENCEPHALOMYELITIS
324 ABSCESSUS SIVE INFECTIC» I NTRACRAN I AL IS, SEQUELAE
330 MORBI NEUROMUSCULAR I I HEREDITÄR I I
331 MORbI HEkEDITARII SYSTEMATIS STR I AT I-PALL ID I
333 MÜKBI HERE DIT AR I I ET FAM IlIARII SYSTFNATIS NERVOSI ALII
340 SCLEROSIS DISSEMINATA
342 PARALYSIS AG IT ANS
343 PARALYSIS CEREBRALIS SPASTICA INFANTILIS
344 PARALYSIS CEREBRALIS ALIA
345 EPILEPSIA
347 MORbI CEREBRI ALII
348 MORBI NEURUNIS MOTORII
349 MORBI MEDULLAE SPINALIS ALII
16 17
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1. TAULU (JATK.I -  TA8ELL fFCRTS.I -  TAfiLE iCONT.)
Nso KUOLEMANSYY -  DfDSOPSAK -  CAUSE CF DEATH
354 POLYNEURITIS ET POLYRADICULITIS
357 MORBI NERVORUM PER IPHER ICCRUM A L II .  AUTONOMIS EXCEPTIS
374 CATARACTA
381 OTITIS MEDIA, MASTOIOITICE NON INDICATA
382 OTITIS MEOIA CUM MA STCIDITI DE
383 MASTUIDITIS, OTITIDE MEDIA NON INCICATA
320-389 YhT. -  SsMA -  TCTAL
V II MUkBI ORGANCRUM C IRCULATION IS 
391 FEbkIS RHEUMATICA (ACTIVA, ACUTA) CUM MORBC CCPCIS
393 MORBI PERICARDII RHEUMATICI CHRCMCI
394 MÜR81 VALVULARUM MITRALlCM
395 MURBI VALVULARUM AORTAE
396 MORbI VALVULARUM MITRALU« ET ACRTAE
397 MURBI ENDÜCAR DI I » ALTERIUS PARTIS
398 ALII MORbI RHEUMATICI CCRCIS
400 HYPERTONIA MALIGNA
401 HYPERTONIA BENIGNA ESSENTIAIIS
402 HYPEKTUMA ESSENTIAIIS COM MORBC CCPCIS
403 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBC RENAL!S
404 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBC CCPCIS ET PENALIS
410 INEARCTUS M.YÜCARO I I ACUTUS
411 A LII MORBI CORDIS ISCHAEMIC! ACUTI ET SUBACUTI
412 MuRb I CORDIS ISChAEMICI CHRCNICI
413 ANGINA PECTORIS
414 MOkbUS CORDIS ISCHAEMICOS ASYMpTCMATI CUS
421 ENDOCARDITIS ACUTA ET SUBACUTA
422 MYOCARDITIS ACUTA
423 PERICARDITIS CHkCNICA, NCN RHEUMATICA
424 ENDOCARDITIS CHRONICA, NCN RHEUMATICA
425 CAKD1UMYÜPATHIA
42 o MORbI CORDIS PULMONALES
427 MUkbl CORDIS SYMPTUMATICI
42ö «LlAt INSUEFICIENT I AE MYCCAROII
429 NOKbu'S CORDIS NUD
43Ü HAEMOKRHAGIA SUfcARACHNG ICALIS
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NJO KUOLEMANSYY -  DCDSORSAK -  CAUSE OF DEATH
431 HAEMGRRHAGI A CEREBRI
432 OCCLUSIG ARTERIAE PRAECEPEBRALtS
433 THRUMBüSIS CEREBRI
434 EMBGIIA CEREBRI
435 ISCHAEMIA CEREBRALIS TRANSITQRIA
436 MURBUS CEREBROVASCULAR I S ACUTUS DEFINITUS
437 MORBUS CEREBROVASCULAR IS ISCHAEMICUS GENERALISATUS
438 MORBI CEREBRO-VASCULARES A LII SIVE NCN DEE IN IT t
440 ARTtRIUSCLEROSIS
441 ANEURYSMA AORTAE
442 ALIUD ANEURYSMA
443 A LII MURBI VASCULARUM PER IPHERICARUM
444 EMBULIA ET THROMBOSIS ARTERlARUM
445 GANGRAENA
446 POLYARTERITIS NODOSA ET MCRBI SIMILES
448 MORBI CAP IL LARE S
450 EMBQLIA ET INFARCTUS PULMCNIS
451 PHLEBITIS ET THROMBOPHLEBITIS
452 THROMBOSIS VENAE PORTAE
453 ALIA EM8CLIA ET TROMBCSIS VENARUM
454 VARICES VENARUM EX TP E MIT ATUM IN F E RI CRUM
455 HAEMORRHGI DES
45o VARICES VENARUM ALIC LCCC
458 A LII MORBI SYSTEMATIS CIRCULATICMS
390-458 YHT. -  S:MA -  TCTAL
V I I I  MORBI ORGANCRUM RtSP IRAT ION IS 
r 6 0 NASOPHARYNGITIS ACUTA
464 LARYNGITIS ET TRACHEITIS ACUTA
465 INFECTIO VIARUM RE SP IRATICNIS SUPERICRUM, LOCC MULTIPLICI SIVE NUC
466 BRONCHITIS ET BRONCHIOLITIS ACUTA
470 INFLUENZA NUD
471 INFLUENZA CUM PNEUMONIA
472 INFLUENZA CUM ALIIS SYNPTCMATI BLS RESPIRAT I ON IS
473 INFLUENZA CUM S YMP TOMAT I ß US D IO-E ST I CN IS ♦ SY MP TOMAT I BUS RESPIRATICMS
NON INÜICATIS
474 INFLUENZA CUM S YMP70MATI BUS NERVORUM, SYMPTOMATI BUS RESPI RA T ICNIS El
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NSO KUÜLEMANSYY -  OCDSORSAK -  CAUSE CF CEATH
DI GEST I ON IS NON INDICATIS
480 PNEUMONIA VIROSA
481 PNEUMONIA PNEUMOCOCCICA
482 PNEUMONIA BACIllARIS ALIA
484 PNEUMONIA ACUTA I NT ER ST I T I AL IS
485 BRONCHOPNEUMONIA NUD
486 PNEUMONIA NUD
490 BRONCHITIS NUD
491 BRONCHITIS CHRONICA
492 EMPHYSEMA
493 ASTHMA
501 ABSCESSUS PER I TONS ILLAR I S
508 ALII MORBI TRACTUS RESPIPATCRII SUPERIÜRIS
510 EMPYEMA
511 PLEURITIS
513 ABSCESSUS PULMONIS
514 HYPERAEMIA ET HYPOSTASIS PULMGNUM
515 PNEUMOCONIOSIS SIllCGTICA
517 ALIA PNEUMONIA CHRONICA INT ERST IT I AL I S
518 BRÜNCHIECT ASIA
519 ALII MOKBI QRGANORUM RESPIRAT IONiS
460-519 YHT. -  S• MA -  TOTAL
IK HGRBI ORGANQRUM OIGESTIONCS 
527 MORBI GLANDULARUM SALIVAPJUM
530 MORBI OESOPHAGI
531 ULCUS VENT RICULI
532 ULCUS DUODENI
533 ULCUS PEPTI CUM LOCO NCN INDICATC
534 ULCUS GASTROJEJUNALE
535 GASTRITIS ET DUODENITIS
536 VITIA FUNCTIGNIS VENTRICULI
537 ALII M0R6I VENTRICULI ET OUCDENI
540 APPENUICITIS ACUTA
541 APPENDICITIS NUD
542 APPENDICITIS ALIA
550 HERNIA INGUINAL IS* GB ST PICT I ONE NCN I NDICAT A
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•i: U ; KUÜL EMANSYY -  L/C DSU R S AK -  CAUSE CF CEATh
551 ALIA HERNIA ABDOMINAL I S » OB STRUC TI CM F NUN JNPKATA
652 HERNIA INGUINALIS CUM C'P 5 Tk UC T I CN E (H F R N I A INCARC Ec A T A, STPANGUIATA,
GANGKfcNCSA)
533 ALIA HERNIA AP.DCMINA11S CUM CKST PUCT ICN E
5oü UBSTRUCT1G INTESTINALIS» HERNIA NON INDICATA
561 GAiTKu-ENTERITIS FT CCLITIS NCN ULCFRCSA, CAUSA NUN INFECTICSA
562 DIVERTICULCSIS LT DIVERTICULITIS INTEST I NORUM
563 ENTEROCOLITIS CHRONICA ET CCLITIS ULCEkCSA
504 FUNCTiU LAfcSA IMESTINCPL«
565 FiSSUKA ET FISTULA ANI
506 ABSCESSUS PERIANALIS ET PER I PRO CT AL I S
507 PERITONITIS
5o9 A L II MURbI INTtSTINORUM FT PERITCNEI
570 NtCkUSlS HEPATIS, ACUTA FT SUBACLlA
571 C IkkHUSIS HEPATIS
572 HEPATITIS PURULENTA ET ABSCESSUS HEPATIS
573 A L II MUR bI HEPATIS
574 CHULtLITHlASIS
575 c h o le c y s t i t i s  f t  c h o la n c i t is ,  c a lc i j lc  non in d ic a to
576 a l i i  MURBI VIAKUN bILIFEPARUM
577 MüKbI PANCREATIS
320-577 YHT. -  S: MA -  TOTAL
X MURBI OkGANCRUM URC-GEMT ALIUM 
5 bU Nt PhRITIS ACUTA
5 ö l NcPHKUSIS
5b2 NEPHRITIS CHRONICA
5 63 NEPhKlTIS NUD
584 SCLEKUSIS RENALIS NUD
59 j infect id  r e n is
591 HYDKUNEPHKCSIS
592 CALCULUS kENlS ET URETERIS
593 Mukbl KENIS ET URETERIS ALII
595 CYSTITIS
596 A L II MORbI VESICAE UKIMPIAF
599 A L II MORBI TRACTUUM UPINAPICRUM
600 HYPERPLASIA PROSTATAE
603 HYOKUCFLF
24 25
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TAULU (JATK.J -  7 *B E l l  (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
607 A l l l  MQKB1 GEN 1T AL I UM VIRl
616 MORbI PAKAMETRII ET PEl V I PER I TONE I (FFMlNAfc)
623 PROLAPSUS UTERlVAG IN Al IS
560-629 YHT. -  SsMA -  TOTAL
XI CUMPLICATIONES GRAVIDARUM, PAR TUR I ENT I UM ET PUERPERARUM 
630 IN FECTI ONES GENITALES GRAVIDARUM
634 ALIAfc COMPL ICAT1ÜNES GRAVIDARUM
637 PRAEECLAMPSIA, ECLAMPSIA ET TCXICCSIS NUD
630-076 YHT. -  S: MA -  TOTAL
X II MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
682 CELLULITIS (PHLEGMONE) ALIA ET ABSCESSUS
663 LYMPHADENITIS ACUTA
666 ALIAE IN EEC TION E S LOCALES CUTIS ET SLPCUTIS
094 PEMPHIGUS
695 CASUS ERYTHEMATODES
701 ALII CASUS HYPE R TRC PH IC I ET ATRCPHICI CUTIS
707 ULCUS CHRONICUM CUTIS
709 MORbI CUTIS ALII
660-709 YHT. -  S:Mft -  TOTAL
X I I I  MORBI SYSTtMATIS MLSCULI-SCELETAl I 6 ET TELAE CONJUNCTIVAE
712 ARTHkITIS RHEUMATOIDES ET MOP BI SIMILES
713 OST fcu-AR THR I T I S (ARTHROSIS) ET MCRBI S1MLES
715 ARTHRITIS NUC
716 POLYMYOSITIS ET CERMATCMYCS ITIS
717 RHEUMATISMUS ALIUS NON ART I CUlA R I S
720 OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS
721 OSTITIS DEFORMANS (PAGET)
723 ALII MORBI CSS I UM
725 UISLLCATIO DISCI I NTERVERTEBR AL IS
733 ALII MORBI MUSCULORUM, TENDINUM ET F A SC I ARUM
734 MüRBl DIFFUSI TELAE CONJUNCTIVAE
710-73d YHT. -  S:MA -  TOTAL
XIV MALEF0RMAT1CNES CCNGENITAE
740 ANENCEPHALI A (ALBANIA)
741 SPINA b lUDA APERTA
742 HYDROCEPHALUS CCNGEMTUS
743 MALtEORMATIONES SYSTENATIS NERVCSI ALIAE
746 MALfcFLKMATI ONES CONGENITAE CORDIS
747 MALEFuRMAT ICNES CRGANCRUM CIRCULATICMS ALIAE
746 MALERCRMATICNES CONGENITAE CRGANCRUM RESPIRATIONIS
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N: Ü IKUULEMANSYY -  DtDSORSAK -  CAUSE Cf CEATH
749 FISSURA FACIEI ET PALATOSCHISIS
750 MALEFUKMATIONES CON GEN I T A E ORGAN G RUM CiGESTIOMS SUPERICRUM
761 ALIAE MALtFORMATIONES C ONGEN I T A E CR GANGP UM CIGFSTIÜMS
762 MALLFURMAT ICNES CUNGENITAE ORGANCPUM CLMTALIUM
733 MALEFCRMAT IONES CüNGEMTAF ORGAN CRUM LR i NAR I CRUM
760 MALcFükMAT IUNES CÜNGEMTAF OSSIU« ET MUSCULORUM ALIAE
75o MALEFCRMAT ICNES CUNGE NIT A E ALIAE ET NLD
759 MALEFURMAT IONES CuNGEMTAE SYSTEMATIS MULTIPLICIS
74Ü-759 YHT. -  S: MA -  TOTAL
XV CAUSAfc OUAEOAM MCRBT PU « NEONATORUM ET MORTIS P ER I NAT AL I S
761 AL I I MGR01 MATRIS NCN GRAVIDITATIS
762 TOXICOSIS GRAVIDARUM
763 INFECT I ONE S MATRIS ET INTRA PARTUM
764 PARTUS D IFFIC ILIS CUM DEFCRMITATE PELVIS MA TP I SIVE CRCAN'CPLM PELVIS
7ö5 PARTUS D1FFICILIS CUM D 1 SPR CP OPTIGNE, ULFORMITATE PELVIS NGN
INÜICATA
7oo PARTUS D IFFIC ILIS  CUM MALFPGSITICNE FCETUS
7 o7 PARTUS D IFFIC ILIS  CUM A 6NGK MIT A T E LABCkUM PAPTUS
76d PARTUS D IFFIC ILIS  CUM C CMPL IC A T I CM 61 S ALUS SIVE NUO
769 ALIAE CUMPL ICAT IGNfcS IN GPAVIDITATE ET PARTU
770 CUNDITIÜ PLACENTAE
771 CUNÜITIU CORDAb UMBILICI
772 LAESIÜNES IN TP A PARTUM
773 TtRMINATlU GRAVIDITATIS
774 MCRbUS HAEMCL YTI CUS FFTUUM ET NECNATCPUM CUM ICTEPO NUCLEARI
776 MORbUS HAEMDLYTICUS FETULM ET NECNATCRUM, ICTEPC NUCLEARI NCN
INDICATC
76 ANUXIA ET HYPOXIA A L I6 I NGN CLASS IF I CAbiLIS
’ IMMATURITAS NUU
7 7o Al I I MORBI FETUUM SIVE NECNATCRUM
760-779 YHT. -  S:MA -  TCTAL
XVI SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFIM TI
782 SYf- J ’ .,«ATA CRGANGRUM C A F C IGV ASC U L AR IU M fcT LYMPH AT ICORlJM
784 s t - I ! A T A TRACTUS DIGESTIUNIS SUPERICRIS
785 s r • .U  í P AC TUS CIGESTICMS INFEPICRIS
7fc8 OYVPTL'-ATA GENERALIA
79u NERVLSI TAS ET D tblLITAS
792 URAEMIA
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1. TAULU (JATK.) -  TABELL ( FCRTS•)  -  TAELE (CONT•)
NiQ KUOLEMANSYY -  DCOSORSaK -  CAUSE CF CFATH
794 SENILITAS» PSYCHCSIS NCN INCICATA
795 MORS SUBITA, NCN VICLENTA, CAUSA ICNCTA
79ö CAUSA MORBI ET KURTIS M ALF CEFIMTA VEL IGNOTA
780-796 YHT. -  SiMA -  TOTAL
000-796 TAUTEIHIN KUULLEITA YHTEENSÄ -  I 5JLKUOMAR AVLIONA INALLFS -
ALL DISEASES
XVII TAPATURMAT »MYRKYTYKSET JA PAHCINPI1ELYT (VAMMAN ULKCINEN SYY)- 
OLYCKSFALL.FÖR GIFTNINGAR OCH MISSHANUEL (SKAOANS YTTRF CPSAK)
RAUTATIETAPATURMAT-JÄPNVÄGSOLYCKCR
EöOO LIIKKUVAN KALUSTON TCRKÄYS-KOLLISION MED RULIANOE JÄRNVÄGSFCPDCN
E801 JUNAN JA MUUN ESINEEN TCPKÄYS-KCLL IS ICN MED ANNAT FfREMÄL
E 804 KAATUMINEN JUNASSA TAI PUTOAMINEN JUNASTA-FALL I ELLER FR ÄN JÄRNVÄGS-
TÄG
E805 JUNAN TÖYTÄISY-SLAG, STCT AV RULLANOE JÄkNVÄGSFCRDCN
E 607 TARKLMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN RAUTATIETAPATURMA-USPECI FICEPAD JÄP NVÄGS-
OLYCKA
6800-807 YHT. -  SiMA -  TOTAL
MUOTTURIAJONEUVOTAPATURMAT YLEISELLÄ TIELLÄ-MCTCRFOROCNSCLYCKCR PA 
ALLMÄN VÄG
E81U MUUl1 OK I AJONEUVON JA JUNAN TÖRKÄYS-KCTCPFORDGN I KOLLISION KET TÄG
E 611 MOOTTORIAJONEUVON JA RAITIOVAUNUN TÖRMÄY S-MOTCRFCPDCN ! KOLLISICN M F[
SPÄRVAGN
E812 KAHUfcN MOOTTCRIAJONEUVON TGRMÄYS-VOTCRFCROUN I KCLLISICN MFC ANNAT
MUTORFORDON
E813 MOOTTORIAJLNEUVCN JA KUUN AJGNEUVCN TfkMÄYS-MCTCRFORCCN I KCLLISICN
MED ANNAT FORDON
E 814 MUOTTOKIAJONEUVON JA JALANKULKIJAN TC«MÄYS-KOTCRFCRCCN I KCLLISICN
MED FOTGÄNGARE
E815 MOOTTORIAJONEUVON JA KUUN ESINEEN TtRMÄYS-MOTCRFCRDUN I KCLLISICN
MED ANNAT FCREMÄL
E81ö MOUTTCRIAJCNELVCN HALLINNAN MENETTÄK INEN-MOTCRFCRCONSOLYCKA TILL
FuLJD AV FCRLORAD KGNTRCLL ÖVEP FCRCGNtT
E617 TAPATURMA MGOTTORI AJONELVCON NOUSTESSA TAI SIITÄ LASKEuCUTTAESSA-
MUTORFORDONSOLYCKA VIC AV-OCH PÄSTIGNING
fc8i 8 MUUT MOOTTORI AJGNEUVCTAFATURMAT-ANNAN MGTORFUROONSOLYCKA
E 819 MÄÄRITTELEMÄTÖN MCjOTTCR I AJONEUVCTAPATURMA-MOTGRFOROUNSCLYCKA AV FJ
SPECIFICERAD NATUR
E810-819 YHT. -  SiMA -  TOTAL
MUU7TOR IA JONEUVC-TAPATUPMATi 61 YLEISELLÄ TIELLÄ )-MOTORFCR DON SOL YCKCR 
(EJ PA ALLMÄN VÄG)
fcö20 MOOTTORIAJCNEUVLN JA LIIKKUVAN ESINEEN TÖRKÄYS-MCTORFCRDGN I
KOLLISION MED kCRLIGT FÖREMÄL
1821 MOOTTORI AJONEUVON JA PAIKALLAAN CLEVAN ESINEEN TGRMÄYS-MUTCPFGRCON I
KOLLISION MED STILLASTAFNOE FÖREMÄL
£823 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTON MCCTTUFUJCNEUVCTAPATURMA-ANNAN
ELLER OSPECIFICERAD MOTCPFOROONSCLYCKA
6620-823 YHT. -  SIMA -  TOTAL
MUUT MAALIIKENNEONNETTOMUUDET-ANDRA TRAFIKOLYCKCR TILL LANDS
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1. TAULU (JATK.) -  TAofcl l  (FCRTS.) -  TAÖlt ICUM.)
NSÜ KUÜL LMANSY Y -  UÖDSORSAK * CAUSF CF fEATH
E a¿ 3 KAI] luVAUNUTAPMURMA-SPÄRVAGNSi l Y C K A
L O¿o RuLkUPYCkATAPATORMA-TPAOCYKELOL ycka
fc ö27 Ma u l l a  A j u N t U V U L l A  AIHEUTUNUT TA PATU RM A- ULV OA  muu  ANNAT V v Cf f «C UN
Lo¿3-n¿ 7 YHT. -  S:MA -  T( TAL
VtSlLl lKtNNETAPATURMAT-SJ^RANSPtRTCLYOOE 
LüjJ MuRrUMINLN HAAk S I M kON S E IjE AUKS k N 4-CR LuK NING SC L Yt KA I TkAPTr TILL
sj-üss
L o i ¿  MUu l ~ i  T A R n t v (*'. I N M Á A P I 1 T F L L > A T f  N HUK KO R IN ( K V E S 11 ! ! k L T E F.S S Ä-
urUNKMNU Fk'K (AkTYG TILL SJÖSS AV A O. f. N FLLtk CSPtCTf I CEH AD ORSAr
LOJJ PoTukMNtN ALURStN PU k T A I S S A-H A L 1 I TOPPA UMbORi; PA FAMYÜ TUL
SJCbS
ba3*r MUU ELÍLAMNEN ALUR St SS ft-ANNAT F: A L L F K A i\ H i jo  r«"PRC
c dj? k a o p pi l y s t a i  t u l i p a l a  a lu k s l  SS a - f  xplo l i  l  n t. l  l  e h hranp omhol '  p \
RAMY U
küJ3 F ÜU JA ( A R r ( M v ¡ i\ «A Äh ¡I T í (_ ; MAT Pi\ V F S H I I  K i NNi T A P A TU K v A -  A \  N A N { Ch
L. S Rt u 1 F I U b R A !'■ oLYuKA ORO l )  PA FARTYC
t o iu-oua Y n I . — S: R A -  T Li AL
ILMAL 1 ¡Kl NKLT At- AUjRMAl-1 UM TRAUSPLR 1ULYU Kl R
Lb*»i MUU Ja TARMOIN RAM !1 Tkl E M Ä 1 •' N l  P M l M N F T AP AT Uf- M A-ANN AN f O
USPtL IF icl-R AL LUC O A R t y f, S r  L YC K A
L öhr MUU KAÄR 1TKTY LHNTl l  I l K t  NM;TAPATUKFA-A.\N«N S P MI I H I C E k A P l t.f TTRANS-
PukTu-LYCrA
La4J-a43 Yh l .  -  S:«A -  TOTAL
LÄÄKKEIDEN AlhhLl  TAVAT >■' Y& K Y T Y S IA P A 1 U Pr A T-F Oku I F TN í NG AV l i K U tC h L  
OtMT ULYCkShÄNlLLSF.
E 860 A NT 1 b I UCTT I tN J í '• U I D fc N TARTUNTAA FHK/ISE.VlEN 1. A A K K fc 1 l.; M MR kkyVM kU-
T u S -  E < k G 1 F T N I N 0 AV ANTUMOTIRA U'H ANUA ML Db L «LT I \Pf  K T I C. N t P
tb6¿ HtHAToLOu1 STtN JA fc K I bi  I NSY ST t tM 1HIN VAIKUTTAVIEN L k K E I C E N
KYRKrY V A U uTuS-FOrG IF TM NG AV S Y S T C M P *\F KK. AN D b CC H HF VA TC LO G MK A 
MtUcL
taSJ ANALGutTT I t N JA ANT I P Y P t. E TT I F- G M Y R KK Y VA I i\UT U S-F ö KG l F T M NG AV ANAL-
GtTlSKA UCH AMI  PYk ET ISKÄ NfcUEl
t864 MUlUtN SkUATIlVIEN JA OK I LÄ AKK fc I C fc N M Vr K K Y V A IK U T U S- F G * G I T T M  NG AV
ANDkA SEDATIVA U.h hYPNHISKA MRCfcL
fc a3b P SY KU Tt k A P LUTTI ST LN  JA A UT GNCM1 StEN HFkMiSTCON VA IKU TTA VI EN A INE ID EN
M YRr KYVAIKUTUS- EOKG IhTN ING AV P SYKGFAFHAKA OCh M E H L L MH'  I NV fF  KAN P\ 
UfcT AUTÜNUHA Nt KVSYSTEMET
fcöbb MUIDtN KfcSKUSHLEMOSTGA RAUHOITTAVIEN JA K I I  HU ITTAVIbN l A ¿KK 11 PE N
MYKKkYVAIKUTUS-FÖRGIFTMNG AV ANDRA MEDtL M£C LUCNANDE CO SU«L- 
ItKANUt INVERKAN PA CENTRALA NERvSYSTfcMt T
k ab 7 VtrvENK I E k TO E L 1 M l S T CC.N VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS—KROIET-
N I NG AV HJÁRT- OCH KÄRlM F Dt L
fcaS9 MUIDtN JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN KCHTCJEN JA LÄÄKKE lCtN MYRKKYVAIKUTUS-
FökG Jt-TM/vG AV ANÜRA CC h PS PEC I F I C FR ACt »ROGER PCH L Ak f kf DE l
b 8 30-o39 YhT. -  S: MA -  T CT AL
MUIubN KIINTEIDEN JA JUOKSEVIEN A I N E I C t N TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS 
-FCftoIFTMNG AV ANDRA FASTA CCH FLYTANLt ÄMNEN GFNOM PL Y C K SH ANDEL S E
taoJ ALKOHOLIN MYkKKYVAIKUTUS-FCKCIFTMNG AV ALKOHCL
18 64 PETkCLlTuUTTElDEN JA MUICEN LIUCTTIMlEN MVR KKYvAI KUTUS-FCPG IF TMNG AV
PETRULtUMPRODUKTER CCH ANCKA LCSN INGSMtDLL
E 867 MUUALLA LUCKlTT ELE M ATTCMFN SYÖVYTTÄVIEN JA EMÄKSISTEN AINEIDEN «YPK-
RYVAIKUTUS-FCRGIFTMNG av FRÄTANDE SYRl R CJCH ALKALltR.EJ anncrstädes 
KLAS S I F IC tP ADE
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i .  TAULU ÍJA TK .l -  TABELL TFCPTS.I -  T ¿ PL £ (CÜNT.I
MO j KUOLEMANSYY -  ÜÖDSOPSAK -  CAUSE CF DEATH
E 660-86 9 YHT. -  S:«A -  TOTAL
kaasujen,savun  j a  höyry jen  tapaturma inen my rkkyva i ku tus -  f ö f g i f t i n g  
AV GAS,KCK ELLtF ¿NGA CFhC» OLYCK SFÄNfEL S E
E 8 7 J KAUPUNKIkAASUN MYPKKYVATKLTUS-FC»G I FTMNG AV GAS FR ÄN CASLFCNINC
¿871 NESTEKAASUN M Yk KKYVA I KUTLS-f CRG I FTMAC- AV FLYTANCf PETROLEUM
Eö72 MUIDEN KÄYTTÖKA A SUJE N M VR KK Y V A I K U T U S-FÖ K GIF TM N C AV ANKAN NY T 7 GC A S
£873 MJUTTGKIAJONEUVCN PAKOKAASUN MYRKK Y VA JKUTUS-FöPGI FTMNG AV A VG A S F F
FRÄN MDTUk FCRCON
167 4 talguspglttgai neen  epät äycell i sestä  palami sesta  jchtuneen HIILIMGNCK-
SIDI N KYRKKYVAtKUTUS-FÖPGIFTNING AV KCLÜXÎD FR ^N PFUIlSTÄNO IOT F ÖR- 
6RÄNT HUSHÄLLSöRÄNSLE
Eb7o MUIDtN KAASUJEN JA HÖYRYJEN MYRKKYV A I KUTUS-FÖKGI FIN I N G AV A K G c A GAS EP
GCH ÄNGCR
E87u-d77 YhT. -  S:MA -  TOTAL
TAPATUkMAISET PUTOAMISET JA K AA T O M SE T-¡ AL L GENO f) I Y G K Sf ÄN Í. F t PE
E bou putoaminen tai  kaatuminen p or t a i ssa- fall i o lle e  frän trappa
Eööi PuTCAHINtN TIKAPUILTA TAI RAKENNUSTfL IN F iLTA-FAt I I F IL O fM N  S T F C
ELLEE UY^ÜNACSSTÄLLMNü
£.682 PU To AH I Nt N RAkLNNUKSESTA-FALL FMK ELLER UT Uh P Y G G N A G
Lfaos PUT 0 AH I Nl N KU1.. P P A A N TAI «UUHUN A U K K 0 0 N-E A LI I H-U f.LLEK ANNAA. '’FPMINC
I MAE K L N
loov MUU PUTOAMINEN TASt.LTA T C ! S EL L L -  AN N. A T CALL ERÄN FM M V i  TILL f N ANNAN
fceeS KrtAIuMJNtN LIUKASTUMISEN TAI KU M P A S TO I S EN VUOHSJ-fÄU I SA M m/. PIA’
GINuK HAIKNI NG , SMAVNI Nt- f l L E R SMJPRl IM»
Eöoti KAATUMINEN SEUf AUK SCNA TGISLEN H f  N K M. ö ' N 7 G «MÄ f M SF S T F A i  ( I S/>M*A
PLAN ULEiU.N K U i L I S I O N , K M) F F Av ELLER MOT ANNAN PERSON
Eae7 MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRI T T F L F M Ä T T ö M À T KAATUMISET TAI 0 UT 0 A M I S E T- A N N A N
EL LL E US PEL IF IL LE AO FALIÖLYCKA
E a oG-L b7 YhT. -  S : MA -  TOTAL
AVuTULL-N AIHEUTTAJAT TAPATURMAT —CLYCKSi-iÄNUELSLf- f  F S A K A f £ AV FLC
ca-ÍV 1 U LI HALL1 ASUI Nr< AKtNNUKS f SS A-ELCSV M i  I PRIVAT POSTAD
o89i  TuLiPALO MUUSSA RAKI NNOKSESSA-EL CSVADA 1 Ar.NAN P Y G G N A G
b b 9 ¿ TULIPALO MUUALLA KU IN E A K E N NUK S E S S A-£t U S Vl D A I ANNAT X\ H Y G f- N r'
E b 93 VAATTEIDEN S Y TT y M N ON-A NT ÄNCN IN G AV KLÄGER
E a94 TULLivAKKUJEN AINEIDEN S Y T T Y M N t N-AN T ÄNUN IN C OOH UPP F L A m J A ND E AV
STÄRKT ERÀNNÊAk T MATERIAL
-•ö9a MuUiv MÄÄRITELLYN TULIN AIFEUTTAHA T A P AT U RM A-OL Y t K A M f G ANNAA S r» 0 r I A I -
OERAD ELU
O 69J-b99 Yhl .  -  S : MA -  TOTAL
LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT T A R AT U RM A T- t l Y C KS F ANO LL S E R OR S A K A ¡1 f 
AV NATUk-  OCH M I L J f  C A K T G F G k
c90j VulMAKAS LÄMp"-STARK VÄRME
L90 i voimakas kylmyys-STark köld
1903 ’•YKKYLLIStN ELÄIMEN PL R EKA TAI P I S U - t t T l  CCH STING AV GIFTÎOT CJO1'
OVJo MyUT ELÄINTEN AIHEUTTAMAT V AUR I OT- ANCPA SKADOR OP SAK ACF AV G J L R
19 J 7 SALAM:AMSkU-8HXT
t9U J-9Û9 YHT. -  S i MA -  TüTAí.
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1. TAULU ( JAT K . ) -  TABELL (FCRTS.) -  TABLE (CCINT.)
NIO I KUOLEMANSYY -  üCOSORSAK -  CAUSE CF CEATH
MUUT TAPATURMAT-ANDRA CLYCKSHÄNCELSEP 
E 910 HUKKUMINEN-DRUNKNING
E 911 NIELEMISESTÄ TAI HENGITYSTEIHIN JCUTUNt E ST A RUUASTA AIHEUTUNUT TUKEH­
TUMINEN- INANDNING OCH NFDSVÄLJNING AV FÖÜA MED KVÄVMNG
E912 TUKEHTUMINEN JUNKIN ESINEEN HENKEEN VETÄMISEN TAI NIELEMISEN VUCKSI-
INANONING OCH NEDSVÄLJMNG AV ANNÄT F^REMÄL MED KVÄVNINC-
b 913 TAPATURMAINEN TUKEHTUUNEN-KVÄVNING GENOM OLYCKSHÄNCFLSE
E 915 KEHUN AUKKOON JOUTUNUT VIERAS ESINE (E l SILMÄÄN)—FR ÄMMANCE KROPP I
ANNAN NATURLIG ÖPPNING IEJ I CGA)
E91b PUTOAVAN ESINEtN ISKU-SLAG AV FALLANDE FÖkfcMÄL
E917 TÖRMÄÄMINEN ESINEESEEN TAI HENK ILÖÖN-STtT MÜT ELLER SLAG AV FÖREMÄL
E 91b JOUTUMINEN KAHDEN ESINEEN VÄLISEEN PLRISTUKSEEN-KLÄMO M EL LA N FÖPFMÄL
b 920 LEIKKAAVA TAI PISTÄVÄ E SINE-SKÄRANDE ELLER STICKANDE FÖREMÄL
E921 PAINEASTIAN RÄJÄHDYS-EXPLCSICN AV TPYCNKÄRL
E922 AMPUMA-ASEEN AMMUS-SKCTT FRÄN SKJUTVAPEN
E923 RÄJÄHDYSAINE—EX PLOS IV VARA
E 9 24 KUUMA AINE* SYÖVYTTÄVÄ NESTE TAI HÖYPY-HE TT ÄMNE »FRÄTANDE VÄTSKA OCH
ÄNGA
E925 SÄHKÖVIRTA-ELEKTRISK STPÖM
E92 7 MUUALLA LUOKITT ELEMATTCMAT AJONEUVOTAPATURMAT-FORDONSOLYCKA EJ ANNOR-
STÄOES KLASSIFICERBAP
E929 MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TAPATURMAT-ANDRA OCH OSPECIFICE-
RAUE CLYCKSHÄNOLLSER
E910-929 YHT. -  S: MA -  TOTAL
LÄÄKETIETEELLISTEN TOIMENPITEIDEN YFT EYOESSÄ SYNTYNEET KOMPLIKAATIOT 
JA EPÄONNISTUMISET-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖOEN VID MEDICINSKA ÄT- 
GÄRDER
£931 KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET MUISSA JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄSSÄ TERA­
PEUTTISESSA TOIMENP ITEESSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSÖDEN VIO ANNAN OCH 
ÜSPECIFICERAD TERAPEUTISK BEHANCLING
£932 KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET DIAGNOSTISISSA TCIME NP ITEISSÄ-KCMP-
LIKATIONER OCH MISSCOEN VID DIAGNCSTISKA ÄTGÄRDER
E930-936 YHT. -  S:MA -  TOTAL
TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SENA EFFEKT ER AV 0LYCKSHÄN06LSEP
E940 MÜOTTORIAJCNEUVCTAPATURMAN JÄLKISEUPALS-SEN EFFEKT AV MOTCRFGROCNS-
OLYCKA
E VI MUUN LIIKENNETAPATURMAN JÄLKI SEURAUS-SEN EFFEKT AV ANNAN TPAFIKCIYCKA
E943 PUTUAMISEN TAI KAATUMISEN JÄLKISELRALS-SEN EFFEKT AV FALL
E 94b MUIDEN TAPATURMIEN JÄLK I SEURAUKSET-S EN' fcFFEKT AV ANNAN OL YCK SHÄNCEL S E
E947 KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV KIRURGISKT INGREPP
E940-949 YHT. -  SiMA -  TOTAL
ITSEMURHAT-SJÄL VMORD
£950 ITSEMURHA KIINTEILLÄ TAI JUOKSEVILLA AINEILLA-SJÄLVMORD GENCM FASTA
ELLER FLYTANDE ÄMNEN
E951 ITSEMURHA TALOUSKAASULLA -SJÄLVMCRC GENOM FÖRGIFTNING AV HUSFÄLLSGAS
£952 ITSEMURHA MUU LA KAASU1 LLA-SJÄLVMORD GENOM ANNAN GASFÖRGIFTMNG
E953 ITSEMURHA HIRTTÄYTYMÄLLÄ»TUKEHDUTTAMALLA TAI KURISTAUTUMALLA—SJÄLV—
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1. TAULU ( JAT K• I -  TABELL (FCRTS.I -  TABLE (CONT.I
Ni Q KUOLEMANSYY -  OCOSORSAK -  CAUSE OF DEATH
MORD GENOM HÄNGMNG,STRYPNING OCH KVÄVNING
£954 ITSEMURHA HUKUTTAUTUMALLA-SJÄLVMORD GENOM DRUNKNING
E955 ITSEMURHA AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHCYSAl NE ILLA-SJÄLVMORO MED SKJLT-
VAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN
E956 ITSEMURHA LEIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-SJÄLVMORC MEC SKÄRAN-
DE ELLER STICKANOE REOSKAP
£957 ITSEMURHA KORKEALTA HYPPÄÄMÄLLÄ-SJÄlVMORD GENCM HGPP FRÄN HÖJC
£958 ITSEMURHA MUILLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMILLÄ 7AVCILL A-SJÄLV-
MQRD GENOM ANCRA CCH CSPECIFICERACE METODER
6 959 ITSEMURHAYRITYKSEN JA MUUN ITSENSÄ VAHINGOITTAMISEN JÄLK[ S EUR AUS-SEN
EFFEKT AV SJÄLVMORDSFÖPSÖK OCH ANNAN SJÄLVTILLFGGAD SKADA
E9SO-959 YHT. -  SiMA -  TOTAL
MURHAT,TAPOT JA MUUT TAHALLISET PAHCINPITELYT-MORD OCH UPPSÄTLIG 
MISSHANDEL
E960 TAPPELU,VÄKIVALTA-SLAGSMÄL, DRÄP CCH VÄLDTÄKT
E 962 MURHA TAI TAPPO MYR KYTT ÄMÄLLÄ—MCR C CCH UPPSÄTLIG MISSHANCEL GENCM
FÖRGIFTNING
E 963 MURHA TAI TAPPO HIRTTÄMÄLLÄ»KURlSTA M ALL A TAI TUKEHOUTTAMALLA-MORC
OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM HÄNGMNG, STRYPMNG OCH KVÄVNING
E965 MURHA TAI TAPPO AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHDYSAI NE ILLA-MCRD CCH LPPSÄT-
LIG MISSHANDEL GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN
E966 MURHA TAI TAPPO LEI KKAAVALL A TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-MCRD CCH UPP­
SÄTLIG MISSHANOEL MED SKÄRANOE ELLER STICKANCE REDSKAP
E967 MURHA TAI TAPPO TYÖNTÄMÄLLÄ HENKILÖ ALAS KORKEALTA PA IKALTA-MCRC CCH
UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENCM KNUFF FRÄN HCJD
E 968 MURHA TAI TAPPO MUULLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄLLÄ TAVALLA-
MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM ANDRA OCH O SPEC IF IC ERADE METODER
E969 TAHALLISEN PAHOINPITELYN AIHEUTTAMAN VAMMAN JÄI K I SEURAUS-SE N EFFEKT
AV SKADA GENOM UPPSÄTLIG MISSHANDEL
E 960-969 YHT. -  SiMA -  TOTAL
POLIISIN AIHEUTTAMAT VAMMAT-LAGLIGT INGRIPANDE
EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKQ-CVISSHET OM SKADA 
UPPKGHMIT GENOM OLYCKSHÄNCELSE ELLER LPPSÄT
£980 MYRKYTYS KIINTEÄLLÄ TAI JUOKSEVALLA A INEELLA-fÖRGIFTNING MED FASTA
ELLER FLYTANOE ÄMNEN
E 982 MYRKYTYS MUILLA KAASU ILLA-FÖRGIFT N ING MED ANDRA
GASER
E 983 HIRTTYMINE N »KUR ISTU MINEN,TUKEHTUMINEN—HÄNGNING, STRYPNIN G ELLER
KVÄVNING
E984 HUKKUMINEN-DRUNKNING
E985 AMPUMA-ASEEN TAI RÄJÄHTÄVIEN AINEI06N AIHEUTTAMA VAMMA-SKACA MEC
SKJUTVAPEN ELLER EXPLCSIVA ÄMNEN
E 986 LE IKKAAV IEN JA PISTÄVIEN ASEIDEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKACA MED SKÄRANOE
ELLER STICKANDE REDSKAP, CVISST CM OLYCKSHÄNCELSE ELLER UPPSÄTLIG 
SKADA
E 987 KORKEALTA PUTOAMINEN-FALL FRÄN HÖJC
E988 MUULLA TAI TUNTEMATTOMALLA TAVALLA AIHEUTUNUT VAMMA-SKACA ÄCRAGEN PÄ
ANNAT OCH O SPEC I F IC ERAT SÄTT
E989 VAMMAN JÄLK ISEURAUS-SEN EFFEKT AV SKAOA
E980-989 YHT. -  SiMA -  TOTAL
SOTATOIMET-KRIGSHANCLING
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1. TAULU iJA T K .) -  TABELl IFCRTS« ) -  TABLE (CONT.)
n:O KUOLEMANSYY -  DCDSORSAK -  CAUSE CF DEATH
£999 SOTATOIMISTA AIHEUTUNEIDEN VAMMOJEN JÄLKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV
SKADA ORSAKAO AV KRIGSHAN CL ING
6990-999 YHT. -  SiMA -  TOTAL
6800-999 YHT. -  SiMA -  TOTAL
000-999 KUOLLEITA YHTEENSÄ -  OCCA INALLES -  TOTAL DEATHS
40 41
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¿•KUOLEMANSYYT IÄN JA SUKUPUCLEN OLKAAN 
UÖDSURSAKtK EFTER ÄLDER CCH kCN 
CAUSES ÜF DEATH BY AGE AND SEX
hîü KUOLEMANSYY - üCOSOfiSAK - CAUSE CF CEATH
I TARTUNTA- JA LG I STAUDIT-I N FEKT ION S SJUKDOMAR CCH PARASITÄRA SJLKCC-
MAk-MüRÖI INFECTICSI ET PARASITARII
A 002 LAVANTAUTI-TYFUlÜFEBER-FCBRlS TYPHCICES
A Oüi PIKKULAVANTAUTI JA MULT SALMUNtLLAT ALCIT-PARAT Y FC IC FtEER CCF ANCRA
SALMUNtLLA INFEKT IONER-F E B RI S PARATYFHClüES ET SALMONELLCS IS
A Uü5 SUUL1 TULEHDUS JA MUUT R I PUL ITAUCIT-EMER IT CCH ANCRA CI ARRE SJUKCCMAR-
ENTEKiriS ET DIARRHOEA
A uUb HtNüITYStLINTEN TUBEKKULCCSI-TUE E RKLLCS i RESP IPATICNSCRO AN- TLBERCU“
LÜSJS URGANCHUM RE SPIRATICNIS
A 007 AI VOKAL VU- JA K E SKU SH ER MC S TCTUB E R KU L CCS I-TU EE RKL LCS I MEMNCERNA CCH
CENTRALA N EHVSYSTEMET-TUBEKCULOSI S MEMNGUM ET SYSTEMATIS NERVCSI 
CENTRALIS
A ÛJB SUOLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSüLMIKfcTUBERKOLCC S I -T lßEP-
kULQS l TARMAR, peritcneum CCH mesenteriallymfkCrtlar- tuöerculosis
INTEST1NÜRUM PEKITUNE1, LYMFHUNCDCRLM MEStNTERII
A 009 LUU- JA NIVEITUBERKOLCCSI-TUBERKOLCS I BEN OCh LE CER-TUEt RCLLCS I S
USSIUM ET ARTILULURUM
A 010 MOU TUBERKULOOSI SEKÄ TL BERKULCCSIN JÄLK ITlL A-ANN AN TUßERKULCS CCH
SENA FÖLJOER AV TUBERKULCS-TUBERCULCS IS HURMAE ALIAE ET TUB ERCULCS I S, 
SEUUELAE
A Oi7 STREPTüKüKKIANGINA JA TULIRCKKC-STREFÎUKUCKANGINA OCH SCHARLAKANS-
FbtibK-TONSILLlTlS S TRE P TCCGCC I A ET SCARLATINA
A Ulö RUUSU-ROSFEBER-ERYSI PELAS
A 019 TARTTUVA A 1 VOKALVCNTULEFCUS-MEM NCCKCCKINFtKTI LN-IN FECT1C MENINGC-
CÜCCICA
A 020 JÄYKKÄKOURISTUS~STELKRAMP-TETANUS
A 021 MUUT BAKTtbRITAUUIT-ANOPA tíAKT E k 1 fcSJLKOCHAk-MCRfcI BACTEPICI ALII
A 02 J ÄKILLISEN PÜLIuN JÄLKIT 1LA-SENA FÖLJCER AV AKUT PCL ICMEl 1T-PCL1C
MYELITIS ACUTA, SfcUUElAE
A Ü25 rUHKARUKKU-MÄSSLING-MCRBILL 2
A uz7 ViRUS-AlVUTULEHUUS-AKLT V IRL SE NCEFALIT-ENCfcPUAL IT I S VIRCSA
A U2tí TARTTUVA KfcLTATAUTI- I NF E KTICS H EPAT IT-HEPAT ITI S INFECTICSA
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT —ANCRA VI RUSSJUKCCMAR-VI RUS E S ALlAt
A OJb KtSRUSHERMUSTCN KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET-SY PH I LI S SYSTE­
MATIC NtRVOSI CENTRALIS
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYP ILIS-SYPHI LI S ALIA
A 043 MUUT SUOLISTON MATGTAGGIT-ANÜRA MASKSJUKDDMAR-HELMiNTHIASIS INTESTI­
NALIS ALIA
A U44 MUUT TARTUNTA- JA L CI ST AUDI T-ANCRA INFEMICSA OCH PARASITÄRA SJIK-
OQMAR-MORbl INFECTI CS I ET PARASI TARJJ AL1J
A 001-044 YHT. -  SiMA - TCTAL
II KASVAIMET-TURÜRER-NECPLASMATA
A 046 SUUONTELUN JA NIELUN PAHANLAATUISET K AS VA1MET-MALIGN TUMOR I MUNHÄLA
ÜCH SVALG-NEOPIASMA MALIGNUM CAVI CFIS ET PHARYNGIS
A 04b RuCkATURVEN PAHANLAATUINEN KASVA IN-MA LIGN TUMOR I MATST RLPE-NECPLA SM A
MALIGNUM OESOPHAGI
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASV A I N-M AL IGN TUMOR 1 MAG SACK-NECPLAS MA
MALIGNUM VENTRICULI
A 046 UhUl- SEKA PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KAS VA IN-MAL IGN TUMCR I TUNNT ARM
GUh GKÜVTARM-NEUPLASMA MALIGNUM INTESTIN! TENUIS ET CRASS1, RECTG 
EXCEPTO
A 049 PEKÀSUULEN SEKA PERÄ- JA VtMMELSUCLEN LI I TT YM I SKCHDAN PAHANLA ATL l N E N
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N:u KUultMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE CF CEATH
KASVAIN-MALIGN TUMÖR l  ÄNCTARM-NECPLA SMA MALIGNUM RfcCTI ET FL E XL RAE 
RECluSIGMUlOEI
A 030 KURKUNPÄÄN pahanlaatuinen kasva in - mal ign tum.Cr I struphuvuc- necplasma
MALIGNUM LAKYNGIS
A 63 l HtNMTuRVEN» Kt UHKU PU TK I E N JA KtLHKCJEN PAHANLAATUINEN K A SV 11 N-M AL I G N
T UMLK I LUFTSTKUPfc, LUFTRÖR CCH LUNCCR-NEÜPLASMA MALIGNUM TRACHEAE, 
bKUNUHl ET PULMiGNIS
a u5¿ PAHANLAATUINEN LtUK AS VA I N-MAL IGN EENTUMUk-NEUPLASMA MALICNU« CSSIUM
A 053 IHON PAHANLAATUINEN K AS V AIN-MAL I GN TUMÚK I HUD-N ELPL ASM A MALIC-NUM
GUI IS
* 034 NISÄN PAHANLAATUINEN KA SV AIN-MAL IGN TUMÜR I BRCSTKCRTEL-NECFLA SM A
MALIGNUM MAMMAE
A US? KUHUUNKAULAN PAHANLAATUINEN KAS V A I N-MAL IGN TUMÖR I L I VMCüéRFALSEN-
NEU PL AS MA MALIGNUM CERVICIS UTERI
A U36 MiUuT KOHUUN PAHANLAATUISET K A SV AIM ET-MALI GN TUMÖR I CVRICA CCP t j  CE-
FÍN itR AU t UELAR AV LI VMCCERN-NECPLASMA MALIGNUM UTERI, LCCO ALIC
A u5 7 ETUkAUHASEN PAHANLAATUINEN KASV A IN-MALIGN TUMCR I PRUST ATA-NECPL A S MA
MALIGNUM PRCSTATAfc
A 03b MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄ AR ITTELE MÄ TO N PAHANLAATUINEN KAS~
VAIN-MALIGN TUMÖR 1 CVRIGA CCH CSF ECI FICEHA CE üRGAN-NEUPLA S MA MALIG­
NUM LÜUI ALTERIUS S. NCN INCICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECLNCARIUM
A 039 LoUKLMIA-LEUKEMI—LEUCHAEMIA
A OoO MUUT IMU- JA VERT AMUUOU S T A V IE N KUCC STEN KASVAIMET-ÖVKIGA TUMÖREP Í
LYMFATISK CCH blGCBI LC A NC t VÄV NAC-NECPLASM ATA ALIA TELAE LYMPHATICAE 
ET HAEMQPUE TICA t
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄR IT TEL EMÁTTOÄT KA S VA I MtT-E EN I CNA
TüMGk EK SAMT TGMUkER AV ICk E ANCIVEN AKT-NEUPLA SM AT A BENIGNA ET NEO­
PLASMA TYPUS NUN DEFIMTUS
A 043-üol YHI. -  SiMA - TOTAL
U i  UMP I EK I TV S— JA A IN E EN VA I HÜU N T AS A I RAUDE T , SEKÄ R A V I T S L MU SH Ä I R I C T-
cNOUKRINA SYSTEMETS SJUKOCM.AR, NU TR I T 1 LNS RU B EM NG AR bCH ÄMNES- 
UMiSÄTTNlNGSSJUKDQMAR—MURBl SYSTEMATIS t NDCCR I M ,  NUTRITICMS ET 
MtTAbLLlSMl
A Uo2 YKSINKERTAINEN sekä myrkytön struuma- enkel uch a tcxisk  struma- struma
SlMPLtX CT STRUMA NCCUSA ATCXICA
A 063 KlLPIKAUHASMYRKYTYS-TYRECTUXIKCS MfcC ELLER UTAN STRUVA-ThYPtCTCXICC-
S IS COM S IVE SINE STRUMA
A 064 SOKERI TAUT1-SOCKERSJUKA-DIABETES MEULITUS
A 003 W TAM M M - JA MUUT PUUTCSTAUDIT-AV I TA MI NU SER UCH ANCHA ER IS T S JU K CC M AR
- A V I ImMINUSES ET ALIAE INSUHFI CI ENT I A E NUTKITIGNIS
j o ö  MUUT uMPltRITYKSEN JA A INEENVA IHCUNN A N hÄI RI C1 -ANDRA ENUCKR I NA CCH
MtTAbULISKA SJUKDCMAK—AI1 I MURBI ENCCCRINI ET METABCLICI
A ÜO2-Q60 YHT. -  SiMA -  ICTAL
IV VEKTAMUCUCSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUUiT-BIOCBI LDANOC LRGANENS 
oUH BLUÜETS SJUKUOMAfi—MURBI SYSTEMATIS HAfcMATCPC ET IC I ET SANGUI­
NIS
M Uo7 VÄHÄVEKISYYDtT-ANEMIEP-ANAEM1AE
A Joo MuoT VtKTAMUÜDUSTAVI EN ELINTEN T AUC IT-ANORA SJUKCCMAR I ELCC CCH
dluUu iLUANUE UkuAN-MURBI SYSTEMATIS HAEMATUPOETI CI ET SANGUINIS AL II
A úo7-uoo Y li! .  - SiMA -- TuTAL
v M; llLN TEKYEYOEN HAI RIöT-M tNTALA RL 8t N l NGAR-MCRe I MENTIS 
A U09 MUL ISAIkAUDET-PSYkCSER-PSYUHUSES
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NiQ KUOLEMANSYY -  üCDSORSAK -  CAUSE CF DEATH
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUCET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT,
PAITSI MIELI SAIRAUDET-NEURQSER, PATCLCGISK PERSCMIGHET CCH ANDRA 
MENTALA, ICKE-PSYKOTI SKA RUBBNlNGAR-NEUROSE S» PERSONAE PATHCLCGICAE 
ET ALIAE PERTURBATICNES MENTALES, NCN-PSYCHOTICAE
A 071 VAJAAMI EL I SYYS-PSYKI SKT UTV ECKLI NGSSTCRDA—RET ARDATlO MENTALIS
A 069-071 YHT. -  S>MA -  TOTAL
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS CCH SINNESCRGANENS 
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVCSI ET ORGANORUM SENSUUM
A 072 A lVUKAL VONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKCVETTUMATALTI-MULTIPEL SKLERCS-SCLERCS IS CIS-
StMINATA
A 074 KAATUMA TAOT I-EPJLEPSJ-EHLEPSJA
A 076 HARMAA KAIHI—GRA STARR-GATARACTA
A 07ö VÄLIKORVAN JA KART I Cl ISÄKKtEN TULEHCUS-INFLAMMATI CN I MELLANÖRAT-CTI-
TIS MEDIA ET MASTCIDITIS
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUCIT-ANCRA SJUKCCMAR I NERVSYSTEM CCH
SINNESURGAN—MORßI A L II SYSTEMATIS NERVOSI ET GRGANORUM SENSUUM
A 0 7 2 -0 7 9  YHT. -  SiMA -  TOTAL
V II VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULATI CNSCRGMENS SJUKDCMAR-MCRBI 
ORGANORUM CI RCULATICNIS
A 080 ÄKILLINEN KUUMEREUMA-AKUT REUMATISK F EBtR-F EBRIS RHEUMATICA ACTIVA
A 081 KRU0N1SET REUMAATTISET SYCÄNTAUO I T-KRCNISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKDOMAR
-MURbI RHEUMATICI CHRCNICI CORDIS
A O 82 VERENPAINETAUDlT-HYPERTCMSKA S JUKDCM AR-MOR B I HYPERTCMCI
A 083 VfcRENSALPAUS-SYOÄNTAUDIT-ISCHEM1SKA HJÄRTSJUKQCMAR-MCR6I CCPOIS
I SCHAEMIC 1
A Üb4 MUUT SYDÄNTAUOIT-ANDRA HJÄRTSJUKDCMAR-ALII MQRBI COROIS
A 085 AIVOVERI SUUNI EN TAUO I T-CEREBRCVASKULÄPA SJUKDCMAR-MORBI CERE6R0VASCU-
LARES
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTI MO I SSA JA HIUSSUCNISSA-SJUKDCKAP I
ARTÄRER, ARTÄftlGLER OCH KAP ILLÄRER-MCRBI ARTERIALES , ART6RICLARII ET 
CAP1LLARES
A 087 LA SK IMU VEKI TULPPA JA -TUKCS-VENÖS TRCMÖOS OCH EMBCLI - EMBCLI A ET
TNR0M80SIS VENARUM
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUCIT-ANCRA SJUKOÜMAR I CIRKULATICNSCRGAN-
ALI1 MURBI ORGANORUM CIRCULATICMS
A 080—088 YHT. -  SiMA -  TOTAL
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUCIT-ANCMNGSCRGANENS SJUKCOMAR-MORBI CRGANO- 
RUM RESPIRATIONI S
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENG I TY ST E ISSÄ-AKUT A INFEKTICNER I LUFTVÄGAR-
INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATOR!!
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA
A 091 V1 RUSKEUHKÜKUUME-V I RUSPNEUMCNI-PN EUMONIA VIRGSA
A 092 MUU KEUHKUKUUME-ANNAN PNEUMUNI-PNEUMONIA ALIA
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUhKCLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKI T, EMFYSEM OCH
ASTMA-bRONCHlTIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA
A 095 EMPVEEMA JA KEUHKCPAI SE-EMPYEM CCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET
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NiU KUOLEMANSYY -  OCOSÜRSAK -  CAUSE CF CEATh
PULMONIS ABSCESSUS
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SA IRAUOET-ANCRA SJUKDCMAR I RESPIRATIONSORGAN-
A LII MORBI ORGANORUM RESPIRATIOMS
A 089-096 YHT. -  SiMA -  TOTAL
I X RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUCET-MATSMÄLTNINGSCRGANENS SJLKCCMAR- 
MURbi ORGANORUM D1GESTIQNIS
A 098 MAHA- JA POhJUKAISSUOLIFAAVA-MAGSAR CCH SAR PA TCLVFINGERTARM-LLCLS
VENTRICULI, CUU06M
A 099 MAHAKATARKI JA PCH JUK AI SSUGLEMUL EF CUS-GASTR IT CCH CUCDEMT-G A ST R I TI S
ET OOOOENi TIS
A 100 UMPILISAKKEENTULEHOUS-BLINCTARMSINFLAMMATIüN-APFENDICITIS
A 101 SUULtNTUKKEUMA JA TYRÄ-6UKBRÄCK CCH INTESTINAL CBSTRLKTICN-FER NI A
ABDOMINAL I S ET CBSTRUCTIC INTESTINALIS
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEV ERC IRPCS-CIRPFCS IS HEPAT IS
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEhCUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKOCM-
CHOLELITHIASIS ET ChOLECYST I TI S
A 104 MUUT RUUANSLLATUSEL IMISTCN TAUDIT-ANCRA SJUKDCMAR I C IGESTI CNSOPGAN-
ALII MORBI ORGANCRUM DIGESTIONIS
A 097-104 YHT. -  S:MA -  T CT AL
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URC-GEMTALGRGANENS SJUKOCMAR-MCR8I 
ORGANORUM URU-GENI TAL I LM
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHOUS-AKUT NE FR IT-NfcPHRI TIS ACUTA
A 106 MUU MUNUA1 STULEHDUS JA RAPPIOMUNUAI STAUTI-NEFROS CCH ANNAN NEFRIT-
NtPHRITIS ALIA, NEPHRCSIS
A 107 MUNUAISEN TARTU NT AT AU CI T-INF EKT IC SA N JURS JUKDCM AR- I NF ECT IC REMS
A 108 K IVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINCPGAN—CALCULUS SYSTEMATIS URINARII
A 109 ETURAUHASEN I I i  KAKASVU—PRCSTAT AHY PERPLAS I —HYPERPL AS I A PRCSTATAE
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TALDIT-ANCRA SJUKDCMAR I URCGENITALCRGAN-
ALIi MORBI ORGANORUM URO-GENJTALIUM
A 105-111 YHT. -  S:MA -  TOTAL
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAP SIVLCCEAJAN LI SÄTAUCI T-KCMPL IK AT ION ER 
VIO GRAVIDITfcT, FÖRLCSSNING CCF I PU ERP ER IET-COMPLICAT IONES GRAVI- 
OARUM, PARTURifcNTIUM ET PUERPERARLM
A 112 RASKAUOEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAISET M YRKYTY ST ILAT-FÖRGIF TNING UNCEP
GRAVIDITET OCH PUERPERIUM-TCXICCSES GRAVIDARUM ET PUERPERARUM
A 117 MUUT RASKAUOEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVLOTEEN LI SÄTAUOIT-ANORA KCMPLI-
KATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLCSSNING OCH PU ER PER I UM-COMPL ICAT IGNES 
ALIAE IN GRAVIDITATE, PARTU ET PUERPERIO
A 112-118 YHT. -  SiMA -  TOTAL
X II IHON JA IHGNALAISKUDGKSEN TAUDIT-HUDENS OCH LNDERHUDENS SJUKCCMAR 
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUN!ATALCIT-INFEKTICNER I HUC CCh UNCER-
HUD-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUCCKSEN SAIRAUCET-ANDRA SJUKDCMAR I HLC CCH
UNDERHUD-AL11 MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
A 119-120 YHT. -  SiMA -  TOTAL
X I I I  TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SA IR ALCET-SJUKOCMAR I MUSKULCSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINDV ÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCUlI-SCELETAL IS ET 
TELAE CONJUNCTIVAE
A 121 NIVELTULEHDUS JA N IVELPI KKO-ARTR IT CCF SPONCYLIT - ARTHTRIT IS ET CSTEC-
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NSO KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE CF CEATH
ARTHRITIS
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMAT ISMl-MUSKELREUMATlSM CCH EJ
SPECIFICERAO REUMAT I SM-RFEUMATlSMUS NCN ARTICULAR IS ET NCN SPECIFI- 
CATUS
A 123 LUUHATA JA LUUKALVON TULEHDUS-CSTECMYELIT CCH PEPIOSTIT-CSTECMYELlTIS
t l  PERIOSTITIS
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT—ANDRA SJUKDCMAR
I KÜRELSEORGAN OCH BINOVÄV-ALII MCR6I USSIUM, ORGANORUM LCCCMCTCRIO- 
RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE
A 121-125 YHT. -  SiMÄ -  TCTAL
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUGCCSTUMAT-MECFCCDA MISSBI LDNINGAR-MALEFORMATI0- 
NES CONGENITAE
A 126 SELKÄYOiNHALK10—SPINA BIFIOA-SPINA BlFIDA
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MECFCOOA HJÄRT FtL-MALEFORMAT I CNE S CCNGEMTAE
COKOIS
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODCSTLMAT-ANORA MECFCCCA
MISSBIL ON INGAR 1 CIRKUIATIONSORGAN-MALEFURMATIONES CRGANCRUM CIRCULA- 
TI0N1S ALIAE
A 129 HUULI HALKIC, SUULAK IHALKI C-KLUVEN LÄPP, KÄKE OCF GOM-FISSURA FACIEI
ET PALA TOSCHI SI S
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUGCCSTUMAT-CVR I GA MEDFOODA M I SSBI LDNINGAR-MALE-
FQRMäTI ONE S CONGENITAE ALIAE
A 126-130 YHT. -  SiMA -  TOTAL
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KLCLLEISUUDEN SYJTÄ-VI SSA,ORSAKER 
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH OCCL IOHET-CAUSAE QUAEDAM MCRBGRUM 
NEONATORUM ET MORTIS PER I NATAL IS
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLCSSMNGSSKACCR CCF SVÄRA FÖR-
LUSSNINGAR-LAES10 INTRA PARTUM ET PARTUS D IFF IC IL IS
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN T ILA -T ILL STÄNC FOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG-
C0N01T1 ONES PLACENTAE ET CÜRDAE UMBILICI
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTT I NEN SA I RAUS-FEMCLYTISK SJUKCCM HCS NYFÖCCA-
MURöUS HAEMOLYT1CUS NECNATORUM
A 134 HAPtTTuMUUS JA VÄHÄhAPPI SLUS MULALLA LUÜKITTELEMATON-ANCXI CCH FYPOXl
EJ ANNURSTÄOES KLASSIFICERAC-ANCXIA ET-HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICA- 
blL IS
A 135 MUUT P E RI NA T A A H S T E N  SAIRAUKSI EN JA KLOLLE1SUODEN SYY1-ANDRA CRSAKER
TILL PERINATAL OÖDL IGFET-ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM
A 131-135 YHT. -  SiMA -  TOTAL
XVI OIREITA JA EPÄTÄYCELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKS IA -SYMPTOM CCH 
ÜFULLSTÄNOIGT PRECISEPACE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE CEFINITI
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKCCSISTA-SEN I LI TET UTAN UPPGIFT OM PSYKCS-SEM
LITAS, PSYCHCS1 NON INCICATA
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT T1LAT-SYMPTOM CCH ANCRA CFULL-
STÄND1GT PR EC IS ERADE TI LLST AND- S YMPTGMATA ET CASLS MALE OEFIMTI
A 136-137 YHT. -  SiMA -  TOTAL
A 001-137 TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJLKDCMAR AVLICNA INALLES -
ALL DISEASES
XV II TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHCINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- 
GLYCKSFALL, FÖPGIFTMNGAR CCH MISSHANOEL (SKADANS YT TR E NATUR)
Afcl3d MQuTTURlAJONEUVUT APATUR MA T-MOTCRFCRCONSOLYCKOR
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANOPA TRAF I KCLYCKOR
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-fCRGIFTNING GENOM CLYCKSHÄNDELSE
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NSO KUOLEMANSYY -  DCDSü RSAK -  CAUSE CF CEATH
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENCM CLYCKSHÄNCELSE
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAFATUFMAT-CLYCKSHÄNDELSE CRSAKAC AV CFPEN ELO
PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKI NGLYCKGR» VERKSTADSGLYCKOR EC
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-CRUNKMNG GENCM CLYCKSHÄNCELSE
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-CLYCKSHÄNDELSE GENCM
SKUTT FRÄN SKJUTVAPEN
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR, VERKSTADSOLYCKOR ED
AE146 MUUT TAPATURMAT-CVRIGA CLYCKSHÄNDELSER
AEi.47 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO CCH SJÄL VTILLFCGAD
SKADA
AE148 MURHA, TAPPC TAI MUU TAHALLINEN PAFCINPJTELY-MCRC, CRÄP, UPPSÄTLIG
MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKC-CVISSHET CM SKACA UPP-
KOMM1T GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT
AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING
AE130-15Ü YHT. -  SiMA -  TOTAL
A Ü01-150 KUOLLEITA YHTEENSÄ -  OÖDA INALLES -  TOTAL DEAThS
XV II TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHCI NP I  TELYT (VAMMAN LAATU)-CLYCKS- 
FALL, FÖRGIFTNINGAR CCH MISSHANCEL (SKAOANS NATUR)
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MLRTLMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAC CCH EÄL-
FRACTURA COLUMNAE VERTEERALIS ET CSSIUM TRUNCI
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREM IT ETER-FRACTURA CSSILM EXTREMITA-
TIS
AN141 SI JOI LTAANMENO ILMAN MURTUMAA—LLXATICN UTAN FRAKTUR-LUXATIC SINE
FRACTURA
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKAOA-INJUR I A INTRACRANIAL I S
ANI44 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADCR I
ÖRÖST» BUK CCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANCRUM IN TRATHORACICORUM, 
INTRA-ABDOMINAL1UM ET ORGANORUM PELVIS
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNOERSLITNING CCH SÄRSKACCR-VULNERA SINE FRAC­
TURA
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR, KCNTLSION
ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT hUD-INJUPIA SUPERFICIALIS ET CCNTUSIO SIVE 
COMPRESSIO
AN147 KEHON LUONNCLLISISTA AUKOISTA ELIMISTCÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM-
MANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPN1NG-CORPUS ALIENUM PER 
URIFIC1A NATURAHA INSERTUM
AN14B PALOVAMMAT-BRÄNNSKACCR-AMEUSTIC
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HA ITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELSFÖRGIFTNING
OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-VENEFICIA
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-CVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADE SKA-
DUR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE
AN13Ö-15Ü YHT. -  SiMA -  TOTAL
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3 .  KUOLEMANSYYT IÄN J A  SUKUPUOLEN MUKAAN SUURKAUPUNGEISSA1 ^ ,  MUI S S A KAUPUNGEI SSA J A  KAUPPALOI SSA SEKÄ MAALAI SKUNNI SSA 
DÖDSORSAKER EFTER ALDER OCH KÖN I STORSTÄDER1 ÖVRIGA STÄDER OCH KÖPINGAR SAMT LANDSKOMMUNER 
CAUSES OF DEATH BY AGE AND SEX IN C I T I E S ^ ,  OTHER URBAN COMMUNES AND IN RURAL COMMUNES
A L U E -0 M R JD 6
AREA
KUOLEMANSYY2 ^ 
DGDSORSAK2 -* 
CAUSE OF D EA TH 2 
A - N : RO A -N R
S U U R K A U P U N G IT15 
STORSTÄOER 1 J 
C IT iE S  ^
A 0 0 3  
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 0 7  
A 0 0 9  
A 0 1 0  
A 0 1 9  
A 0 21  
A 0 2 7  
A 0 2 8  
A 0 2 9  
A 0 3 7  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 0 5 1  
A 0 52  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 b  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 0 61  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 62  
A 0 6 3  
A 0 6 4  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 72  
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 8  
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 8 0  
A 0 8 1  
A 0 82  
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A 0 8 6  
A 0 67  
A 0 8 6  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 0 91  
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 9 5  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A 0 9 9  
A 100 
A 101 
A 1 0 2  
A 1 03  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 1 0 5  
A 1 0 6  
A 1 07  
A 10 8  
A 1 0 9  
A 111 
A 1 0 5 -1 1 1
A 1 1 7  
4 1 1 2 - 1 1 8
A 1 1 9
1 )  H E L S I N K I ,  TURKU J A  TAMPERE -  HELSI NGFORS ,  ÄBO OCH TAMMERFORS -  H E L S I NKI ,  TURKU ANO TAMPERE
2 )  KATSO L I I T E  4  -  SE B 1 LAGA 4  -  SEE APPENDIX 4
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3 .  TAU LU C J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  TAB LE ( C O N T . )
ALUE-OM RADE
AREA
KUOLEMANSYY 
OODSORSAK 
CAUS6 OF DEATH 
A -N iR O  A -N R
SUURKAUPUNG IT 
STORSTÄDER 
C I  T I  E S 
A 1 20  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 121 
A 12 2  
A 1 2 5  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 7  
A 1 2 8  
A 1 3 0  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131 
A 1 32  
A 1 3 4  
A 13 5  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 3 6  
A 1 37  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A E 1 3 8  
A E 139 
A E 1 4 0  
AE 141 
A E 142  
AE 14 3  
A E 1 4 5  
A E 1 4 6  
A E 1 4 7  
A E 1 4 8  
A E 1 4 9  
A E 1 5 0  
A E 1 3 0 - 1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T. 
OÖDA IN A L L E S
MUUT KAU PU N G IT 
JA  KAUPPALAT 
Ö V R IG A  STÄDER 
OCH KOPING AR 
OTHER URBAN 
COMMUNES 
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 0 7  
A 0 0 8  
A 0 1 0  
A 0 1 7  
A 0 1 6  
A 0 1 9  
A 0 21  
A 0 2 3  
A 0 2 5  
A 0 2 7  
A 0 2 8  
A 0 2 9  
A 0 3 6  
A 0 3 7  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 0 5 1  
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 0 6 1  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 2  
A 0 6 3  
A 0 6 4  
A 0 6 5  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 6  
A 0 6 7 - 0 6 8
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3 .  TAULU C J A T K . )  -  T A B E L L  C F O R T S . )  -  TABL E C C O N T . )
ALUE-OMRADE
AREA
KUOLEMANSYY 
DODSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A -N :R O  A -N R
MUUT KAU PU N G IT 
JA  KAUPPALAT 
Ö V R IG A  STÄDER 
OCH KÖ PING AR 
OTHER URSAN 
COMMUNES 
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 2  
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 8  
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 8 1
A 0 8 2  
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 6 5  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 8 8  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 0 9 1  
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 9 5  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A 0 9 9  
A 10 0  
A 1 0 1  
A 1 0 2  
A 1 0 3  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 1 0 6  
A 1 07  
A 1 08  
A 1 0 9  
A 11 1  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 1 1 2  
A 1 1 7  
A 1 1 2 - 1 1 8
A 1 2 0  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 1 21  
A 1 22  
A 1 2 5  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 6  
A 1 27  
A 1 28  
A 1 29  
A 1 30  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 13 1  
A 13 2  
A 1 3 3  
A 1 3 4  
A 1 3 5  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 36  
A 1 3 7  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
AE 1 3 8  
A E 1 3 9  
A E 1 4 0  
A E I4 1  
A E 1 4 2  
AE 1 4 3  
A E 1 4 4  
A E 1 4 5  
AE 14 6  
A E 1 4 7  
A E 1 4 8  
AE 14 9  
A E 1 5 0  
A E 1 3 8 - 1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T . 
DÖOA IN A L L E S
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3 .  TAULU ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T AB LE ( C O N T . )
A IU E -0 M R 1 0 E
AREA
KUOLEMANSYY
d o o s o r s a k
CAUSE OF OEATH 
A -N :R O  A -N R
M AALA IS K U N N A T 
LANDSKQMMUNER 
RURAL COMMUNES 
A 0 0 2  
A 0 0 3  
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 0 6  
A 0 0 9  
A O IO 
A 0 1 7  
A 0 1 9  
A 0 2 0  
A 0 2 1  
A 0 2 3  
A 0 2 5  
A 0 2 7  
A 0 2 8  
A 0 2 9  
A 0 3 6  
A 0 3 7  
A 0 4 3  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 05 1  
A 0 5 2  
A 05 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 061 
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 2  
A 0 6 3  
A 0 6 4  
A 0 6 5  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A 071 
A 0 6 9 -0 7 1
A 0 7 2  
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 6  
A 0 7 8  
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 8 0  
A 0 8 1  
A 082 
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 6 5  
A 0 6 6  
A 0 8 7  
A 0 8 8  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 0 9 1  
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 95  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 6  
A 0 9 9  
A 1 00  
A 1 0 1  
A 1 0 2  
A 1 0 3  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 1 0 5
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8  1 3 1 0 8 — 7 4 / 1 1
3 .  TA ULU  ( J A T K . )  -  T A B E I L  ( F O R T S . )  -  T AB LE  ( C O N T . )
ALUE-OMRADE
AREA
KUOLEMANSYY 
DOOSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A—NsRO A -N R
M AA LA IS K U N N A T 
LANOSKOMMUNER 
RURAL CONMUNES 
A 1 06  
A 1 0 7  
A 1 08  
A 1 0 9  
A l i i  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 1 1 7  
A 1 1 2 - 1 1 8
A 1 1 9  
A 1 2 0  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 1 21  
A 1 2 2  
A 1 2 3  
A 1 2 5  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 6  
A 1 2 7  
A 1 2 8  
A 1 3 0  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 1 31  
A 1 3 2  
A 1 3 3  
A 1 3 4  
A 1 3 5  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 3 6  
A 1 37  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
AE 1 3 8  
A E 139  
A E 1 4 0  
A E 1 4 1  
A E 1 4 2  
A E 1 4 3  
A E 1 4 4  
A E 145  
AE 1 4 6  
A E 1 4 7  
A E 14S  
A E 1 4 9  
A E 1 3 8 -1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T . 
DOOA 1N ALLES
M IEHE T -M A N -M A L E S
IK A -A L D E R -A G E
N A I S E T -K V IN N O R -F E MALES
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4 .  KUOLEMANSYYT L Ä Ä N E IT T Ä IN  IÄ N  J A  SUKUPUOLEN MUKAAN 
DÖDSORSAKER l ä n s v i s  e f t e r  A l d e r  o c h  k ö n  
CAUSES OF DEATH IN  PRO VIN C ES BY SEX AND AGE
L J U N I-L X N
PRO VINCE
KUOLEMANSYY 1^ 
D öD S O R S A K 1 '
CAUSE OF D E A T H 1 '* 
A -N iR Q  A -N R
UUDENMAAN- 
NYLANDS 
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 0 7  
A 0 0 8  
A 0 0 9  
A 0 1 0  
A 0 1 8  
A 0 1 9  
A 0 2 1  
A 0 2 3  
A 0 2 6  
A 0 2 9  
A 0 3 7  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 05 1  
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 0 61  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 2  
A 0 6 3  
A 0 6 4  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 2  
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 9  
A , 0 7 2 - 0 7 9
A 0 6 0  
A 0 81  
A 0 8 2  
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A 0 8 6  
A 0 6 7  
A 0 6 8  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 0 9 1  
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 9 5  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A 0 9 9  
A 1 0 0  
A 101 
A 1 0 2  
A 1 0 3  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 1 0 6  
A 10 7  
A 1 0 8  
A 1 09  
A U I  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 1 1 7  
A 1 1 2 - 1 1 8
A 1 1 9  
A 12 0  
A 1 1 9 - 1 2 0
O  KATSO L I I T E  4  -  SE B IL A G A  4  -  SEE A P P E N D IX  4
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4 .  TAULU ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T ABLE  ( C O N T . )
lA Ä N I - L A N
PRO VINCE
KUOLEMANSYY 
DÖDSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A -N :R O  A -N R
UUDENM AAN- 
NYLANOS 
A 1 21  
A 1 2 2  
A 1 2 5  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 6  
A 1 27  
A 1 28  
A 1 3 0  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131 
A 1 32  
A 1 3 4  
A 1 3 5  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 36  
A 1 3 7  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A E 1 3 8  
A E 139 
A E 1 4 0  
AE 141 
A E 142  
AE 1 43  
A E 1 4 5  
A E 146  
A E 1 4 7  
A E 148  
AE 1 4 9  
A E 1 5 0  
A E 1 3 8 - 1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T . 
DODA 1N ALLES
TU R U N -P O R IN  
ABO-BJÖRNEBQRGS 
A 0 0 2  
A 0 0 3  
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 1 0  
A 0 1 9  
A 0 2 7  
A 0 2 8  
A 0 2 9  
A 0 3 6  
A 0 3 7  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 0 51  
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
 ^ 0 5 9  
a 0 6 0  
A 061  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 63  
A 0 6 4  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8  
A 0 ö 7 —0 6 8
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 2  
A 0 73  
A 0 7 4  
A 0 7 8  
A 0 7 9  
A O7 2 - 0 7 9
A 0 8 0
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4 .  TAULU C J A T K .)  -  T A B E L L  C F O R T S .) -  TA B LE  C C O N T .)
L A A N I-L Ä N
PRO VINCE
KUOLEMANSYY 
OODSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A -N JR O  A -N R
TURUN—POR IN  
ABO-BJÖRNEBORGS 
A 0 8 1  
A 0 8 2  
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 8 8  
A 0 6 0 - 0 6 6
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 0 9 1  
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A 1 00  
A 1 0 1  
A 1 0 2  
A 1 0 3  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 1 0 5  
A 1 0 6  
A 1 0 7  
A 1 0 6  
A 1 0 9  
A 1 1 1  
A 1 0 5 -1 1 1
A 1 2 0  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 121 
A 1 2 2  
A 1 2 5  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 7  
A 1 26  
A 1 3 0  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 1 31
A 1 3 2  
A 1 3 3  
A 1 3 4  
A 1 3 5  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 3 6  
A 1 3 7  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A E 1 3 6  
A E 1 3 9  
A E 1 4 0  
A E 1 4 1  
A E 1 4 2  
A E 1 4 3  
A E 1 4 5  
A E 1 4 6  
A E 1 4 7  
AE 1 4 8  
AE 149  
A E 1 3 8 - 1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T . 
DOOA IN A L L E S
AHVENANM AA-
Al a n o  
A 0 0 6  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 1  
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 4  
A 0 6 2 - 0 6 6
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TAU LU ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T AB LE  ( C O N T . )
L X X N I-L A N
PRO VIN C E
KUOLEMANSYY 
DODSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A -N 5R O  A -N R
AHVEN AN M AA- 
ALAND 
A 0 6 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 2  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 8 1  
A 0 8 2  
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 9 0  
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 9 6  
A 0 6 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A 1 01  
A 1 0 2  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 1 0 6  
A 1 0 7  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 1 2 7  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 1 3 1  
A 1 3 5  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 3 6  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A E 1 3 9
A E 141
A E 1 4 3
A E 1 4 6
A E 1 4 7
A E 1 4 8
A E 1 3 8 - 1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T . 
O 00A  1 N A LLE S
H ÄM EEN- 
TAVASTEHUS 
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 0 7  
A 0 1 0  
A 0 1 7  
A 0 2 0  
A 0 2 1  
A  0 2 3  
A 0 2 5  
A 0 2 8  
A 0 2 9  
A 0 3 6  
A 0 3 7  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 0 5 1  
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 0 6 1  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 2  
A 0 6 3
M IE H E T -M X N -M A L E S N A IS E T -K V 1 N N 0 R -F E M A L E S
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4 .  TA ULU  C ü A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  TABL E C C O N T . )
L X X N I-L A N
PRO VIN C E
KUOLEMANSYY 
DOOSORSAK 
CAUSE OF DEATI 
A - N : RO A -N R
H AM EEN - 
TAVASTEHUS 
A 0 6 4  
A 0 6 5  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A 0 7 1  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 2  
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 6  
A 0 7 8  
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 6 0  
A 0 8 1  
A 0 8 2  
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 8 6  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 0 9 1  
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 9 5  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 6  
A 1 0 0  
A 1 01  
A 1 0 2  
A 1 03  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 1 0 5  
A 1 06  
A 1 0 7  
A 1 08  
A 1 09  
A 111 
A 1 0 5 - 1 1 1
A 112 
A 1 1 2 - 1 1 8
A 1 19  
A 1 2 0  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 121 
A 1 23  
A 1 25  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 26  
A 1 27  
A 1 28  
A 1 30  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131 
A 1 32  
A 1 33  
A 1 3 4  
A 1 3 5  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 3 6  
A 1 37  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A E 138  
A E 1 3 9  
AE 1 40  
Ab 141 
A E 1 4 2  
A E 1 4 3  
A E 1 4 4
M IE H E T -M X N -M A L E S N A IS E T -K V IN N O R -F E M A L E S
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4 »TAULU ( J A T K . )  -  T A B E L L  (F O R T S . )  -  TA B LE  (C O N T .)
L X X N I-L X N
PRO VINCE
KUOLEMANSYY 
OOOSORSAK 
CAUSE OF OEA1 
A -N JR O  A -N R
h ä m e e n -  
TA VASTEHUS  
A E 1 4 5  
A E 1 4 6  
AE 1 4 7  
A E 1 4 0  
A E 1 4 9  
A E 1 3 8 - 1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T • 
OÖOA IN A L L E S
KYM EN- 
KYMMENE 
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 0 8  
A 0 1 0  
A 0 2 1  
A 0 2 9  
A 0 3 6  
A 0 3 7  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 0 51  
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 0 6 1  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 3  
A 0 6 4  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8  
A 0 6 7 - 0 6 6
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 72  
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 8 1  
A 0 8 2  
A 0 6 3  
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 0 9 1  
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A 0 9 9  
A 1 00  
A 101 
A 1 02  
A 1 03  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 1 0 6  
A 1 07  
A 1 06  
A 1 0 9  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 1 21  
A 1 22  
A 1 2 5  
A 1 2 1 - 1 2 5
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4«  TAU LU  ( J A T K . )  -  T A B E L L  (F O R T S . )  -  TAB LE  (C O N T .)
L X X N I-L X N
PRO VINCE
KUOLEMANSYY 
DÖDSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A - N : RO A-N R
K YM EN- 
KYMMENE 
A 1 2 7  
A 12 9  
A 1 3 0  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 13 1  
A 1 3 4  
A 13 5  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 3 6  
A 1 3 7  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
AE 1 3 8  
A E 1 3 9  
AE 1 4 0  
A E 1 4 1  
A E 1 4 2  
A E 14 3  
A E 1 4 5  
A E 1 4 6  
A E 1 4 7  
A E 1 4 8  
AE 1 4 9  
A E 1 3 8 - 1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T . 
DÖDA IN A L L E S
M IK K E L IN -  
S :T  M IC H E LS  
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 1 0  
A 0 1 7  
A 0 2 1  
A 0 2 9  
A 0 3 6  
A 0 3 7  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 0 5 1  
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 0 6 1  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 3  
A 0 6 4  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 6  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 2  
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 06 1  
A 0 6 2  
A 08 3  
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 8 8  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 09 1  
A 0 9 2  
A 0 9 3
M IE H E T -M X N -M A L E S N A IS E T -K V IN N O R -F E M A L E S
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9  1 3 1 0 8 — 7 4 / 1 1
4 .  TAULU C J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  TAB LE C C O N T . )
L X X N I-L X N
PRO VINCE
KUOLEMANSYY 
DODSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A -N :R O  A -N R
M 1 K K E L IN -  
S :T  M IC H E LS  
A 0 9 5  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A 10 1  
A 1 0 2  
A 1 0 3  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 10 5  
A 1 0 6  
A 1 0 7  
A 1 0 9  
A 1 11  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 1 1 7  
A 1 1 2 - 1 1 8
A 1 2 0  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 1 2 1  
A 1 2 5  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 7  
A 1 2 8  
A 1 3 0  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131 
A 1 3 3  
A 1 3 4  
A 1 35  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 3 6  
A 1 3 7  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
AE 1 3 8  
A E 1 3 9  
AE 1 4 0  
A E 141  
A E 1 4 2  
AE 1 4 3  
A E 1 4 5  
A E 1 4 6  
A E 1 4 7  
A E 1 4 8  
AE 1 49  
A E 1 3 8 - 1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T . 
DOOA IN A L L E S
P O H JO IS —K A Ä J A L A N - 
NORRA KARELENS 
A 0 0 2  
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 1 0  
A 0 2 1  
A 0 2 3  
A 0 2 5  
A 0 2 6  
A 0 2 9  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 0 5 1  
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 0 6 1  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 3  
A 0 6 4
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4 . TAULU ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  TABL E ( C O N T . )
L X X N I-L X N
PRO VINCE
KUOLEMANSYY 
DöDSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A -N JR O  A -N R
P O H J O IS -K A R J A L A N - 
NORRA KARELENS 
A 0 6 5  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 2  
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 8 0  
A 0 8 1  
A 0 8 2  
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 0 9 1  
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A 0 9 9  
A 1 01  
A 1 0 2  
A 1 03  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 1 0 5  
A 1 0 6  
A 1 07  
A 1 0 9  
A 1 11  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 1 21  
A 1 2 5  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 6  
A 1 27  
A 1 2 8  
A 1 3 0  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 1 3 4  
A 1 3 5  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 3 6  
A 1 3 7  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A E 1 3 8  
AE 1 39  
A E 1 4 0  
A E 141 
A E 1 4 2  
A E 1 4 3  
A E 1 4 5  
A E 1 4 6  
A E 1 4 7  
AE 1 48  
AE 1 4 9  
A E 1 5 0  
A E 1 3 8 - 1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T . 
DÖDA IN A L L E S
K U O P IO N —
K U O PIO  
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 1 0  
A 0 1 9  
A 0 2 1  
A 0 2 7  
A 0 2 9
WIEHE T -M X N -M A L E S N A I S E T -K V IN N O R -F E H A LE S
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4 .  TAULU ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T ABLE  ( C O N T . )
L X X N I-L A N
PRO VINCE
KUOLEMANSYY 
DÖDSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A -N :R O  A -N R
K U O P IO N - 
KUO PIO  
A 0 3 7  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 0 51  
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 0 6 1  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 3  
A 0 6 4  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 2  
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 8 1  
A 0 8 2  
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A 0 6 6  
A 0 8 7  
A 0 8 8  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 0 91  
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 9 5  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A 0 9 9  
A 1 0 0  
A 1 01  
A 1 0 2  
A 1 0 3  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
1 0 5  
A 1 0 6  
A 1 07  
A 1 09  
A 111 
A 1 0 5 - 1 1 1
A 1 2 0  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 121 
A 1 2 3  
A 1 25  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 7  
A 1 2 8  
A 1 30  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131 
A 1 3 4  
A 1 3 5  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 3 6
M IE H E T -M X N -M A L E S
IK X -A L O É R -A G E
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4 .  TA ULU C U A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  TA BL E C C O N T . )
L A A N 1 -L X N
PRO VINCE
KUOLEMANSYY 
DOOSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A - N : RO A -N R
K U O P IO N - 
K U O P IO  
A 1 3 7  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A E 138  
AE 1 3 9  
AE14Q 
A E 141 
A E 1 4 2  
A E 1 4 3  
A E 1 4 5  
AE 146  
A E 1 4 7  
AE 1 4 8  
A E 1 4 9  
A E 1 3 8 - 1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T *
O0DA IN A L L E S
K E S K I—SUOMEN- 
M E L L E R S T A -F IN L A N D S  
A 0 0 6  
A 0 1 0  
A 0 1 9  
A 0 21  
A 0 2 5  
A 0 2 8  
A 0 3 7  
A 0 4 3  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 0 51  
A 0 52  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 0 6 1  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 4  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 2  
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 8 1  
A 0 8 2  
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 6 8  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 0 91  
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 9 5  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A 0 9 9  
A 1 0 0  
A 101 
A 1 0 2  
A 1 03  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
M IE H E T -M Ä N -M A L E S
IK A -A L D E R -A G E
N A 1 S E T -K V IN N 0 R -F E H A L E S
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4 .  TAU LU ( J A T K O  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  TA BL E ( C O N T . )
L X Ä N I-L Ä N
PRO VINCE
KUOLEMANSYY 
DODSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A - N : RO A -N R
K E S K I-S U O M E N ­
NE L LE RS T A - F I  NL ANI 
A 1 0 5  
A 1 0 6  
A 1 0 7  
A 1 09  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 1 21  
A 1 22  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 6  
A 1 27  
A 1 3 0  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 1 3 1  
A 1 3 4  
A 1 35  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 36  
A 1 3 7  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A E 138  
A E 1 3 9  
A E 1 4 0  
A E 141  
AE 142  
A E 1 4 3  
A E 1 4 4  
AE 1 45  
A E 1 4 6  
A E 1 4 7  
A E 1 4 8  
A E 149  
A E 1 3 0 -1 5 O
K U O L L E IT A  Y H T . 
O0OA IN A L L E S
V A A S A N - 
VASA 
A 0 0 3  
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 0 9  
A 0 1 0  
A 0 1 9  
A 0 21  
.A 0 2 3  
A 0 2 8  
A 0 3 7  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 051 
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 0 6 1  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 3  
A 0 6 4  
A 0 6 5  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 8  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 2  
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 0  
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
M IE H E T -M *N -M A L E S
IK Ä -A ID E R -A G E
N A IS E T -K V IN N O R -F E M A L E S
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4 .T A U L U  C J A T K .)  -  T A B E L L  C F O R T S .) -  TABLE < C O N T .)
L A A N I-L A N
PRO VINCE
KUOLEMANSYY 
DODSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A -N :R O  A -N R
V A A S A N - 
VASA 
A 0 81  
A 0 8 2  
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A 0 6 6  
A 0 8 7  
A 0 6 8  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 091 
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A 1 00  
A 1 01  
A 1 0 2  
A 1 0 3  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 1 05  
A 1 0 6  
A 1 0 7  
A 1 0 8  
A 1 0 9  
A 1 11  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 1 12  
A 1 17  
A 1 1 2 - 1 1 8
A 1 1 9  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 121 
A 1 2 5  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 6  
A 1 27  
A 1 28  
A 1 30  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 1 31  
A 1 32  
A 1 33  
A 1 3 4  
A 1 35  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 3 6  
A 1 37  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A E 1 3 8  
A E 1 3 9  
A E 1 4 0  
A E 141 
A E 142  
AE 143  
A E 1 4 5  
A E 1 4 6  
A E 1 4 7  
A E 1 4 8  
A E 1 4 9  
A E 1 3 8 -1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T . 
OÖDA IN A L L E S
O U LU N -
u l e A b o r g s
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 0 7  
A 0 1 0  
A 0 1 9  
A 0 2 1  
A 0 2 3  
A 0 2 5  
A 0 2 9  
A 0 4 3  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5
M IE H E T -M A N -M A LE S N A IS E T -K V IN N O R -F E M A L E S
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4 .  TAULU C J A T K . )  -  T A B E L L  C F O R T S . )  -  T ABL E C C O N T .)
L A A N I-L A N
PRO VINCE
KUOLEMANSYY 
DODSORSAK 
CAUSE OF DEAT 
A -N s  RO A -N R
O U LU N -
u l e A s o r g s
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 0 51  
A 0 5 2  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 0 6 1  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 2  
A 0 6 3  
A 0 6 4  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 6  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A Q 6 9 -0 J 1
A 0 7 2  
A 0 7 3  
A 0 7 4  
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 8 1  
A 0 8 2  
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 6 5  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 8 9  
A 0 9 0  
A 0 91  
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 9 5  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A 0 9 9  
A 1 00  
A 10 1  
A 1 02  
A 1 03  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 1 0 6  
A 10 7  
A 1 0 8  
A 1 09  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 1 2 0  
A 1 1 9 - 1 2 0
A 1 21  
A 1 2 5  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 7  
A 1 2 8  
A 13 0  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 131 
A 1 3 2  
A 1 33  
A 1 3 4  
A 1 3 5  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 3 6  
A 1 3 7  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
AE 1 38
M IE H E T -M A N -M A L E S
IK X -A L D E ft-A G E
N A IS E T -K V IN N O R -F E M A L E S
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4 .  TAULU ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  TABL E ( C O N T . )
L A Ä N I-L X N
PRO VINCE
KUOLEMANSYY 
DODSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A -N :R O  A -N R
O U LU N -
ULEÁBORGS
A E 1 3 9
A E 1 4 0
A E 1 4 1
A E 142
AE 143
A E 1 4 4
A E 145
AE 1 46
A E 1 4 7
A E 1 4 8
A E 1 4 9
A E 1 3 8 -1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T . 
DÜDA IN A L L E S
L A P IN -  
LAPPLANDS 
A 0 0 5  
A 0 0 6  
A 0 1 0  
A 0 2 3  
A 0 2 5  
A 0 2 9  
A 0 3 6  
A 03 7  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5  
A 0 4 6  
A 0 4 7  
A 0 4 8  
A 0 4 9  
A 0 5 0  
A 0 5 1  
A 0 5 3  
A 0 5 4  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A 0 6 0  
A 0 61  
A 0 4 5 - 0 6 1
A 06 3  
A 0 6 4  
A 0 6 5  
A 0 6 6  
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 6 7  
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9  
A 0 7 0  
A 0 7 1  
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 2  
A 0 7 4  
A 0 7 9  
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 8 1  
A 082 
A 0 8 3  
A 0 8 4  
A 0 8 5  
A 0 8 6  
A 0 8 7  
A 0 6 0 - 0 8 8
A 0 9 0  
A 091 
A 0 9 2  
A 0 9 3  
A 0 9 6  
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8  
A 0 9 9  
A 101 
A 1 0 2  
A 1 03  
A 1 0 4  
A 0 9 7 - 1 0 4
A 1 06  
A 1 07  
A 1 0 9  
A U I  
A 1 0 5 - 1 1 1
A 1 1 9  
A 1 1 9 - 1 2 0
M IE H E T -M A N -M A IE S
IK A -A L D E R -A G E
N A IS E T -K V IN N O R -F E M A L E S
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1 0  1 3 1 0 8 — 7 4 / 1 1
4 .  TAU LU ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  TAB LE  ( C O N T . )
L X X N I-L X N
PRO VINCE
KUOLEMANSYY 
DODSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A -N JR O  A -N R
L A P IN -  
LAPPLANOS 
A 12 1  
A 1 2 5  
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 6  
A 1 2 7  
A 1 2 8  
A 1 3 0  
A 1 2 6 - 1 3 0
A 13 1  
A 132 
A 13 3  
A 1 3 4  
A 1 35  
A 1 3 1 - 1 3 5
A 1 36  
A 1 3 7  
A 1 3 6 - 1 3 7
A 0 0 1 - 1 3 7
A E 138  
4 E 1 3 9  
A E 1 4 0  
A E 141 
A E 1 4 2  
A E 143  
A E 1 4 4  
AE 1 43  
A E 146  
A E 1 4 7  
A E 1 4 8  
A E 149  
AE 1 3 8 - 1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T . 
DÖOA IN A L L E S
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5 .  KUOLEMANSYYT K U U K A U S IT T A IN  SUKUPUOLEN MUKAAN 
DÖDSORSAKER M A N AD SVIS  EFTER KÖN 
CAUSES OF DEATH BY MONTH AND SEX
KUOLEMANSYY ^ 
DÖDSORSAK1 )
CAUSE OF D E A T H 1 ^ 
A -N :R O  A -N R
K A IK K I  IK iR Y H H A T  
A L L A  ALOERSGRUPPI 
ALL AGES
A 0 0 2  
A 0 0 3  
A 0 0 5
A 0 0 6
A 0 0 7  
A 0 0 8  
A 0 0 9  
A 0 1 0
A 0 1 7
A 0 1 8  
A 0 1 9
A 0 2 0  
A 021
A 02 3
A 0 2 5  
A 0 2 7  
A 0 2 6
A 0 2 9
A 0 3 6
A 0 3 7
A 0 4 3  
A 0 4 4
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 4 5
A 0 4 6
A 0 4 7
A 0 4 8
A 0 4 9
A 0 5 0
A 0 51
A 0 5 2
A 0 53
A 0 5 4
SUKU­
P U O LI
k  On
SEX
k u o l i n k u u k a u s i - d Od s m An a d - m o n t h  o f  d e a t h
O  KATSO L I I T E  A -  SE B IL A G A  A -  SEE A P P E N D IX  A
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5 . TA ULU  ( J A T K . )  -  T A B E L L  C F O R T S . )  -  T A B L E  ( C O N T . I
KUOLEMANSYY 
DODSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A -N :R O  A -N R
K A IK K I  IKÄRYHM ÄT 
A L L A  ÄLDERSGRUPP 
ALL  AGES
A 0 5 5  
A 0 5 6  
A 0 5 7  
A 0 5 8
A 0 5 9
A 0 6 0
A 0 6 1
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 2
A 0 6 3
A 0 6 4
A 0 6 5
A 0 6 6
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 67
A 0 6 8
A 0 6 7 - 0 6 8
A 0 6 9
A 0 7 0
A 0 7 1
A 0 6 9 - 0 7 1
A 0 7 2
A 0 7 3
A 0 7 4
A 0 7 6  
A 0 7 8
A 0 7 9
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 8 0
A 0 81
A 0 82
SUKU­
P U O LI
KON
SEX
KU O LIN K U U K A U S I-O O D S M Ä N A D -M O N TH  OF OEATH
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5 .  TAULU I J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S . I  -  TABL E ( C O N T . I
KUOLEMANSYY 
DODSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A -N S R Q  A -N R
K A IK K I  IKÄRYHM ÄT 
A L L A  &LDERSGRUPPEI 
ALL AGES
A 0 8 3
A 0 8 4
A 0 6 5
A 0 8 6
A 0 8 7
A 0 8 8
A 0 8 0 - 0 8 8
A 0 8 9
A 0 9 0
A 0 91
A 0 9 2
A 0 9 3
A 0 9 5
A 0 9 6
A 0 8 9 - 0 9 6
A 0 9 8
A 0 9 9
A 1 00
A 101
A 1 02
A 1 0 3
A 1 0 4
A 0 9 7 - 1 0 4
A 1 05
A 1 0 6
A 1 07
A 1 08
A 1 09  
A U I
A 1 0 5 - 1 1 1
SUKU­
P U O LI
k Cn
SEX
K U O LIN K U U K A U S I-D C O S M Ä N A D -M O N TH  OF d e a t h
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5 .  TAULU ( J A T K . )  -  T A B E L L  ( F O R T S .)  -  TABLE IC O N T .)
KUOLEMANSYY 
OÖOSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A -N :R O  A -N R
K A IK K I  IKÄRYHM ÄT 
A L L A  AlO ERSGRUPPEP 
A L L  AGES
A 1 1 2  
A 1 1 7  
A 1 1 2 - 1 1 8
A 1 1 9
A 1 2 0
A 1 1 9 - 1 2 0
A 1 21
A 1 2 2
A 1 2 3  
A 1 2 5
A 1 2 1 - 1 2 5
A 1 2 6
A 1 2 7
A 1 2 6
A 1 2 9
A 1 3 0
A 1 2 6 - 1 3 0  
A 1 31  
A 1 3 2  
A 1 3 3  
A 1 3 4  
A 1 3 5  
A 1 3 1 - 1 3 5  
A 1 3 6  
A 1 3 7  
A 1 3 6 - 1 3 7  
A E 1 3 8  
A E 1 3 9  
A E 1 4 0  
A E 1 4 1  
A E 142
SUKU­
P U O LI
KON
SEX
KU O LIN K U U K A U S I-D Ö D S M Ä N A O -M O N TH  OF OEATH
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5 .  TAULU ( J A T K . ) -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  T A B L E  C C O N T .)
KUOLEMANSYY 
OÖDSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A—N :R O  A -N R
K A IK K I  IKÄRYHM ÄT 
A L L A  ÄLDERSGRUPPE) 
ALL  AGES
A E 143
AE 1 4 4
A E 1 4 5
A E 1 4 6
A E 1 4 7
A E 148
A E 1 4 9
A E 1 5 0
A E 1 3 6 -1 5 0
K U O L L E IT A  Y H T . 
OQOA IN A L L E S  
TOTAL OEATHS
E N S IM M Ä IS E L L Ä  IK Ä  
VUO DELLA KUOLLEET 
ÄLDER SKLASSEN  UNDI 
1 ÄR -UNO ER 1 YEAR 
OF AGE
A 0 0 5
A 0 1 9
A 021
A 0 2 9  
A 0 4 4  
A 0 0 1 - 0 4 4
A 0 5 8  
A 0 5 9  
A OöO 
A 0 6 1
A 0 4 5 - 0 6 1
A 0 6 6
A 0 6 2 - 0 6 6
A 0 7 2
A 0 7 4  
A 0 7 8  
A 0 7 9
A 0 7 2 - 0 7 9
A 0 6 4
A 0 8 5  
A 0 8 0 - 0 8 8
SUKU­
P U O LI
k Cn
SEX
KU O LIN KU U K A U S I-O O O S M Ä N A D -M O N TH  OF OEATH
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5 .  TAULU i J A T K . )  -  T A B E L L  « F O R T S . I  “  TAB LE  I C O N T . )
KUOLEMANSYY 
DODSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A -N JR O  A -N K
E N S IM M Ä IS E L L Ä  I K Ä -  
VUUO ELLA KUOLLEET 
Ä LO E kS K LA S S E N  ONDE' 
1 Ä R -U N D ER  1 YEAR 
OF AG E
A 0 8 9
A 0 9 0
A 0 91
A 0 9 2
A 0 9 6  
A 0 ö 9 - 0 9 b
A 1U6
A 1 0 5 —l i  1
A 1 19  
A 1 1 9 - 1 2 0  
A 1 26
A l c 7
A 1 2 8
A 1 2 9  
A 1 J 0
A 1 2 b - lJ Q
A U I
A 1 32
A l U
A 1 34
A 1 35
A U l - 1 3 3
A c  i  4 0  
A e l 4 l  
A t U i
A t  1 ho
A t i 4 ö
A t  1 4 9  
A t i - > ö - 1 5 U
K U O L L E I T A  Y r tT .
UO U A  I  N A I l t  S 
TuTAL  UEATHS
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6 a . KUOLEMANSYYT IÄ N  J A  SUKUPUOLEN MUKAAN 
DÖDSORSAKER EFTER ÄLDER OCH KÖN 
CAUSES OF DEATH BY AGE ANO SEX
KUO LEM ANSYY1 ^ 
DODSORSAK1)  
CAUSE O f  OEATH1 
A -N :R Q  A -N R
A 0 0 2  
A 0 0 3  
A 0 05
A 0 0 b
A 0 0 7  
A 0 0 8  
A 0 0 9  
A 0 1 0
A 0 1 7
A 0 1 8  
A 0 1 9
A 0 2 0  
A 0 2 1
A 0 2 3
A 0 2 5  
A 0 2 7  
A 0 2 8
A 0 2 9
A 0 3 6
A 0 3 7
A 0 4 3  
A 0 4 4
A 0 4 5
A 0 4 b
A 0 4 7
A 0 4 8
A 0 4 9
A 0 5 0
A 0 5 1
A 0 5 2
A 0 5 3
A 0 5 4
A 0 5 5  
A 0 5 6
SUKU­
P U O LI
KON
SEX
IK Ä  -  ÄLCER -  AGE
O  KATSO L I I T E  4  -  SE B IL A G A  4  -  SEE A P P E N D IX  4
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1 1  1 3 1 0 8 — 7 4 / 1 1
6 a . TAULU l + M K . I  -  T A 8 E L L  IF O R T S . I  -  TA B LE  ( C O N T .I
KUOLEMANSYY 
DÖDSUftSAK 
CAUSE OF OEATH 
A -N sR O  A -N R
A 0 5 7  
A 0 5 8
A 0 5 9
A 0 6 0
A 06 1
A 0 6 2
A 0 6 3
A 0 6 4
A 0 6 5
A 0 6 6
A 0 6 7
A 0 6 8
A 0 6 9
A 0 7 0
A 0 7 1
A 0 7 2
A 0 7 3
A 0 7 4
A 0 7 6  
A 0 7 8
A 0 7 9
A 0 8 0
A 0 6 1
A 0 8 2
A 0 8 3
A 0 8 4
A 0 6 5
A 0 8 6
A 0 6 7
A 0 8 8
A 0 8 9
SUKU­
P U O LI
KON
SEX
IK Ä  -  ÄLCER -  AGE
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6 a . TAULU ( J A T K . )  -  T A B E L L  (F O R T S .)  "  TABLE (C O N T .)
KUOLEMANSYY 
OÖOSOKSAK 
CAUSE OF OEATH 
A -N :R O  A -N R
A 0 9 0
A 0 91
A 0 92
A 0 9 3
A 0 9 5
A 0 9 6
A 0 9 8
A 0 9 9
A 1 00
A 1 01
A 1 02
A 1 03
A 1 0 4
A 1 0 5
A 1 0 6
A 1 0 7
A 1 0 8
A 1 09  
A U I
A 1 1 2  
A 1 1 7  
A 1 1 9
A 1 2 0
A 1 21
A 1 2 2
A 1 2 3  
A 1 2 5
A 1 2 6
A 1 2 7
A 1 2 8
A 1 2 9
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6 a . T A U L U  ( J A T K • I  -  T A B E L L  ( F O R T S . )  -  TABL E ( C O N T . )
KUOLEMANSYY 
OODSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A -N :R O  A -N R
A 1 3 0
A 131
A 1 3 2
A 1 3 3
A 1 3 4
A 1 3 5
A 1 3 6
A 1 3 7
A E 1 3 8
A E 1 3 9
A E 1 4 0
A E 141
A E 142
A E 1 4 3
A E 1 4 4
AE 1 45
AE 1 4 6
A E 1 4 7
A E 1 4 8
A E 1 4 9
A E 1 5 0
K A IK K I  KUOLEMAN- 
S Y Y T -S A M T L IO A  
OCOSORSAK E R -A L L  
CAUSES OF OEATH
SUKU­
P U O LI 
K ON 
SEX
IK Ä  -  ÄLCER -  AGE
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6 b .  KUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN, IÄN J A  SUKUPUOLEN MUKAAN KESKIVÄKI LUVUN 1 0 0  0 0 0  ASUKASTA KOHDEN 
DÖDLIGHETEN EFTER DÖDSORSAK, ALDER OCH KÖN PER 1 0 0  0 0 0  AV MEDELFOLKMÄNGD*)
MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX PER 1 0 0  0 0 0  MEAN PO P UL AT ION 2)
KU O LEM ANSYY1 ^
u ö o s ü r s a k O
CAUSE GF OEATH1 ' 
A -N iR G  A -N R
A 0 0 2  
A 0 0 3  
A 0 0 5
A 0 0 6
A 0 0 7  
A 0 0 6  
A 0 0 9  
A 0 1 0
A 0 1 7
A 0 1 6  
A 0 1 9
A 0 2 0  
A 0 21
A 0 2 3
A 0 2 5  
A 0 2 7  
A 0 2 6
A 0 2 9
A 0 3 6
A 0 3 7
A 0 4 3  
A 0 4 4
A 0 4 3
A 0 4 6
A 0 4 7
A 0 4 6
A U 4 9
A 0 5 0
A 0 51
A 0 52
A 0 5 3
A 0 5 4
A 0 5 5  
A 0 5 o
S U K U -
P U G L i
KON
SEX
I K l  -  1LDER -  A 6E
1 )  KATSO L I I T E  4  -  SE BILAGA 4  -  SEE APPENDIX 4
2 )  -  ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET 1 0 0  0 0 0  ELÄVÄNÄ SYNTYNYTTÄ KOHDEN
-  FÜR ALDERSKLASSEN UNDER 1 ÄR ÄR DÖDSTALEN RÄKNADE PER 1 0 0  0 0 0  LEVANDE FÖDDA
-  FOR THE AGE GROUP UNDER ONE YEAR THE DEATH RATES ARE CALCULATED PER 1 0 0  0 0 0  LIVE BIRTHS
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6 b . T A U L U  Í J A T K . )  -  T A B E L L  <F O R T S . I  -  T AB LE ( C O N T . »
KUOLEMANSYY 
OÜOSÜKSAK 
CAUSE OF OEATH 
A -N îR O  A -N R
A 0 5 7  
A 05B
A 0 5 9
A 0 6 0
A 061
A 0 6 2
A 0 6 3
A 0 6 4
A 0 6 5
A 0 6 6
A 0 6 7
A 0 6 8
A 0 6 9
A 0 7 0
A 0 71
A 0 7 2
A 0 7 3
A 0 7 4
A 0 7 6  
A 0 7 6
A 0 7 9
A 0 8 0
A 0 61
A 0 6 2
A 0 6 3
A 0 8 4
A 0 6 5
A 0 8 6
A 0 6 7
A 0 8 8
A 0 6 9
SUKU­
P U O L I
k Cn
SEX
IK Ä  -  A lC E R  -  AGE
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6 b . T A U L U  C J A T K . l  -  T A B E L L  ( F G R T S « )  -  T ABLE  I C O N T . I
KUOLEMANSYY 
OÖDSURSAK 
CAUSE ÛF OEATH 
A -N JR O  A -N K
A 0 9 0
A 09 1
A 0 9 2
A 0 9 3
A 0 9 5
A 0 9 6
A 0 9 6
A 0 9 9
A 1 0 0
A 10 1
A 10 2
A 1 0 3
A 1 0 4
A 1 0 5
A 1 0 6
A 1 07
A 1 0 6
A 1 09  
A 1 1 1
A 1 1 2  
A 1 1 7  
A 1 1 9
A 1 2 0
A 121
A 1 2 2
A 1 23  
A 1 2 5
A 1 2 6
A 1 2 7
A 1 2 6
A 1 2 9
SUKU­
P U O LI
KON
SEX
IK Ä  -  A lC E R  -  AGE
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6 b . T A U L U  « J A T K . )  -  T A B E I L  ( F O R T S . I  -  TABL E ( C O N T . l
KUOLEMANSYY 
DÖOSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A -N :R Q  A -N R
A 1 3 0
A 131
A 1 32
A 1 33
A 1 3 4
A 1 35
A 1 3 6
A 13 7
A E 1 3 8
A E 1 3 9
A E 1 4 0
A E 141
A E 1 4 2
A E 1 4 3
AE 1 4 4
A E 145
A E 1 4 6
A E 1 4 7
A E 1 4 8
AE 1 4 9
A E 1 5 0
K A IK K I  KUOLEMAN- 
SYY T—SAMT L IG A  
QÖDSQRS A K E R -A L L  
CAUSES OF OEATH
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7. ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEIDEN KUOLEMANSYYT ELINAJAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (yksityiskoh­
tainen nimistö)
DÖDSORSAKER FÖR DÖDA UNDER 1 AR EFTER ALDER OCH KÖN (detaljlistan)
C a u s e s  of  d e a t h  u n d e r  one  y e a r  of  a g e  by  t e r m  of  l i f e  and  s e x  (detailed classification)
Kuolemansyy 
Dödsorsak 
Cause of death
1 Tartunta- ja  loistaudit — Infektionssjukdomar och paras itä ra
s jukdomar ..................................................................................................
009 Ripuli — D i a r r e .............................................................................................
036 Tarttuva aivokalvontulehdus — Meningokockinfektion ...............
038 Verenmyrkytys — S e p s i s ..........................................................................
045 Enteroviruksen aiheuttama aseptinen aivokalvontulehdus —
Aseptisk meningit av enterovirus  ....................................
056 Vihurirokko — Röda hund ........................................................................
130 Toxoplasmoosi — Toxoplasmos ............................................................
II Kasvaimet — T u m ö re r ...............................................................................
191 Pahanlaatuinen aivokasvain — Malign hjärntumör ......................
200 Retikulosarkooma ja  imukudossyöpä — Retike lce l lsarkom och
lymfosarkom ........................................................................................
207 Muu ja  tarkemmin määrittelemätön leukemia — Annan leu-
kemi och UNS...........................................................................................
210 Suuontelon j a  nielun hyvänlaatuiset kasvaimet—Benign tumör
i munhälan och svalget .....................................................................
225 Aivojen j a  hermoston muiden osien hyvänlaatuinen kasvain — 
Benign tumör i hjärnan och andra delar  av nervsystemet 
228 Muun elimen (kudoksen) tai tarkemmin määrittelemätön hy­
vänlaatuinen kasvain — Benign tumör i annat organ (väv-
nad) e l ler  benign tumör UNS .........................................................
237 Muiden v ir t sa -  ja  sukuelinten tarkemmin määrittelemätön
kasvain — Ospecificerad tumör i andra uro-genitalorgan .
III Umpier itys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä rav itsem us-
häiriöt—Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubb- 
ningar och äm nesom sättn ingss jukdom ar ..................................
254 Kateenkorvan taudit — Tymus sjukdomar ......................................
270 Valkuaisaineenvaihdunnan i synnynnäiset hä ir iö t— Kongenita- 
la rubbningar i äggviteomsättningen...........................................
2 71 Hiilihydraatti  aineenvaihdunnan! synnynnäiset häiriöt—Konge-
nita la  rubbningar i  kolhydratomsättningen .............................
273 Muut ja  tarkemmin määrittelemättömät synnynnäiset a i ­
neenvaihduntahäiriöt — Andra och ospecificerade kongeni-
tala ämnesomsättningsrubbningar................................................
275 Plasmaproteiinin aineenvaihduntahäiriöt—Rubbningar i p las-
m aprote inomsättn ingen .....................................................................
279 Muut tai tarkemmin määrittelemättömät aineenvaihduntahäi­
riöt — Andra e l ler  icke specificerade ämnesomsättnings- 
rubbningar ...............................................................................................
VI Hermoston j a  a ist im ien taudit — Nervsystemets och sinnes-
organens s ju kd o m ar ............................................................................
320 Aivokalvontulehdus — Hjärnhinneinflammation.............................
323 Aivo-, se lkäydin- ja aivoselkäydintulehdus — Encefalit, myelit
och en ce fa lo m ye l i t ...............................................................................
330 Perinnölliset hermolihassa iraudet—Ärftliga neuromuskulära
sjukdomar ...............................................................................................
343 Lapsuusiän spastinen aivohalvaus — Infantil ce reb ra l  pares .
345 Kaatumatauti — E p i l e p s i ..........................................................................
381 Keskikorvan tulehdus ilman kartio lisäkkeen tulehduksen oi­
re ita  — Inflammation i mellanörat, utan uppgift om m as- 
toidit ...........................................................................................................
Suku­
puoli
Kön
Sex
Ikä — Älder — Age
aviottomia
utom äkt
il legitimate
1 2  1 3 1 0 8 — 7 4 / 1 1
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7. Taulu (jatk. ) -  Tabell  (forts .  ) -  Table (cont. )
Kuolemansyy 
DÖdsorsak 
Cause of death
VII V erenkiertoelinten sa irau d e t— C irkulationsorganens sjukdo­
m ar ..............................................................................................................
422 Äkillinen sydänlihastulehdus -  Akut m y o k a rd it ...........................
430 Lukinkalvonalainen verenvuoto -  Subaraknoidalblödning . . . .
VIII H engityselinten taudit — Andningsorganens s ju k d o m ar............
4 64 Äkillinen kurkunpääntulehdus ja  henkitorventulehdus — Akut 
laryng it och trake it ............................................................................
465 Infektio y lem m issä  h eng ityste issä , useam m assa ta i ta rk em ­
min m ääritte lem ättöm ässä p a ikassa  —Övre luftvägsinfek- 
tion, m ultipellokalisation  e lle r  UN S...........................................
466 Äkillinen keuhkoputkentulehdus— Akut bronkit och bronkiolit
471 Influenssa, johon liitty y  keuhkokuume — Influensa med lung-
in flam m atio n ...........................................................................................
480 Viruskeuhkokuume — V iruspneum on i................................................
481 Pneumokokkikeuhkokuume — Pneumokockpneumoni .................
482 Muu b a s il la a r i keuhkokuume — Annan b ac illä r  lunginflam m a-
tion ..............................................................................................................
484 Äkillinen in te rs t it ie lli keuhkokuume—Akut in te rs t it ie ll pneu-
moni ...........................................................................................................
485 Tarkem m in m äärittelem ätön katarrikeuhkokuume — Bronko-
pneumoni U N S ........................................................................................
486 Tarkem m in m äärittelem ätön keuhkokuume — Lunginflamma-
tion U N S....................................................................................................
519 Muut hengityselinten taudit — Andra sjukdomar i andnings-
organen .......................................................................................................
X V irtsa - ja  sukuelinten taudit — U ro-genitalorganens sjukdo­
m ar ..............................................................................................................
581 Rappiomunuaistauti, nefroottinen o ireyhtym ä, puoliäkillinen
munuaistulehdus — Nefros, nefrotiskt syndrom, subakut 
n e f r i t ...........................................................................................................
XII Ihon ja  ihonalaiskudoksen taudit — Hudens och underhudens
sjukdomar ................................................................................................
686 Muut ihon ja  ihonalaiskudoksen p a ika llise t infektiot — Andra
lokala infektioner i hud och underhud .........................................
N T Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda m issb ildn ingar . .
740 Aivottomuus (vajaakallo isuus) — Anencephalus ...........................
741 Avoin selkäydinhalkio  — Öppen spina bifida ..................................
742 Synnynnäinen vesipää (ilman selkäydinhalkiota) — Medfödd
hydrocefalus (utan spina b if id a ) .....................................................
743 Herrn« ton muut synnynnäiset epämuodostumat—Andra med-
h ■. n issb ildn ingar i n e rv s y s te m e t .........................................
746 Svrv ;ct sydänviat — Medfödda h jä rtfe l ...............................
747 V. nbiertoelinten muut synnynnäiset epämuodostumat —
Andra medfödda m issb ildn ingar i cirkulationsorganen . . .
748 Hengityselinten synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda
m issb ildningar i andn ingsorganen................................................
74 9 Huulihalkio, suulakihalkio — Kluven läpp, käke och gom . . . .
750 Ylempien ruuansulatuskanavien synnynnäiset epämuodostu­
m at—Medfödda m issb ildningar av m atsm ältningskanalens 
Övre del ....................................................................................................
751 Ruuansulatuselinten muut synnynnäiset epämuodostumat —
Andra medfödda m issb ildn ingar i m atsm ältningsorganen
Suku­
puoli
Kön
Sex
Ikä — Ä lder — Age
aviottomia
utom äkt
illeg itim ate
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7. Taulu (jatk. ) — Tabell  (fo rts .  ) -  Table (cont. )
Kuolemansyy 
DÖdsorsak 
Cause of death
752 Sukuelinten synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda m is s ­
bildningar i gen ita lo rgan en ..............................................................
753 V irtsaelin ten  synnynnäiset epamuodostumat-Medfödda m is s ­
bildningar i u r in o rg an en ...................................................................
756 Luuston ja  lihaksiston muut synnynnäiset epämuodostumat — 
Andra medfödda m issb ildningar iben och m uskelsystem et
758 Muut ja  tarkem m in m äärittelem ättöm ät synnynnäiset epä­
muodostumat — Andra och ospecificerade medfödda m is s ­
b ildningar ............ .....................................................................................
759 Useiden elinten sam anaikaiset synnynnäiset epämuodostumat
Medfödda m issb ildn ingar i f le ra  organsystem  ......................
XV P erin ataa listen  sa irauksien  ja  kuolleisuuden sy itä  — V issa 
o rsaker t i l i  p erin ata l sjuklighet och d ö d lig h e t ......................
761 Äidin muut p a its i raskauteen liittyvät sairaudet — Andra, ej
havandeskapets sjukdomar hos m o d e rn ....................................
762 Raskausm yrkytys — G raviditetstoxikos ......................................
763 Tartunnat ä id is sä  ennen synnytystä ja  sen aikana — Infektio-
ner hos modern före och under förlossn ing ..........................
764 Vaikea synnytys äidin lantion ta i lantion elinten poikkeavuu­
den vuoksi — Svär förlossning med abnormitet i moderns
bäcken e lle r  b äcken o rgan .................................................................
765 Vaikea synnytys epäsuhdan johdosta; e i tietoa lantion poik­
keavuudesta — Svär förlossning med disproportion men
utan angivande av bäckenabnorm itet...........................................
766 Vaikea synnytys sikiön epänorm aalin asennon vuoksi — Svär
förlossning med abnormt fo s te r lä g e ...........................................
767 Vaikea synnytys ja  ta v a ll is is ta  poikkeavat synnytyspoltot —
Svär förlossn ing med patologiska fö rlo ssn ingsvärkar . . .
768 Vaikea synnytys muine ta i tarkem m in m äärittelem ättöm ine
lisäo ire in een—Svär förlossn ing med andra e lle r  icke spe- 
c if icerade  kom p likation er.................................................................
769 Muut raskauden ja  synnytyksen a ik a ise t lisäo ire e t -  Andra
kom plikationer under grav id itet och fö r lo s sn in g .................
770 Istukan t ila  — T illständ hos placentan ..............................................
771 Napanuoran t ila  — T illständ hos navelsträngen ..........................
772 Synnytysvauriot — Förlossn ingsskador ........................ ...................
773 Raskauden keskeyttäm inen — Avbrytande av gravid iteten . . .
774 Sikiön ja  vastasyntyneen hemolyyttinen sa irau s , johon liitty y
punahajokeltatauti — Hemolytisk sjukdom hos foster och 
spädbarn med kärn ik terus ..............................................................
775 Hemolyyttinen sa irau s  ilm an tietoa punahajokeltataudista —
Hemolytisk sjukdom utan uppgift om kärn ikterus ...............
776 Hapettomuus ja  vähähappisuus, jo ita  e i ole m uualla luok ite l­
tu — Anoxi och hypoxi ej annorstädes k la s s if ic e r a d ............
777 Tarkem m in m äärittelem ätön kypsymättömyys — Omogenhet
U N S..............................................................................................................
778 Muut sikiön ta i vastasyntyneen sa iraudet — Andra sjukdomar
hos foster e lle r  nyfödd .....................................................................
E XVII Tapaturm at, m yrkytykset ja  pahoinpitelyt (ulkoinen syy) 
—O lycksfall, förgiftn ingar och m isshandel (yttre orsak)
E 854 Muiden sedatiiv ien  ja  unilääkkeiden m yrkkyvaikutus — 
Förgiftning av andra sedativa och hypnotiska m edel . . 
E 884 Muu putoaminen taso lta  to ise lle  — Annat fa ll frän en niva
t i l i  en a n n a n ......................................................................................
E 890 Tulipalo asu inrakennuksessa—Eldsväda i privat bostad . .
E 898 Muun m äärite llyn  tulen aiheuttam a tapaturm a — Olycka
med annan specificerad  e l d .......................................................
Suku
puoli
Kön
Sex
Ikä — Ä lder — Age
aviottomia
utom äkt
illeg itim ate
7. Taulu (jatk. ) — Tabell (forts. ) — Table (cont. )
Kuolemansyy 
Dödsorsak 
Cause of death
E 911 N ielem isestä  ta i hengitysteih in joutuneesta ruuasta aiheu­
tunut tukehtuminen—Inandning och nedsväljn ing av föda
med k v äv n in g ....................................................................................
E 913 Tapaturmainen tukehtuminen — Kvävning genom o lycks-
händelse .............................................................................................
E 92 9 Muut ja  tarkem m in m äärittelem ättöm ät tapaturm at—And­
ra  och ospecificerade o lyck sh än d e lse r ...............................
E 962 Murha ta i tappo m yrkyttäm ällä  — Mord och uppsätlig
m isshandel genom fö rg iftn in g ..................................................
E 963 Murha ta i tappo h irttäm ällä , k u ristam alla  ta i tukehdutta­
m alla—Mord och uppsätlig m isshandel genom hängning,
strypning och kvävn ing .................................................................
E 968 Murha ta i tappo muulla ta i tarkem m in m ääritte lem ättö ­
m ällä  tav a lla  -  Mord och uppsätlig m isshandel genom
andra och o specificerade m e to d e r .........................................
E 983 Hirttyminen, kuristum inen, tukehtuminen — Hängning,
strypning e lle r  kvävning, ovisst om o lycksfa ll e l le r  
uppsät ..................................................................................................
K uolleita yhteensä — Döda in a lles  — Total d e a th s .................
Suku­
puoli
Kön
Sex
I kä -  A ider -  Age
aviottomia
utom äkt.
illeg itim ate
8. KUOLINTODISTUKSET KUOLEMANSYIDEN TOTEAMISEN PERUSTEIDEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
DÖDSATTESTER EFTER GRUNDERNA FÖR FASTSTÄLLANDET AV DÖDSORSAKERNA LÄNSVIS 
M e d i c a l  d e a t h  c e r t i f i c a t e s  by  b a s i s  of  d i a g n o s i s ,  b y  p r o v i n c e
Lääni
Län
Province
Uudenmaan — Nylands ........................
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .
Ahvenanmaan — Älands ......................
Hämeen — Tavastehus ........................
Kymen — Kymmene .............................
Mikkelin — S:t Michels ......................
Pohjois-Karjalan —Norra Karelens
Kuopion — K uop io ..................................
Keski-Suomen- M elle rs ta  Finlands
Vaasan -  Vasa ......................................
Oulun -  Uleäborgs ...............................
Lapin — Lapplands ...............................
Koko maa — Hela landet — Whole 
co u n try ..................................................
Lääkärin
tutkimus
ennen
kuolemaa
Läkarunder-
sökning före
döden
Medical
examination
before death
Tutkimus kuoleman jälkeen
Undersökning efter döden
Post-mortem examination
Lääketieteell inen Oikeuslääketieteell inen
Rättmedicinsk
Medico-legal
Ruumiin­
avaus
Obduktion
Autopsy
Ruumiin
tarkastus
Yttre l ik-
besiktning
External
examination
of body
Ruumiin­
avaus
Obduktion
Autopsy
Ruumiin
tarkastus
Yttre l ik -
besiktning
External
examination
of body
Ilman
lääkärin
tarkastusta
Utan läka r -
under-
sökning
Without
medical
examination
Kuolin­
todistuksia 
kaikkiaan 
Döds - 
attester 
inalles 
Medical 
cert if icates 
of death
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LIITTEITÄ -  BILAGOR 
APPENDICES
96
Liite  — Bilaga  — Appendix 1
KESKIVÄKILUKU VUONNA 1971 IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
MEDELFOLKMÄNGD AR 1971 EFTER ALDER OCH KÖN 
M e a n  p o p u l a t i o n  i n  1 9 7 1  by  a g e  a n d  s e x
Ikä
Alder
Age
Yhteensä
Summa
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Fem ales
o1’ ............................. 61 067 31 089 29 978
1 ................................. 62 582 32 011 30 571
2 ....... ............................... 66 674 34 061 32 613
3 ...................................... 70 869 36 183 34 686
4 ...................................... 72 725 37 041 35 684
5- 9 ...................................... 379 271 193 438 185 833
10-14 ...................................... 394 431 201 102 193 329
1 5 - 1 9 ...................................... 421 450 215 626 205 824
20-24 ...................................... 443 619 227 775 215 844
25-29 ...................................... 340 069 173 911 166 158
30-34 ...................................... 297 540 150 555 146 985
35-39 ...................................... 273 534 138 248 135 286
40-44 ...................................... 293 680 146 489 147 191
45-49 ...................................... 279 986 131 786 148 200
50-54 ...................................... 241 911 107 803 134 108
55-59 ...................................... 243 745 107 481 136 264
60-64 ...................................... 234 746 101 132 133 614
65-69 ...................................... 180 017 73 019 106 998
70-74 ...................................... 127 147 47 070 80 077
75-79 ...................................... 74 396 25 364 49 032
80-84 ...................................... 36 820 11 457 25 363
85- ...................................... 16 184 4 532 11 652
Yhteensä—Samtliga—Total 4 612 463 2 227 173 2 385 290
1) Elävänä syntyneiden lukumäärä 
Antal levande födda 
Number of live births
Liite — Bilaga — Appendix 1
KESKI VÄKILUKU VUONNA 1971 IÄN JAq SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
MEDELFOLKMÄNGD AR 1971 EFTER ALDER OCH KÖN LÄNSVIS 
M e a n p o p u l a t i o n  i n  197 1  i n p r o v i n c e s  by  a g e  a nd  s e x
Lääni
Län
Province
Koko maa 
Hela riket 
Whole country
Kaupungit ja  kaupp 
Städer och köp. 
Urban communes
Maalaiskunn at 
Lands kommuner 
Rural communes
U u d en m aan
Nylands
Turun-Porin 
Abo- Björneborgs
Ahvenanmaa
Aland
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S :t Michels
Pohjois -Karjalan 
N or ra -K are  Ien s
Kuopion
Kuopio
Keski-Suomen 
M e l le r s ta -  Finland
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin
Lapplands
Suku - 
puoli 
Kön 
Sex
Ikä — Aider — Age
Summat eivät täsmää pyöristysvirheiden takia 
Summorna stämmer ej p. g. a. avrundningsfel 
The totals do not coincide due to roundings
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YKSITYISKOHTAISEN NIMISTÖN JA A-LISTAN VERTAILUTAULUKKO (ICD:n 8. vers io  1965) 
MOTSVARIGHET MELLAN DETALJLISTAN OCII A-LISTAN (IClVs 8e revision 1965) 
C o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  d e t a i l e d  l i s t  a n d  A - l i s t  ( I C D' s  8 t h  r e v i s i o n  1 965)
Vastaavat A-numerot ICD:n 7. version mukaan on annettu su lu issa . Heittomerkki ' A-numeron jälkeen m erkitsee osittaista 
vastaavuutta. — Motsvarande A-nr i 7e revision av ICD är  angivna inom parentes. Tecknet ' efter ett A-nummer innebär, att 
endast del av A-numret ingär. — Corresponding A-numbers of the 7th Revision of ICT) are given within brackets. The sign 
after an A-number means that only part of the A-number is included.
Yksityiskohtainen A -l is ta
nimistö A-l is tan
Detaljl istan List-A
Detailed l is t
I ( 0 0 0 - 1 3 6 )
0 00  A 1 (A 14)
001 A 2 (A 12)
002 ,  003 A  3 (A 13)
004 ,  006 A 4 (A 16' )
008 ,  009  A 5 (A 16 ' ,  A  104 ' ,
A  1 32 ' ,  A  137 ' )  
0 1 0 - 0 1 2  A 6 (A 1)
013 A  7 (A 2)
014  A 8 ( A 3 )
015  A 9 ( A 4 )
0 1 6 - 0 1 9  A 10  (A 5)
020  A l l  (A 24)
022 A 12 (A 27)
023  A 13 (A 15)
0 30  A 14 (A 25)
032  A 15 (A 21)
033 A 16 (A 22)
034 A 17 (A 17,  A 18)
035  A 18 (A 19)
036  A 19 (A 23)
037  A 20 (A 26)
005 ,  007 ]
021 A 21 (A 16 ' ,  A 2 0 ,  A 43' ,
0 2 4 - 0 2 7  ,,A 1 32
031,  038 ,  03 9 ]
0 4 0 - 0 4 3  A 22 (A 28)
044 A 23 (A 30' )
050  A 24 (A 31)
055  A 25 (A 32)
060  A 26  (A 33)
0 6 2 - 0 6 5  A 27 (A 29 ' )
070  A  28  (A 34)
045,  046 
0 5 1 - 0 5 4
° 3 ' • A 2 9 (A 2 9 ' ,  A 30 ' ,  A 35,
A 4 3 '  A 121 ' )  
0 6 6 - 0 6 8  ' ’
0 7 1 - 0 7 9
0 8 0 - 0 8 3  A 30 (A 36)
084 A 31 (A 37)
086,  087  A 32 (A 43 ' )
088  A 33 (A 43 ' )
090  A 34 (A 6)
091 A 35 (A 7)
094  A 36 ( A 3 ,  A 9, A 10 ' )
0l1A-097  ) A 3 7  <A 1 °'>
A 38 ( A l l )
A 39 (A 38)
' 2 2  A 40  (A 39)
¡ 2 5  A 41 (A 40)
12 6 A 42 (A 41)
121,  1231
124 A  43 (A 42)
1 2  7 -  1 2  9 J 
085,  08 91 
099
1 0 0 - 1 1 7  A 4 4  < A 4 3 ' , A 1 1 4 ' )
130 -  136 I
Yksityiskohtainen 
nimistö 
Detaljlistan 
Detailed list
A - l is ta  
A-listan 
List -A
II ( 1 4 0 - 2 3 9 )
1 4 0 - 1 4 9  A 4  (A 44)
150 A 4 !  (A 45)
151 A  47  (A 46)
152 ,  1 53 A  48 (A 47)
154 A  49  (A 48)
161 A  50 (A 49)
162 A 51 (A 50)
170  A 52 (A 56' )
172 ,  173 A 53 (A 55,  A 57' )
174  A 54 (A 51)
180  A 55 (A 52)
181 ,  182 A 56 (A 53)
185  A 57 (A 54)
1 5 5 - 1 6 0 ]
l l l l lÍ  A 5 ! i  (A 56 ' ,  A  57 ' )
1 8 6 - 1  9 9 J
2 0 4 - 2 0 7  A 59 (A 58)
2 0 8 : 2 0 9 )  A 6 0  (A 59,  A  65 ' ,  A 66' )
2 1 0 - 2 3 9  A 61 (A 60' )
III ( 2 4 0 - 2 7 9 )
240 ,  241 A 62 (A 61)
242 A 63 (A 62)
250  A 64 (A 63)
2 6 0 - 2 6 9  A 65 (A 64,  A  1 34 ' ,  A  1 37' )
2 4 3 - 2 4 6 1
2 5 1 - 2 5 8  A 66 (A 66 ' ,  A 78 ' ,  A  107 ' ,
2 7 0 - 2 7 9  ) A  1 29 ' ,  A  137 ' )
IV ( 2 8 0 - 2 8 9 )
2 8 0 - 2 8 5  A  67 (A 65 ' ,  A 66' )
2 8 6 - 2 8 9  A  68 (A 66 ' ,  A  86' )
V ( 2 9 0 - 3 1 5 )
2 9 0 - 2  99 A 69 (A 67,  A 120 ' )
3 0 0 - 3 0 9  A  70 ( AOS ' ,  A  137 ' )
3 1 0 - 3 1 5  A  71 (A 69' )
VI  ( 3 2 0 - 3 8 9 )
320  A 72 (A 71)
340  A  73 (A 72)
345 A  74 (A 73 ' ,  A 137 ' )
3 6 0 - 3 6 9  A  75 (A 74 , A 78 ' ,  A 1 32 ' )
374 A  76 (A 75)
375  A 77 (A 76)
3 8 1 - 3 8 3  A 78 (A 77)
3 2 1 - 3 3 3
3 4 1 - 3 4 4
f : 3 “ 3 - 3 } A  79 (A 69 ' ,  A  73 ' ,  A  78 ' ,3 ¡ 0 - 3  13 v I
3 7 6 - 3 8 0  A 1 2 6 )
3 8 4 - 3 8 9
98
99
Yksityiskohtainen A - l is ta
nimistö A-listan
Detaljlistan List-A
Detailed list
VII (390-458)
390-392 A 80 (A 79)
393-398 A 81 (A 80, A 81')
400-404 A 82 (A 83, A 84)
410-414 A 83 (A 81')
420-429 A 84 (A 82, A 81')
430-438 A 85 (A 70)
440-448 A 86 (A 85', A 86', A 103')
450-453 A 87 (A 86', A 107')
454-458 A 88 (A 86')
VIII (460-519)
460-466 A 89 (A 87, A 92)
470-474 A 90 (A 88)
480 A 91 (A 89', A 90', A 91',
A 132')
481-486 A 92 (A 89', A 90', A 91',
A 132')
490-493 A 93 (A 93, A 66', A 97')
500 A 94 (A 94)
510-513 A 95 (A 95)
501-508|
511-512 A 96 (A 66', A 96, A 97')
514-519 1
IX (520-577)
520-525 A 97 (A 98)
531-533 A 98 (A 99, A 100)
535 A 99 (A 101)
540-543 A 100 (A 102)
™35S1
571 A 102 (A 66', A 105)
574-575 A 103 (A 106)
526-530'
534-536 
53 7, r1 , 7n A 104 (A 104', A 107',561-570 ,
572, 573 1
576, 577_
X (580-629)
580 A 105 (A 108)
581-584 A 1 06 (A 109)
590 A 107 (AHO)
592, 594 A 108 ( A l l i )
600 A 109 (A 112)
610, 611 A 110 (A 113)
591, 593] 
qqq qqq
«m rnv A m  <A 60', A 114',
601‘ 60 A 137')612-629 I 1
XI ( 630-678)
636-639 A 112 (A 11 6')
651-653 ) A113 (A 117', A 120')
640,641 A 114 (A 11 6', A 118', A 119')
642-645 A 11 5 (A 11 6', A 11 8', A 119')
^ ' 671} A 11 6 (A 115')
630, 631 
633-635
654-662 , A 117 (A 11 5', A 1 20')
672
674-678
650 A 118 (A 120')
XII ( 680-709)
680-686 A 119 (A 60', A 121', A 132')
690-709 A 120 (A 66', A 12 6',
AE 147', AN 150')
Yksityiskohtainen A- l is t a
nimisto A-l istan
Detal j l istan List -A
Detailed l ist
XIII (710-738)
710-715 A 121 (A 122)
716-718 A 122 (A 123', A 12 6')
720 A 123 (A 124')
72 7 I
735-738 ! A124 (A125'>
l ll'lll] A 125 (A 66', A 78', A 85',
728- 734 ) A 123', A 12 6',
A 137')
XIV (740-759)
741 A 126 (A 127, A 129')
746 A 127 (A 128')
747 A 128 (A 128')
749 A 129 (A 129')
740 ]
742-745 A 1 30 (A 60 , A 69 , A 125 ,
750-759 ! A 12 6', A 12 9')
XV ( 760-779)
^ 2" í68 ! A 131 (A 130', A 131')
770,771 A 1 32 (A 1 30', A 135')
774, 775 A 133 (A 133)
776 A 134 (A 131', A 135')
760-763 I
769 ,773 A 135 (A 1 30', A 134',
777-779 ! A 135')
XVI (780-796)
794 A 136 (A 136)
' g s n g e l  A137 (A 68', A 137')
XVII E- l i s tan (E 800-E 999)
E810-E 823 AE 138 (AE138)
E 850-E 877 AE140 (AE 140')
E 880-E 887 AE141 (AE141)
E 890-E 899 AE142 (AE 143')
E 910 AE 143 (AE 146)
E 922 AE 144 (AE 145')
E 92 3 -E 928 1 AE 145 (AE 142 , AE 143 ,
( AE 144 , AE 145 ,
| AE 147')
E 900-E 909|
E 911 -E 915) Alí 146 (AE147')
E 92 9-E 94 9 I
E 950-E 959 AE 147 (AE 148)
E 960-E 978 AE148 (AE 149)
E 980-E 98 9 AE149 (AE 1 38' -AE 1 50')
E 990-E 99 9 AE 1 50 (AE150)
XVII N - l istan (X 800-N 999)
N 800-N 804 AK 138 (AN138) -
N 805-N 809 AN139 (AN139)
N810-N 82 9 AN 140 (ANUO)
N 830-N 839 AN141 (AN141)
N 840-N 848 AX 142 (AN 142)
N 850-N 854 AN143 (AN143)
N 860-N 869 AN144 (AN144)
N 870-N 908 AN 145 (AN 145)
N910-N 929 AN 146 (AN146)
N 930-N 939 AN147 (AN 147)
N 940-N 949 AX148 (AN 148)
N 960-N 989 AN149 (AN149)
N 950-N 959 I . T, , , . ,
N 990-X 999 í AN150 (ANUO)
1 0 0
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Kuolintodistus kirjo itetaan k a h te n a  kappaleena, jo tka  m olem m at allek irjo itetaan, toiseen kappaleeseen ei saa m erk itä  kuolemansyytä (kohdat 18— 21 
jätetään täyttäm ättä ja vinosti yliviivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen jä lje n n ö s  aina liite ttävä sairaskertomukseen tai lääkärin arkistoon. H illo in  hau* 
tauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jä lje n n ö s  kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
O h je e t
Kuolintodistus on hautauslupaa varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.
Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk :n  ikäisestä vainajasta ja lomake kuol- 
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen m erkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jo tka joko joh tivat tai m yötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, 
väkivaltaan tai m yrkytykseen liittyn ee t olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Laki rikoslain voimaanpanosta annetun asetuksen muuttamisesta (N o  192/59): 8 §
Jos joku tavataan kuolleena eikä tiedetä hänen tautiin  kuolleen tai jos joku muutoin on kuo llu t sellaisissa olosuhteissa, jo tka  osoittavat tai antavat aihetta  
epäillä, että  hän on omasta tai toisen kädestä saanut surmansa, on poliisin heti suoritettava asiassa tu tk in ta , tarvittaessa käyttäen lääkäriä apunaan. Jollei 
kuolemansyytä varm uudella voida todeta ulkonaisen ruum iintarkastuksen perusteella, on asiaomaisen poliisip iirin  päällikön ratkaistava, onko asiassa to im i­
tettava oikeuslääkeopiilinen ruumiinavaus ennen kuin kuolleen saa haudata.
Edellä tarkoitetuissa olosuhteissa sattuneet kuolem at on ilm oitettava poliisille. N ä itä  kuolemantapauksia ovat: 1) y llättävät kuolem at kun henkilö ei o llu t 
lääkärin hoidossa; epäillyt tai varm at, 2) tapaturm at, 3) itsem urhat, 4) henkirikokset, 5) m yrkytykset, 6) am m attitaud it, 7) rikolliset sikiönlähdetykset ja 
8) hoitoto im enpiteiden aiheuttam at kuolem at. Kuolintodistus kirjoitetaan näissä tapauksissa poliisitutkinnan sekä sen yhteydessä tarvittaessa suoritetun oi- 
keuslääkeopillisen ulkonaisen tarkastuksen tai oikeuslääkeopillisen ruumiinavauksen jälkeen. Hautauslupa on hankittava näissä tapauksissa poliisilta luon­
nollisiksi kuolemiksi todettu ja  lukuun ottam atta. Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvityksen.
Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (N o  824/70): 8 §
H enkilön  kuolemasta on häntä viim eksi hoitanut lääkäri tai, jos henkilö on kuo llu t sairaalassa, sairaalan lääkäri velvollinen antamaan vahvistetulle lom ak­
keelle k irjo itettavan kuolintodistuksen, jollei oikeuslääkeopillista ruum iintarkastusta tai ruumiinavausta ole to im ite ttava.
Jos oikeuslääkeopiilinen ruum iintarkastus tai ruumiinavaus on to im ite ttu , antaa kuolintodistuksen tarkastuksen tai avauksen to im ittan u t lääkäri, 
jo lle i vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri katso voivansa antaa kuolintodistusta eikä oikeuslääkeopillista ruum iintarkastusta tai ruumiinavausta ole to im ite ttu , 
on vainajan lähimmän omaisen, taloudenhoitajan tai sen, jonka asunnossa vainaja kuoli, taikka, jos vainaja kuoli rangaistus-, työ-, huolto- tai muussa sellai­
sessa laitoksessa, laitoksen johtajan ensi tilassa pyydettävä kuolintodistusta valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta 
lääkäriltä taikka asianomaisen laitoksen lääkäriltä, joka neuvoteltuaan kuolinpaikan poliisiviranomaisen kanssa ja hankittuaan tarpeelliseksi katsomansa selvi­
tyksen on velvollinen antamaan kuolintodistuksen.
H enkilö , laitos tai sairaala, jonka hoidossa vainaja viimeksi on o llu t, tahi se, jolla m uutoin on sairautta tai kuolemansyytä koskevia tie to ja , on velvollinen an­
tamaan lääkärille tämän pyytäm ät tied ot kuolemansyyn selvittämiseksi.
12 §
Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipym ättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom . kuolintodistus, johon k u o le m a n s y y  on  
m e r k it t y ]  tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom . kuolintodistus, johon ei o le  m e r k i t t y  k u o le m a n s y y tä ] on to im ite ttava  vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka 
on ilm o ittanu t huolehtivana vainajan hautaamisesta.
H illo in  väliaikainen kuolintodistus on annettu, k irjo itetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähete­
tään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipym ättä to im ite ttava 12 §:n 2 momentissa ta rko ite ttu  kuolintodistus tai 
kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tie toa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle. 
------------------- [hautauslupatodistuksen saamiseksi].
27 §
Tässä asetuksessa ta rk o ite tu t syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.
V ä lia ik a in e n  k u o lin to d is tu s  on k irjo ite ttava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkim uksen (kem ., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvot­
telu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään m uilta osin tavalliseen tapaan, m utta  kohdassa 18 mainitaan se tutk im us tai 
toim enpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lo p u llin e n  k u o lin to d is tu s . Lopullinen kuolintodistus, joka k irjo itetaan yhtenä kappaleena, on annettava vii­
pym ättä tutkim uksen valm istuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.
H a u ta u s lu p a  on hankittava kuolinpaikkakunnan poliisilta ja se on m erkittävä edellä 12 §:n 2 momentissa tarko ite ttu u n  kuolintodistukseen, jos lääkäri on 
kuolintodistukseen m erkinnyt, e ttä  tällainen lupa on hautauslupatodistuksen saannin ehtona tai kun hautaus tapahtuu väliaikaisen kuolintodistuksen perus­
teella. Näissä tapauksissa on 12 §:n 2 momentissa tarko itetun  kuolintodistuksen ohella annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusta  
kuolintodistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on m erkittävä »K uolintodistus» ja vainajan nimi.
L u p a  p o lt to h a u ta u k s e e n  on haettava aina poliisilta (asetus polttohautauksesta N o  549/45). Tätä tarko itusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 
1 momentissa tarko itetusta  kuolintodistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on m erkittävä »K uo lin ­
todistus» ja vainajan nimi.
Lisätietoja:
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Dödsattesten utskríves i tv à  exemplar» som vardera undertecknas. I det andra exem p lare t fär dödsorsaken In te  uppges (punkterna  18— 21 Ifylls In te  
och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en a v s k r if t  av dödsattesten alltid bifogas sjukdomsjournalen e lle r läkarens arkiv. N ä r begravningstill­
ständ mäste ansökas hos pölisen» bör dessutom polischefen pä den o r t , där dödsfallet inträffat, fä en a v s k r if t  av dödsattesten en lig t nedannämnda d irektiv .
D i r e k t iv
Dödsattesten är e t t  rättsm edicinskt och statístískt dokum ent angäende den avltdnas död och dödsorsak, v ilk e t bör utges fö r a tt f& begravningstillständ.
För ändamälet har en sklld b lankett fastställts som dödsattest fö r 28 dygn gammal e lle r âldre avliden, fö r m indre än 28 dygn gammal avliden samt en 
b lankett som attest angäende barn som födes d ö tt.
Dödsorsaken, som antecknas i dödsattesten, om fattar alla de sjukdom ar e lle r skador, som antingen orsakade döden e lle r bidrog t ili den samt de omstän-
digheter i samband med olycksfallet, väldet e lle r förgiftningen, som föranledde skadan.
Lag angäende ändrlng av förordningen om införande av strafflag (N r  192/59): 8 §
Päträffas nägon död, utan a t t  kant är, a t t  han av sjukdom  avlid it, e ller har nägon eljest avlid lt under om ständigheter, som vidhandengiva e lle r giva anled- 
ning a tt befara, a t t  han d ö tt fö r egen e lle r annans hand, skall polismyndighet genast verkställa undersökning Í saken, vid behov med anlitande av läkares 
biständ. Därest dödsorsaken icke med säkerhet kan fastsläs pä grund av y t tre  besiktning, skall chefen fö r  vederbörande polisdistrikt besluta, huruvida  
rättsmedicinsk obduktion skall verkställas, innan begravning fär äga rum .
Dödsfall, som In träffat under ovannämnda förhältanden, bör anmälas hos pölisen. Dessa dödsfall är: 1 ) överraskande dödsfall, dä den avlidne in te  va rit  under 
läkarvärd; misstänkta e lle r säkra, 2) olycksfall, 3) självmord, 4) b ro tt m ot liv, 5) förgiftn ingar, 6) yrkessjukdom ar, 7) k rim inella  fosterfördrivningar och 8) 
dödsfall, som värdätgärderna fö ran le tt. I dessa fall bör dödsattesten utfärdas e fte r det polisrannsakan fö rrä tta ts  samt I samband med den vid behov utförda  
rättsmedicinska y ttre  likbesiktningen e ller rättsmedicinska Obduktionen. Begravningstillständ bör anskaffas i dessa fall hos pölisen, exklusive de fall, där 
döden konstaterats som naturlig. I de övriga fallen u tfö r läkaren utredningen över den medicinska dödsorsaken.
Förordning om registrering av födelser och dödsfall (824/70): 8 §
O m  dödsfall är läkare, som har skö tt den avlidne under hans sista sjukdom eller, om den avlidne har d ö tt pä sjukhus, sjukhusets läkare skyldig a tt utfärda 
pä faststäüd blankett utskriven dödsattest, sävida icke rättsmedicinsk likbesiktning e lle r obduktion bör verkställas.
H a r  r ä t t s m e d ic in s k  l i k b e s i k t n in g  e l l e r  o b d u k t i o n  v e r k s t ä l i t s ,  u t f ä r d a s  d ö d s a t t e s t  a v  d e n  lä k a r e  s o m  h a r  v e r k s t ä l l t  b e s ik t n ln g e n  e l l e r  O b d u k t io n e n .
Anser sig läkare, som har skött den avlidne under hans sista sjukdom, icke kunna utfärda dödsattest och har icke rättsm edicinsk likbesiktning e lle r obduk­
tion verkstälits, skall den avlidnes närmaste anhöriga, hans husföreständare e lle r den i vars bostad den avlidne dog e ller, om den avlidne dog i straff-, arbets-, 
värd- e ller annan sâdan anstalt, anstaltens föreständare sä snart som m öjligt begara dödsattest av läkare, som är anställd hos staten, kom m un e lle r annat 
offentlig trättslig t samfund, e lle r av vederbörande anstalts läkare, vilken är skyldig att, sedan han har râdgjort med polismyndigheten pä dödsorten, och 
anskaffat den utredning han fin n er ncdig, utfärda dödsattest.
Person, anstalt e lle r sjukhus* i vars värd den avlidne senast varit, e ller den, som eljest har kännedom om  sjukdomen e lle r dödsorsaken, är skyldig a tt
lämna läkare de upplysningar som han begär fö r klarläggande av dödsorsaken.
12 §
Den som utfärdar dödsattest e lle r dödsredogörelse skall ofördröjligen sända e tt exem p lar av dödsattesten [obs. dödsattest, där d ö d s o rs a k e n  ä r  an teck «  
nad ] e lle r dödsredogörelsen tili den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd , [ t i l i  församlingarnas centralregister, ifall försam lln- 
garna har e tt gemensamt centralregister pä o rten ] e ller, om uppgift rörande detta register in te  före ligger, t ili befolkningsregisterföraren pä dödsorten.
D e t andra exem p lare t av dödsattesten [obs. dödsattest, där d ö d s o rs a k e n  in te  ä r  a n te c k n a d ] skall tiilställas den avlidnes närmaste anhöriga e lle r  den 
som har meddelat, a tt han kom m er a tt sorja för den avlidnes begravning.
H ar interim istisk dödsattest utfärdats, utskrives den slutgiitiga dödsattesten i endast e t t  exem plar, som pâ í 1 mom. stadgat sätt sändes till befolkningsregis­
terföraren .
13 §
Den avlidnes närmaste anhöriga e lle r den som om besörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest e lle r döds­
redogörelse tili den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, e lle r, om d e t icke är känt v ilk e t detta  befolknlngsregister är, tili be­
folkningsregisterföraren pä dödsorten ---------------- [fö r a tt fä intyg över begravningstillständ].
27 §
I denna förordning avsedda (ödelseattester, attester angäende barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.
In te r im is t is k  d ö d s a tte s t skall utskrivas, dä dödsorsaken först efte r speciell undersökning (kem isk, hlstopatologisk, arklvförfrägnlng» konsultation m m .) 
kan fastställas. I d etta  fall utskrivs attesten I tvä exem p lar och ifylls I övrig t pä vanligt sätt, men I pun kt 18 bör den undersökning e lle r ätgärd nämnas, 
som bör vidtagas, förrän den s lu tg ii t ig a  d ö d s a tte s te n  kan utfärdas. Den slutgiitiga dödsattesten, som skall utskrivas i e t t  exem plar, bör utfärdas sä 
snart undersökningen siutförts och sändas tili den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd.
B e g ra v n in g s tills tä n d  bör ansökas hos pölisen pä den o r t , där dödsfallet inträffat, och d e t bör antecknas i ovan I 12  § 2 mom . äsyftad dödsattest, ¡fall 
läkaren I dödsattesten antecknat, a tt e t t  sädant tillständ är e t t  vH lko r fö r  a t t  erhälla intyg ö ve r begravningstillständ e lle r  dä begravningen sker I stöd 
av en in terim istisk dödsattest. I dessa fall bör utom  den 1 12 § 2 mom. äsyftade dödsattesten tili vederbörande lämnas en avskrift av i 12 § 1 m om . äsyftad 
dödsattest i e t t  t ill polischefen pä dödsorten adresserat s lu te t kuvert. Pä ku v e rte t bör antecknas »D ödsattest»  och den avlidnes namn.
T i lls tä n d  t i l i  e ld b e g ä n g e ls e  bör alltid ansökas hos pölisen (förordn ing angäende eldbegängelse n r 549/45). För detta  ändamäl bör ät vederbörande ges 
avskrift av I 12 § 1 mom . äsyftad dödsattest I s lutet ku v ert, som är adresserat t ili polischefen pä dödsorten. Pä ku v e rte t bör antecknas »D ödsattest»  samt 
den avlidnes namn.
Tilläggsuppgifter:
Suomenkielinen kuolemansyynimistö (A-lista) tauluihin 2-  
Dödsorsakslistan (A-lista) pä finska ti li  tabellerna 2-7  
Finnish A - l i s t  to tables 2-7
Liite — Bilaga — Appendix 4a
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I T A R T U N T A -  J A  LOISTAU DIT
A  1 K o l e r a
A  2 L a v a n t a u t i
A 3 P i k k u l a v a n t a u t i  j a  m u u t  s a l m o n e l -
l a t a u d i t
A  4 P u n a -  j a  a m e e b a t a u t i
A  5 S u o l i t u l e h d u s  j a  m u u t  r i p u l i t a u d i t
A  6 H e n g i t y s e l i n t e n  t u b e r k u l o o s i
A  7 A i v o k a l v o -  j a  k e s k u s h e r m o s t o t u -
b e r k u l o o s i
A  8 S u o l i s t o n ,  v a t s a k a l v o n  j a  s u o l i l i e ­
p e e n  i m u s o l m u k e t u b e r k u l o o s i  
A  9 L u u -  j a  n i v e l t u b e r k u l o o s i
A  10 M uu  t u b e r k u l o o s i  s e k ä  t u b e r k u l o o ­
s in  j ä l k i t i l a  
A  11 R u tto
A  12 P e r n a r u t t o
A  13 L u o m a t a u t i
A  14 S p i t a a l i
A  15 K u r k k u m ä t ä
A  16 H in k u y s k ä
A  17 S t r e p t o k o k k i a n g i n a  j a  t u l i r o k k o
A  18 R u u su
A  19 T a r t t u v a  a i v o k a l v o n t u l e h d u s
A  20  J ä y k k ä k o u r i s t u s
A  21 M uut  b a k t e e r i t a u d i t
A  22 Ä k i l l i n e n  p o l io
A  23 Ä k i l l i s e n  po l io n  j ä l k i t i l a
A  24 I s o r o k k o
A  25  T u h k a r o k k o
A 26 K e l t a k u u m e
A  27 V i r u s - a i v o t u l e h d u s
A  28  T a r t t u v a  k e l t a t a u t i
A  2 9 M u u t  v i r u s t a u d i t
A  30 P i l k k u k u u m e  j a  m u u t  r i k e t s i a -
t a u d i t  
A  31 M a l a r i a
A  32 U n i t a u t i
A  33 T o i s i n t o k u u m e
A  34 S y n n y n n ä in e n  k u p p a
A  35 A i k a i n e n  o i r e e l l i n e n  ku ppa
A  36 K e s k u s h e r m o s t o n  ku ppa
A  37 M uu  k u p p a
A  38 T ip p u r i
A  39 H a l k io m a t o t a u t i
A  40  R a k k u l a m a t o t a u t i
A  41 R i h m a m a t o t a u t i
A  42 K o u k k u m a to t a u t i
A  43 M uut  s u o l i s t o n  m a t o t a u d i t
A  44 M u u t  t a r t u n t a -  j a  l o i s t a u d i t
II K A SV A IM E T
A  45 Su u o n te lo n  j a  n i e l u n  p a h a n l a a t u i ­
s e t  k a s v a i m e t  
A  4 6 R u o k a t o r v e n  p a h a n l a a t u in e n  k a s ­
v a in
A  47  M a h a l a u k u n  p a h a n l a a t u in e n  k a s ­
v a in
A  48  O h u t -  s e k ä  p a k s u s u o l e n  p a h a n l a a ­
t u in e n  k a s v a i n  
A  49  P e r ä s u o l e n  s e k ä  p e r ä -  j a  v e m -
m e l s u o l e n  l i i t t y m i s k o h d a n  p a h a n ­
l a a t u i n e n  k a s v a i n  
A  50 K u r k u n p ä ä n  p a h a n l a a t u in e n  k a s ­
v a in
A  51 H e n k i t o r v e n ,  k e u h k o p u tk i e n  j a
k e u h k o je n  p a h a n l a a t u in e n  k a s v a i n  
A  52 P a h a n l a a t u i n e n  l u u k a s v a i n
A  53 Ihon p a h a n l a a t u in e n  k a s v a i n
A  54 N i s ä n  p a h a n l a a t u i n e n  k a s v a i n
A  55 K o h d u n k a u la n  p a h a n l a a t u in e n  k a s ­
v a in
A  56 M uut  kohdun p a h a n l a a t u i s e t  k a s ­
v a i m e t
A  57 E t u r a u h a s e n  p a h a n l a a t u in e n  k a s ­
v a in
A  58 M u u a l l a  s i j a i t s e v a  t a i  t a r k e m m i n
m ä ä r i t t e l e m ä t ö n  p a h a n l a a t u in e n  
k a s v a i n  
A  59 L e u k e m i a
A  60 M uut i m u -  j a  v e r t a m u o d o s t a v i e n
k u d o s t e n  k a s v a i m e t  
A  61 H y v ä n l a a t u i s e t  s e k ä  t a r k e m m i n
m ä ä r i t t e l e m ä t t ö m ä t  k a s v a i m e t
III U M P I E R I T Y S -  J A  AINE E NV AIH­
D UN T ASAIRA U D E T  SEKÄ R A ­
V IT SE M U SH Ä IR IÖ T
A 63 Y k s i n k e r t a i n e n  s e k ä  m y r k y t ö n
s t r u u m a  
A  63 K i l p i r a u h a s m y r k y t y s
A  64 S o k e r i t a u t i
A  65 V i t a m i i n i -  j a  m u u t  p u u to s t a u d i t
A 66 M uut  u m p i e r i t y k s e n  j a  a i n e e n ­
v a ih d u n n a n  h ä i r i ö t
IV VERT AM U O D O STA VIE N  E L I N ­
TEN J A  V EREN  TAUDIT
A  67 V ä h ä v e r i s y y d e t
A 68 M uut  v e r t a m u o d o s t a v i e n  e l i n t e n
ta u d i t
V M I E L E N T E R V E Y D E N  HÄIRIÖT
A 69 M i e l i s a i r a u d e t
A  70 N e u r o o s i t ,  l u o n t e e n  s a i r a a l l o i s u u -
d e t  j a  m u u t  m i e l e n t e r v e y d e n  h ä i ­
r i ö t ,  p a i t s i  m i e l i s a i r a u d e t  
A  71 V a j a a m i e l i s y y s
VI HERM O STO N J A  AISTIM IEN 
TAUDIT
A 72 A i v o k a l v o n tu l e h d u s
A  73 K e s k u s h e r m o s t o n  p e s ä k e k o v e t t u ­
m a t a u t i  
A  74 K a a t u m a t a u t i
A  75 S i l m ä n  t u l e h d u k s e l l i s e t  t a u d i t
A  76  H a r m a a  k a ih i
A  77 V i h e r k a i h i
A  78 V ä l i k o r v a n  j a  k a r t i o l i s ä k k e e n  t u -
l e h d u s
A  79 M uut  h e r m o s t o n  j a  a i s t i m i e n  t a u ­
d it
VII VE R E N K IE R T O E LIN T E N  S A I ­
RAUD ET
A  80 Ä k i l l i n e n  k u u m e r e u m a
A 81 K r o o n i s e t  r e u m a a t t i s e t  s y d ä n t a u ­
d it
A 82 V e r e n p a i n e t a u d i t
A 83 V e r e n s a l p a u s - s y d ä n t a u d i t
A 84 M uut s y d ä n t a u d i t
A  85 A i v o v e r i s u o n i e n  t a u d i t
A 86 S a i r a u d e t  v a l t i m o i s s a ,  p i k k u v a l t i -
m o i s s a  j a  h i u s s u o n i s s a  
A 87 L a s k i m o v e r i t u l p p a  j a  - tu k o s
A 88 M uut  v e r e n k i e r t o e l i n t e n  t a u d i t
VIII H EN GITYSELIN TEN  TAUDIT
A  89 Ä k i l l i s e t  i n f e k t io t  h e n g i t y s t e i s s ä
A 90 I n f l u e n s s a
A 91 V i r u s k e u h k o k u u m e
A 92 M uu  k e u h k o k u u m e
A 93 K e u h k o p u tk e n tu l e h d u s ,  k e u h k o l a a ­
j e n t u m a  j a  a s t m a  
A  94 K i t a r i s o j e n  j a  n i e l u n  k a t t o r i s a n
l i i k a k a s v u  
A  95 E m p y e e m a  j a  k e u h k o p a i s e
A  96 M uut  h e n g i t y s e l i n t e n  s a i r a u d e t
IX RU U A N SU L A T U S E L IM IS T Ö N  S A I ­
RAUD ET
A 97 H a m p a i d e n  j a  h a m p a i d e n a l u e e n
ta u d i t
A  98 M a h a -  j a  p o h ju k a i s s u o l i h a a v a
A  99 M a h a k a t a r r i  j a  p o h j u k a i s s u o l e n t u -
l e h d u s
A 100  U m p i l i s ä k k e e n t u l e h d u s
A  101 S u o l e n t u k k e u m a  j a  t y r ä
A  102 M a k s a n k o v e t t u m a
A 103 S a p p ik i v i t a u t i  j a  s a p p i r a k o n t u l e h -
du s
A 104 M uut  r u u a n s u l a t u s e l i m i s t ö n  t a u d i t
X V I R T S A - J A  SU KU E LIN TEN  T A U ­
DIT
A 105 Ä k i l l i n e n  m u n u a i s t u l e h d u s
A 106 M uu m u n u a i s t u l e h d u s  j a  r a p p i o -
m u n u a i s t a u t i  
A  107 M u n u a i s e n  t a r t u n t a t a u d i t
A  108 K iv i  v i r t s a e l i m i s s ä
A 109 E t u r a u h a s e n  l i i k a k a s v u
A H O  N i s ä n  t a u d i t
A l l i  M u u t  v i r t s a -  j a  s u k u e l i n t e n  t a u d i t
XI RA SKAUDEN, SYN NYTYKSEN  J A  
L A P SIV U O D E A JA N  L ISÄ T A U D IT
A 112 R a s k a u d e n  j a  l a p s i v u o t e e n  a i k a i ­
s e t  m y r k y t y s t i l a t  
A  113 R a s k a u d e n t i l a a n  j a  s y n n y t y k s e e n
l i i t t y v ä  v e r e n v u o t o  
A 114 L a i l l i n e n  r a s k a u d e n  k e s k e y t y s
A  115 M uu k e s k e n m e n o
A 116  R a s k a u d e n  j a  l a p s i v u o t e e n  a i k a i ­
ne n  v e r e n m y r k y t y s  j a  v e r i t u l p p a
A  117 M uut  r a s k a u d e n ,  s y n n y t y k s e n  j a  
l a p s i v u o t e e n  l i s ä t a u d i t  
A  118 S y n n y t y s ,  e i  t i e t o a  l i s ä t a u d i s t a
XII IHON J A  IHONALAISKUDOKSEN 
TAUD IT
A  119 Ihon j a  i h o n a l a i s k u d o k s e n  t a r t u n ­
t a t a u d i t
A  120 M uut  ih on  j a  i h o n a l a i s k u d o k s e n  
s a i r a u d e t
XIII T U K I-  J A  LIIKU N TAELIN TEN  
SA IR A U D E T
A  121 N iv e l t u l e h d u s  j a  n i v e l r i k k o
A 122 L i h a s -  j a  t a r k e m m i n  m ä ä r i t t e l e ­
m ä tö n  r e u m a t i s m i  
A  123 L u u m ä t ä  j a  l u u k a l v o n  t u l e h d u s
A  124 N i v e l j ä y k i s t y m ä  j a  lu u s to n  j a  n i ­
v e l t e n  e i - s y n n y n n ä i s e t  e p ä m u o ­
d o s t u m a t
A 125 M uut  lu i d e n ,  l i i k u n t a e l i n t e n  s e k ä  
s i d e k u d o s t e n  t a u d i t
XIV SYNNYNNÄISET E PÄ M U O D O S­
T U M A T
A 126 S e l k ä y d i n h a l k i o
A 127 S y n n y n n ä i s e t  s y d ä n v i a t
A 128 V e r e n k i e r t o e l i n t e n  m uu t  s y n n y n ­
n ä i s e t  e p ä m u o d o s t u m a t  
A  129 H u u l i h a lk io ,  s u u l a k i h a l k i o
A 130 M uut  s y n n y n n ä i s e t  e p ä m u o d o s t u ­
m a t
X V  P E R I N A T A A L IS T E N  SA IR A U K S I­
EN J A  KUO LLEIS UUDEN  SY IT Ä
A 131 S y n t y m ä v a m m a  j a  v a i k e a  s y n n y t y s  
A  132 I s t u k a n  j a  n a p a n u o r a n  t i l a  
A 133 V a s t a s y n t y n e e n  h e m o l y y t t i n e n  s a i ­
r a u s
A  134 H a p e t to m u u s  j a  v ä h ä h a p p i s u u s  
m u u a l l a  l u o k i t t e l e m a t o n  
A 135 M uut  p e r i n a t a a l i s t e n  s a i r a u k s i e n  
j a  k u o l l e i s u u d e n  s y y t
XVI O IRE IT A  J A  E P Ä T Ä Y D E L L I S E S -  
TI M Ä Ä R I T E L T Y J Ä  T A P A U K SIA
A 13 6 V a n h u u s ,  e i  t i e t o a  p s y k o o s i s t a  
A 13 7 O i r e e t  j a  m u u t  e p ä t a r k a s t i  m ä ä r i ­
t e l l y t  t i l a t
XVII  T A P A T U R M A T ,  M Y R K Y T Y K S E T  
J A  P A H O IN P I T E L Y T  ( v a m m a n  
l a a t u )
AN 13 8 K a l l o n m u r t u m a t  
AN 139  S e l k ä r a n g a n  j a  v a r t a l o n  lu id e n  
m u r t u m a t  
AN 140 R a a j o j e n  m u r t u m a t  
AN 141 S i j o i l t a a n m e n o  i l m a n  m u r t u m a a  
AN 142 L i h a s t e n  j a  j ä n t e i d e n  n y r j ä h d y k ­
s e t ,  v e n ä h d y k s e t  j a  r e v ä h t y m ä t  
AN 143 K a l l o n s i s ä i n e n  v a m m a  
AN 144 R i n t a - j a  v a t s a o n t e l o n  s e k ä  l a n t io n  
s i s ä i s e t  v a m m a t  
AN 145 H a a v a t  i l m a n  m u r t u m a a  
AN 146 P i n t a v a m m a t  j a  r u h j e -  t a i  p u r i s -  
t u s v a m m a t  
AN 147 K ehon l u o n n o l l i s i s t a  a u k o i s t a  e l i ­
m i s t ö ö n  jo u tu n u t  v i e r a s  e s i n e  
AN 148 P a l o v a m m a t
AN 149 L ä ä k k e i d e n  j a  m u i d e n  a in e i d e n  
h a i t t a v a i k u t u k s e t  
AN 150 M uut  j a  m ä ä r i t t e l e m ä t t ö m ä t  v a m ­
m a t
XVII T A P A T U R M A T ,  M Y R K Y T Y K S E T  
J A  P A H O IN P I T E L Y T  ( v a m m a n  
u l k o in e n  s y y )
A E 138  M o o t t o r i a j o n e u v o t a p a t u r m a t  
A E 1 3 9  M uut  l i i k e n n e t a p a t u r m a t  
A E  140 M y r k y t y s t a p a t u r m a t  
A E  141 P u t o a m i s e t  j a  k a a t u m i s e t  
A E  142 A v o t u l e n  a i h e u t t a m a t  t a p a t u r m a t  
A E  143 H u k k u m i s t a p a t u r m a t  
AE 144 A m p u m a - a s e e n  a m m u k s e n  a i h e u t ­
t a m a t  t a p a t u r m a t  
AE 145 P ä ä a s i a s s a  t y ö m a a t a p a t u r m a t  
A E 1 4 6  M uut  t a p a t u r m a t  
AE 147 I t s e m u r h a  t a i  i t s e  a i h e u t e t t u  v a ­
h inko
A E 1 4 8  M u r h a ,  t a p p o  t a i  rv iu t a h a l l i n e n  
p a h o i n p i t e l y  
A E  149 E p ä s e l v ä ä  onko t a p a t u r m a  v a i  t a ­
h a l l i n e n  t e k o  
A E 1 5 0  S o t a t o im e t
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I IN F EK T IO N SSJU K D O M A R  OCH 
P A R A S I T Ä R A  SJU K D O M AR
A 1 A s i a t i s k  k o l e r a
A  2 T y f o id f e b e r
A 3 P a r a t y f o i d f e b e r  och a n d r a  s a l m o ­
n e l l a  in f  ek t  i o n e r  
A  4 B a c i l l ä r  d y s e n t e r i  och  a m ö b i a s i s
A  5 E n t e r i t  och  a n d r a  d i a r r e s j u k -
d o m a r
A  6 T u b e r k u l ö s  i r e s p i r a t i o n s o r g a n
A  7 T u b e r k u l ö s  i  m e n i n g e r n a  och
c e n t r a l a  n e r v s y s t e m e t  
A  8 T u b e r k u l ö s  i  t a r m a r ,  p e r i t o n e u m
och  m e s e n t e r i a l l y m f k ö r t l a r  
A  9 T u b e r k u l ö s  i  ben  och l e d e r
A  10 A n nan  t u b e r k u l ö s  och s e n a  f o l j d e r
a v  t u b e r k u lö s  
A  11 P e s t
A  12 A n t h r a x  ( m j ä l t b r a n d )
A 13 B r u c e l l o s  (u n d u la n t f e b e r )
A  14 L e p r a  ( s p e t ä l s k a )
A  15 D i f t e r i
A  16 P e r t u s s i s  ( k i k h o s t a )
A  17 S t r e p t o k o c k a n g i n a  och  s c h a r l a -
k a n s f e b e r  
A  18 E r y s i p e l a s  ( r o s f e b e r )
A  19 M e n in g o k o c k in f e k t io n
A 20  T e t a n u s  ( s t e l k r a m p )
A  21 A n d r a  b a k t e r i e s j u k d o m a r
A  22 A k u t  p o l i o m y e l i t  ( b a r n f ö r l a m n i n g )
A  23 S e n a  f o l j d e r  a v  ak u t  p o l i o m y e l i t
A  24 S m i t t k o p p o r
A 25 M ä s s l i n g
A 26  G u la  f e b e r n
A 27 A k u t  v i r u s e n c e f a l i t
A  28 In fe k t iö s  h e p a t i t  ( g u l so t )
A  29  A n d r a  v i r u s s j u k d o m a r
A  30 F l ä c k t y f u s  och  a n d r a  r i c k e t t s i a -
s j u k d o m a r  
A  31 M a l a r i a
A  32 T r y p a n o s o m i a s i s
A  33 F e b r i s  r e c u r r e n s  ( ä t e r f a l l s f e b e r )
A  34 K o n g e n i t a l  s y f i l i s
A  35 T i d i g  s y m p t o m a t i s k  s y f i l i s
A  36 S y f i l i s  i c e n t r a l a  n e r v s y s t e m e t
A  37 A n n an  s y f i l i s
A  38 G o n o k o c k in fe k t io n e r
A 39 S c h i s t o s o m i a s i s
A  40  E k i n o k o c k s j u k d o m a r
A  41 F i l a r i a i n f e k t i o n
A  42 A n k y l o s t o m i a s i s
A  43 A n d r a  m a s k s j u k d o m a r
A  44 A n d r a  i n f e k t i ö s a  och  p a r a s i t ä r a
s j u k d o m a r
II T U M Ö R E R
A 45  M a l i g n  t u m ö r  i  m u n h a l a  och  s v a l g
A  4 6  M a l i g n  t u m ö r  i  m a t s f r u p e
A  47  M a l i g n  t u m ö r  i  m a g s ä c k
A  48  M a l i g n  t u m o r  i  t u n n t a r m  och
g r o v t a r m  
A  49  M a l i g n  t u m ö r  i  ä n d t a r m
A 50 M a l i g n  t u m ö r  i  s t r u p h u v u d
A 51 M a l i g n  t u m ö r  i  l u f t s t r u p e ,  l u f t r ö r
och  lu n g o r  
A  52 M a l i g n  b e n t u m ö r
A  53 M a l i g n  t u m ö r  i  hud
A 54 M a l i g n  t u m ö r  i b r ö s t k ö r t e l
A  55 M a l i g n  t u m ö r  i  l i v m o d e r h a l s e n
A 56 M a l i g n  t u m ö r  i  ö v r i g a  och e j  d e f i -
n i e r a d e  d e l a r  a v  l i v m o d e r n  
A 57 M a l i g n  t u m o r  i  p r o s t a t a
A 58 M a l i g n  t u m ö r  i ö v r i g a  och o s p e c i -
f i c e r a d e  o r g a n  
A 59 L e u k e m i
A  60 Ö v r i g a  t u m ö r e r  i l y m f a t i s k  och
b l o d b i ld a n d e  v ä v n a d  
A  61 B e n ig n a  t u m ö r e r  s a m t  t u m ö r e r  av
i c k e  a n g i v e n  a r t
III ENDOKRINA S Y S T E M E T S  S J U K ­
DOMAR, N UTRIT IO N SIiU B BN IN -  
G A R O C H  Ä M N E SO M SÄ TT N IN G S-  
S JU K D O M A R
A 62 E n k e l  o ch  a t o x i s k  s t r u m a
A 63 T y r e o t o x i k o s  m e d  e l l e r  u t a n  s t r u ­
m a
A 64 D i a b e t e s  m e l l i t u s  ( s o c k e r s j u k a )
A 65 A v i t a m i n o s e r  o c h  a n d r a  b r i s t -
s j u k d o m a r
A 66 A n d r a  e n d o k r in a  och  m e t a b o l i s k a
s j u k d o m a r
IV  BLOD BIL DAND E ORGANENS OCH 
B L O D E T S  S JU K D O M A R
A  67 A n e m i e r
A  68 A n d r a  s j u k d o m a r  i blod  och  b l o d ­
b i ld a n d e  o r g a n
V M E N T A L A  RUBBNINGAR
A 69 P s y k o s e r
A  70 N e u r o s e r ,  p a t o l o g i s k  p e r s o n l i g h e t
o c h a n d r a  m e n t a l a ,  i c k e - p s y k o t i s -  
k a  r u b b n i n g a r  
A 71 P s y k i s k t  u t v e c k l i n g s s t ö r d a
VI N E R V S Y S T E M E T S  OCH SIN N E S­
O RGANENS S JU K D O M A R
A 72 M e n i n g i t  ( h j ä r n h i n n e i n f l a m m a t i o n )
A  73 M u l t i p e l  s k l e r o s
A  74 E p i l e p s i
A 75 I n f l a m m a t o r i s k a  ö g o n s j u k d o m a r
A 76 G r â  s t a r r  ( c a t a r a c t a )
A  77 G rön  s t a r r  ( g l a u c o m a )
A  78 I n f l a m m a t i o n  i m e l l a n ö r a t
A  79 A n d r a  s j u k d o m a r  i  n e r v s y s t e m  och
S i n n e s o r g a n
VII CIRCU L AT IO N SO R G A N E N S 
S JU K D O M A R
A 80 A k u t  r e u m a t i s k  f e b e r
A  81 K r o n i s k a  r e u m a t i s k a  h j ä r t s j u k d o -
m a r
A 82 H y p e r t o n i s k a  s j u k d o m a r
A 83 I s c h e m i s k a  h j ä r t s j u k d o m a r
A 84 A n d r a  h j ä r t s j u k d o m a r
A 85 C e r e b r o v a s k u l ä r a  s j u k d o m a r
A  86 S j u k d o m a r  i  a r t ä r e r ,  a r t ä r i o l e r
och k a p i l l ä r e r  
A  87 V e n ö s  t r o m b o s  och  e m b o l i
A  88 A n d r a  s j u k d o m a r  i  c i r k u l a t i o n s -
o r g a n
VIII ANDNINGSORGANENS SJ U K D O ­
M A R
A 89 A k u t a i n f e k t i o n e r  i  l u f t v ä g a r  (u to m
in f l u e n s a )
A 90 I n f l u e n s a
A 91 V i r u s p n e u m o n i
A 92 A n nan  p n e u m o n i
A 93 B r o n k i t ,  e m f y s e m  och  a s t m a
A 94 H y p e r p l a s t i s k a  t o n s i l i e r  o ch  a d e ­
n o i d e r
A 95 E m p y e m  och  l u n g a b s c e s s
A 96 A n d r a  s j u k d o m a r  i  r e s p i r a t i o n s ­
o r g a n
IX M A T SM Ä L TN IN G SO R G A N E N S 
SJU K D O M A R
A 97 S j u k d o m a r  i  t ä n d e r  och t a n d r e g i o n
A  98 M a g s ä r  och  s ä r  p ä  t o l v f i n g e r t a r m
A 99 G a s t r i t  o ch  d u o d en i t
A  100 B l i n d t a r m s i n f l a m m a t i o n  ( a p p e n d i -
c i t )
A  101 B u k b r ä c k  och i n t e s t i n a l  O b s t r u k ­
t ion
A 102 L e v e r c i r r o s
A 103 G a l l s t e n  och  g a l l b l a s e s j u k d o m
A 104 A n d r a  s j u k d o m a r  i  d i g e s t i o n s  o r g a n
X  U R O -G E N ITA LO RG AN E N S S J U K ­
DOM AR
A 105 A k u t  n e f r i t
A 10 6  N e f r o s  och a n n a n  n e f r i t
A 107 I n f e k t i ö s a  n j u r s j u k d o m a r
A 1 08  S ten  i  u r i n o r g a n
A 10 9 P r o s t a t a h y p e r p l a s i
. 110 S j u k d o m a r  i  b r ö s t k ö r t e l
i  11 A n d r a  s j u k d o m a r  i u r o g e n i t a l o r g a n
XI K O M PL IK A T IO N E R  VID G R A V I-  
D I T J T ,  ‘ÖRLOSSNING OCH I 
P U E R P E  !. LET
A 112 F ö r g i f t n i n g  u n d e r  g r a v i d i t e t  och
p u e r p e r i u m  
A 113 B l o d n i n g u n d e r  g r a v i d i t e t  o ch  f ö r -
l o s s n i n g  
A  114 L e g a l  a b o r t
A 115 A n n an  e l l e r  o s p e c i f i c e r a d  a b o r t
A 116 I n f e k t io n e r  och  b lo d p ro p p  u n d e r
g r a v i d i t e t  o ch  p u e r p e r i u m  
A l l ?  A n d r a  k o m p l i k a t i o n e r  u n d e r  g r a ­
v i d i t e t ,  f ö r l o s s n i n g  och  p u e r p e ­
r i u m
A 11 8 F ö r l o s s n i n g  u t a n  u ppg i f t  om  
k o m p l i k a t i o n
XII HUDENS OCH UNDERHUDENS 
S JU K D O M A R
A  11 9 I n f e k t io n e r  i hud och  u n d e r h u d  
A 12 0 A n d r a  s j u k d o m a r  i  hud och  u n ­
d e r h u d
XIII S JU K D O M A R  I M U S K U L O S K E L E -  
T A L A  S Y S T E M E T  OCH BIN DV Ä-
VEN
A 121 A r t r i t  o ch  s p o n d y l i t  
A 122 M u s k e l r e u m a t i s m  och e j  s p e c i f i -  
c e r a d  r e u m a t i s m  
A 123 O s t e o m y e l i t  o ch  p e r i o s t i t
A  124 A n k y lo s  och f ö r v ä r v a d e  d e f o r m i -
t e t e r  i  s k e l e t t  och  m u s k i e r  
A  12 5  A n d r a  s j u k d o m a r  i  . r ö r e l s e o r g a n  
och  b in d v ä v
XIV MEDFÖDDA M ISSBILD NING AR
A 12 6 S p in a  b i f i d a  
A  12 7  M e d f ö d d a  h j ä r t f e l  
A  128 A n d r a  m e d f ö d d a  m i s s b i l d n i n g a r  i 
c i r k u l a t  io n s  o r g a n  
A 12 9  K lu v en  lä p p ,  k ä k e  och  gom  
A  13 0 Ö v r i g a  m e d fö d d a  m i s s b i l d n i n g a r
XV VISSA O R SA K E R  T I L L  P E R I N A ­
T A L  SJU K L IG H E T  OCH DÖDLIG- 
HET
A 131 F ö r l o s s n i n g s s k a d o r  och  s v ä r a  f ö r -  
l o s s n i n g a r
A 132 T i l l s t ä n d  h os  p l a c e n t a  och  n a v e l - 
s t r ä n g
A 13 3 H e m o l y t i s k  s j u k d o m  h os  n y f ö d d a  
A 134 A n o x i  och  h y p o x i  e j  a n n o r s t ä d e s  
k l a s s i f i c e r a d  
A  135 A n d r a  o r s a k e r  t i l l  p e r i n a t a l  d öd -  
l i g h e t
XVI S Y M P T O M  OCH O F U L L S T Ä N -  
D1GT P R E C I S E  RADE F A L L
A 136 S e n i l i t e t  u tan  u ppg i f t  om  p s y k o s  
A 137 S y m p to m  och  a n d r a  o f u l l s t ä n d i g t  
p r e c i s e r a d e  t i l l s t ä n d
XVII O L Y C K S F A L L ,  FÖR G IFT N IN G AR  
OCH M ISSH AND E L ( s k a d a n s  n a -  
tu r )
AN 138 F r a k t u r  p a  s k a l l e  
AN 139 F r a k t u r  pa  r y g g r a d  och b ä l  
AN 140 F r a k t u r  p ä  e x t r e m i t e t e r  
AN 141 L u x a t i o n  u t a n  f r a k t u r  
AN 142 D i s t o r s i o n e r ,  s t u k n i n g a r  och r u p -  
t u r e r  a v  m u s k i e r  och  s e n o r  
AN 143 I n t r a k r a n i e l l  s k a d a  
AN 144 I n r e  s k a d o r  i  b r ö s t ,  buk  och b ä c -  
ken
AN 145 S ö n d e r s l i t n i n g  och  s ä r s k a d o r  
AN 146 Y t l i g a  s ä r s k a d o r ,  k o n tu s io n  e l l e r  
k l ä m s k a d a  m e d  in t a k t  hud 
AN 147 F r ä m m a n d e  k r o p p  s o m  in t r ä n g t  
g e n o m  n a t u r l i g  öpp n in g  
AN 148 B r ä n n s k a d o r
AN 149 L ä k e m e d e l s f ö r g i f t n i n g  och a nnan  
o g y n n s a m  i n v e r k a n  a v  k e m i s k a  
ä m n e n
AN 150 Ö v r i g a  och  i c k e  s p e c i f i c e r a d e  
s k a d o r  a v  y t t r e  o r s a k e r
XVII O L Y C K S F A L L ,  F ÖRG IFTNING AR 
OCH M ISSH AND E L ( s k a d a n s  y t t r e  
o r s a k )
A E  138 M o t o r f o r d o n s o l y c k o r  
AE 139 A n d r a  t r a f i k o l y c k o r  
A E  140 F ö r g i f t n i n g  g e n o m  o l y c k s h ä n d e l s e  
AE 141 F a l l  g e n o m  o l y c k s h ä n d e l s e  
A E  142 O l y c k s h ä n d e l s e  o r s a k a d  a v  öppen  
e ld
A E  143 D r u n k n in g  g e n o m  o l y c k s h ä n d e l s e  
A E  144 O l y c k s h ä n d e l s e  g e n o m  s k o t t  f r  an  
s k j u t v a p e n
A E  145 M a s k i n o l y c k o r ,  v e r k s t a d s o l y c k o r  
e d
A E  146 Ö v r i g a  o l y c k s h ä n d e l s e r  
A E  147 S j ä l v m o r d o c h  s j ä l v t i l l f o g a d  s k a d a  
A E  14 8 M o r d ,  d r ä p ,  u p p s ä t l i g  m i s s h a n d e l  
och  l a g l i g t  i n g r i p a n d e  
A E  149  O v i s s h e t  o m  s k a d a  u p p k o m m i t  g e ­
n o m  o l y c k s h ä n d e l s e  e l l e r  u p p s ä t  
AE 150 K r i g s h a n d l i n g
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I M O RBI IN FECT IO SI E T  P A R A S I -  
TARII
A 1 C h o l e r a
A  2 F e b r i s  t y p h o id e s
A  3 F e b r i s  p a r a t y p h o i d e s  e t  s a l m o ­
n e l l o s i s
A 4 I D y s e n t e r i a  b a c i l l a r i s  e t  a m o e b i -
a s i s
A 5 E n t e r i t i s  e t  d i a r r h o e a
A 6 T u b e r c u l o s i s  o r g a n o r u m  r e s p i r a -
t i o n i s
A 7 T u b e r c u l o s i s  m e n in g u m  e t  s y s t e -
m a t i s  n e r v o s i  c e n t r a l i s  
A 8 T u b e r c u l o s i s  i n t e s t i n o r u m  p e r i t o ­
n e i ,  l y m p h o n o d o r u m  m e s e n t e r i i  
A  9 T u b e r c u l o s i s  o s s i u m  e t  a r t i c u l o -
r u m
A 10 T u b e r c u l o s i s  f o r m a e  a l i a e  e t  t u ­
b e r c u l o s i s ,  s e q u e l a e  
A  11 P e s t i s
A  12 A n th r a x
A  13 B r u c e l l o s i s
A  14 L e p r a
A  15 D ip h t h e r i a
A  16 P e r t u s s i s
A  17 T o n s i l l i t i s  s t r e p t o c o c c i a  e t s c a r ­
l a t i n a  
A  18 E r y s i p e l a s
A  19 In fe c t i o  m e n i n g o c o c c i c a
A  20 T e t a n u s
A  21 M o r b i  b a c t e r i c i  a l i i
A  22 P o l i o m y e l i t i s  a c u t a
A  2 3 P o l i o m y e l i t i s  a c u t a ,  s e q u e l a e
A  24 V a r i o l a
A  25 M o r b i l l i
A  26  F e b r i s  f l a v a
A  27 E n c e p h a l i t i s  v i r o s a
A 28  H e p a t i t i s  i n f e c t i o s a
A  29 V i r o s e s  a l i a e
A  30 T y p h u s  e x a n t h e m a t i c u s  e t r i c k e t t -
s i o s e s  a l i a e  
A  31 M a l a r i a
A  32 T r y p a n o s o m i a s i s
A 33 F e b r i s  r e c u r r e n s
A 34 S y p h i l i s  c o n g e n i t a
A  35 S y p h i l i s  r e c e n s  s y m p t o m a t i c a
A 36 S y p h i l i s  s y s t e m a t i s  n e r v o s i  c e n t ­
r a l i s
A 37 S y p h i l i s  a l i a
A  38 I n f e c t i o n e s  g o n o c o c c i c a e
A 39 S c h i s t o s o m i a s i s
A  40  E c h i n o c o c c o s i s
A  41 F i l a r i a s i s
A  42 A n c h y l o s t o m i a s i s
A 43 H e l m i n t h i a s i s  i n t e s t i n a l i s  a l i a
A  44 M o r b i  i n f e c t i o s i e t  p a r a s i t a r i i  a l i i
II N E O P L A S M A T A
A 45 N e o p l a s m a  m a l i g n u m  c a v i  o r i s  et
p h a r y n g i s
A  4 6  N e o p l a s m a  m a l i g n u m  o e s o p h a g i
A  47 N e o p l a s m a  m a l i g n u m  v e n t r i c u l i
A  4 3  N e o p l a s m a  m a l i g n u m  i n t e s t i n i  t e ­
n u i s  e t c r a s s i ,  r e c t o  ex c e p to
A  49  N e o p l a s m a  m a l i g n u m  r e c t i  e t
f l e x u r a e  r e c t o s i g m o i d e i  
A  50 N e o p l a s m a  m a l i g n u m  l a r y n g i s
A  51 N e o p l a s m a  m a l i g n u m  t r a c h e a e ,
b r o n c h i  e t  p u lm o n i s  
A  52 N e o p l a s m a  m a l i g n u m  o s s i u m
A 53 N e o p l a s m a  m a l i g n u m  c u t i s
A 54 N e o p l a s m a  m a l i g n u m  m a m m a e
A 55 N e o p l a s m a  m a l i g n u m  c ó r v i c i s
u t e r i
A  56 N e o p l a s m a  m a l i g n u m  u t e r i ,  lo co
a l i o
A  57 N e o p l a s m a  m a l i g n u m  p r o s t a t a e
A 58 N e o p l a s m a  m a l i g n u m  l o c i  a l t e r i u s
s .  non i n d i c a t e  e t  n e o p l a s m a  m a ­
l i g n u m  s e c u n d a r i u m  
A  59 L e u c h a e m i a
A  60 N e o p l a s m a t a  a l i a  t e l a e  l y m p h a t i -
c a e  e t h a e m o p o e t i c a e  
A  61 N e o p l a s m a t a  b e n i g n a  e t n e o p l a s m a
ty p u s  non d e f in i t u s
III M O R B I S Y S T E M A T I S  ENDOCRINI, 
N U TRITIO NIS E T M E T A B O L I S M I
A  62 S t r u m a  s i m p l e x  e t  s t r u m a  n o d o s a
a t ó x i c a
A  63 T h y r e o t o x i c o s i s  c u m  s i v e  s i n e
s t r u m a  
A 64 D i a b e t e s  m e l l i t u s
A  65 A v i t a m i n o s e s  e t  a l i a e  i n s u f f i c i e n -
t i a e  n u t r i t i o n i s  
A  66 A l i i  m o r b i  e n d o c r i n i  e t m e t a b o l i c i
IV M O RB I S Y S T E M A T I S  H A E M A T O -  
P O E T IC I E T  SANGUINIS
A 67 A n a e m i a e
A 68 M o r b i  s y s t e m a t i s  h a e m a t o p o e t i c i
e t s a n g u i n i s  a l i i
V  M O R B I M E N T IS
A  69 P s y c h o s e s
A  70 N e u r o s e s ,  p e r s o n a e  p a t h o l o g i c a e
e t  a l i a e  p e r t u r b a t i o n e s  m e n t a l e s ,  
n o n - p s y c h o t i c  a e  
A  71 R e t a r d a t i o  m e n t a l i s
VI M O R B I S Y S T E M A T I S  NERVOSI
E T  ORGANORUM SENSUUM
A  72 M e n i n g i t i s
A  73 S c l e r o s i s  d i s s e m i n a t a
A  74 E p i l e p s i a
A  75 M o r b i  i n f l a m m a t o r i i  o c u l i
A  76 G a t a r a c t a
A  77 G l a u c o m a
A 78 O t i t i s  m e d i a  e t m a s t o i d i t i s
A  79 M o r b i  a l i i  s y s t e m a t i s  n e r v o s i  et
o r g a n o r u m  s e n s u u m
VII M O R B I ORGANORUM C I R C U L A -
TIONIS
A 80 F e b r i s  r h e u m a t i c a  a c t i v a
A  81 M o r b i  r h e u m a t i c i  c h r o n i c i  c o r d i s
A 82 M o r b i  h y p e r t o n i c i
A  83 M o r b i  c o r d i s  i s c h a e m i c i
A  84 A l i i  m o r b i  c o r d i s
A  85 M o r b i  c e r e b r o v a s c u l a r e s
A 86 M o r b i  a r t e r i a l e s ,  a r t e r i o l a r i i  e t
c a p i l l a r e s
A  87 E m b o l i a  e t  t h r o m b o s i s  v e n a r u m
A 88 A l i i  m o r b i  o r g a n o r u m  c i r c u l a t i o ­
n s
VIII M O R B I  ORGANORUM R E S P I R A -
TIONIS
A 89 I n f e c t i o n e s  a c u t a e  t r a c t u s  r e s p i -
r a t o r i i  
A  90 I n f l u e n z a
A  91 P n e u m o n i a  v i r o s a
A  92 P n e u m o n i a  a l i a
A  93 B r o n c h i t i s ,  e m p h y s e m a  e t a s t h m a
A 94 H y p e r p l a s i a  t o n s i l l a r u m  e t  a d e -
n o id u m
A 95 E m p y e m a  p l e u r a e  e t  a b s c e s s u s
p u lm o n i s
A  96 A l i i  m o r b i  o r g a n o r u m  r e s p i r a t i o -
n i s
IX M O R B I O RGANORUM  DIG ESTIO - 
NIS
A  97 M o r b i  d e n t i u m  e t  p r o c e s s u u m  a l -
v e o l a r i u m  
A  98 U l c u s  v e n t r i c u l i ,  d u o d en i
A  99 G a s t r i t i s  e t d u o d e n i t i s
A  10 0  A p p e n d i c i t i s
A  101 H e r n i a  a b d o m i n a l i s  e t o b s t r u c t i o
i n t e s t i n a l i s  
A 102 C i r r h o s i s  h e p a t i s
A 103 C h o l e l i t h i a s i s  e t  c h o l e c y s t i t i s
A  104 A l i i  m o r b i  o r g a n o r u m  d i g e s t i o n i s
X M O RBI ORGANORUM U R O -G E N I-  
T A L IU M
A  10 5 N e p h r i t i s  a c u t a
A  10 6 N e p h r i t i s  a l i a ,  n e p h r o s i s
A 10 7  In fe c t i o  r e n i s
A 108 C a l c u l u s  s y s t e m a t i s  u r i n a r i i
A  10 9  H y p e r p l a s i a  p r o s t a t a e
A  110 M o r b i  m a m m a e
A 111 A l i i m o r b i  o r g a n o r u m  u r o - g e n i t a -
l i u m
XI C O M P L I C A T IO N E S  G R A V ID A ­
R U M , P A R T U R IE N T I U M  E T 
P U E R P E R A R U M
A  112 T o x i c o s e s  g r a v i d a r u m  e t  p u e r p e -
r a r u m
A  113 H a e m o r r h a g i a  in  g r a v i d i t a t e  et 
p a r t u
A  114 A b o r t u s  p r o v o c a t u s  e x  in d i c a t i o n e  
l e g a l i
A 115 A b o r t u s  a l i u s
A  1 1 6  S e p s i s  e t  t h r o m b o s i s  in p u e r p e r i o
A 117 C o m p l i c a t i o n e s  a l i a e  in  g r a v i d i t a ­
t e ,  p a r t u  e t p u e r p e r i o  
A  118 P a r t u s ,  c o m p l i c a t i o n e  n o n i n d i c a -  
t a
XII M O R B I C U T IS  E T  SU B C U T IS
A  119 I n f e c t i o n e s  c u t i s  e t s u b c u t i s
A  120 A l i i  m o r b i  c u t i s  e t  s u b c u t i s
XIII M O R B I  S Y S T E M A T I S  M U S C U L I -  
S C E L E T A L I S  E T  T E L A E  CO N ­
JU N C T IV A E
A  121 A r t h t r i t i s  et o s t e o - a r t h r i t i s
A  122 R h e u m a t i s m u s  non a r t i c u l a r i s  e t 
non s p e c i f i c a t u s  
A  123 O s t e o m y e l i t i s  e t  p e r i o s t i t i s
A  124 A n k y l o s i s  e t  d e f o r m i t a t e s  o s s i u m  
e t  a r t i c u l o r u m  a c q u i s i t a e  
A  125 A l i i  m o r b i  o s s i u m ,  o r g a n o r u m  lo -  
c o m o t o r i o r u m  e t  t e l a e  c o n j u n c t i ­
v a e
XIV M A L E F O R M A T I O N E S  CONGENI- 
T A E
A  126  S p in a  b i f i d a
A  127 M a l e f o r m a t i o n e s  c o n g e n i t a e  c o r ­
d i s
A  128 M a l e f o r m a t i o n e s  o r g a n o r u m  c i r ­
c u l a t i o n s  a l i a e  
A  129  F i s s u r a  f a c i e i  e t  p a l a t o s c h i s i s
A  130 M a l e f o r m a t i o n e s  c o n g e n i t a e  a l i a e
X V  C A U SA E  Q U AEDAM  M O R B O R U M  
N EO N AT O R U M  E T  M O RT IS  P E -  
R IN A T A L IS
A 131 L a e s i o i n t r a  p a r t u m  e t p a r t u s  d i f -
f i c i l i s
A 132 C o n d i t i o n e s  p l a c e n t a e  e t  c o r d a e
u m b i l i c i
A  133 M o r b u s  h a e m o l y t i c u s  n e o n a t o r u m
A 134 A n o x i a  e t  h y p o x i a  a l i b i  non  c l a s -
s i f i c a b i l i s
A  135 A l i i  m o r b i  f e t u u m  s i v e  n e o n a t o r u m
XVI S Y M P T O M A T A  E T  C A S U S  M A L E  
D EFIN IT I
A  136 S e n i l i t a s ,  p s y c h o s i  non i n d i c a t a
A  137 S y m p t o m a t a  e t  c a s u s  m a l e d e f i n i t i
XVII T A P A T U R M A T ,  M Y R K Y T Y K S E T  
J A  P A H O IN P I T E L Y T  -  O L Y C K S -  
F A L L ,  FÖRG IFT N IN G AR  OCH 
M ISSH AND E L ( v a m m a n  l a a t u ,  s k a -  
d a n s  n a t u r )
AN 138  F r a c t u r a  c r a n i i  
AN 139  F r a c t u r a  c o l u m n a e  v e r t e b r a l i s  et 
o s s i u m  t r u n c i  
AN 140  F r a c t u r a  o s s i u m  e x t r e m i t a t i s  
AN 141 L u x a t i o  s i n e  f r a c t u r a  
AN 142 D i s t o r s i o n e s  e t  d i s t e n s i o n e s  a r t i ­
c u l o r u m ,  t e n d i n u m  e t  m u s c o l o r u m  
AN 143 I n j u r i a  i n t r a c r a n i a l i s  ( f r a c t u r a  
c r a n i i  e x c e p t a )
AN 144  L a e s i o  t r a u m a t i c a  o r g a n o r u m  in -  
t r a t h o r a c i c o r u m ,  i n t r a - a b d o m i -  
n a l i u m  e t  o r g a n o r u m  p e l v i s  
AN 145 V u l n e r a  s i n e  f r a c t u r a  
AN 146 I n j u r i a  s u p e r f i c i a l i s  e t  c o n t u s io  
s i v e  c o m p r e s s i o  
AN 147 C o r p u s  a l i e n u m  p e r  o r i f i c i a  n a t u -  
r a l i a  i n s e r t u m  
AN 148 A m b u s t io  
AN 149  V e n e f i c i a
AN 150  L a e s i o n e s  e t r e a c t i o n e s  a l i a e  et 
non s p e c i f i c a e
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I IN F E C T IV E  AND P A R A S IT IC  D I­
SE A SE S
A 1 C h o le r a
A 2 T y p h o id  f e v e r
A  3 P a r a t y p h o id  f e v e r  and  o th e r  s a l ­
m o n e l la  in fe c t io n s  
A  4 B a c i l l a r y  d y s e n t e r y  and  a m o e -
b i a s i s
A  5 E n t e r i t i s  an d  o th e r  d ia r r h o e a l  d i ­
s e a s e s
A  6 T u b e r c u lo s is  of r e s p i r a t o r y  s y s ­
te m
A 7 T u b e r c u lo s is  of m e n in g e s  and
c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m  
A  8 T u b e r c u lo s is  of in t e s t in e s ,  p e r i t o ­
n eu m  and  m e s e n t e r i c  g la n d s  
A  9 T u b e r c u lo s is  of b o n es  and  jo in t s
A  10 O th er t u b e r c u lo s i s ,  in c lu d in g  la t e
e f f e c t s  
A  11 P la g u e
A  12 A n th ra x
A  13 B r u c e l lo s i s
A  14 L e p r o s y
A  15 D ip h th e r ia
A  16 W h o o p in g  co u gh
A  17 S t r e p to c o c c a l  s o r e  th r o a t  and
s c a r l e t  f e v e r  
A 18 E r y s ip e l a s
A 19  M e n in g o c o c c a l in fe c t io n
A  20 T e ta n u s
A 21 O th e r  b a c t e r i a l  d i s e a s e s
A  22 A c u te  p o l io m y e l i t i s
A  23 L a te  e f f e c t s  of a c u te  p o l io m y e l i t i s
A  24 S m a llp o x
A  25 M e a s le s
A  26  Y e llo w  f e v e r
A  27 V i r a l  e n c e p h a l i t i s
A 28 In fe c t io u s  h e p a t i t is
A 29 O th er v i r a l  d i s e a s e s
A 30 T yp h u s  and o th e r  r i c k e t t s i o s e s
A 31 M a la r i a
A 32 T r y p a n o s o m ia s is
A  33 R e la p s in g  f e v e r
A  34 C o n g e n ita l s y p h i l i s
A  35 E a r l y  s y p h i l i s ,  s y m p to m a t ic
A  36 S y p h i l i s  of c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m
A  37 O th e r  s y p h i l i s
A  38 G o n o c o c c a l in fe c t io n s
A  39 S c h is t o s o m ia s is
A  40  H y d a t id o s is
A  41 F i l a r i a l  in fe c t io n
A  42 A n c y lo s to m ia s is
A  43 O th er h e lm in th ia s e s
A  44  A l l  o th e r  in f e c t iv e  and  p a r a s i t i c
d i s e a s e s
II N E O P L A SM S
A  45  M a lig n a n t  n e o p la s m  of b u c c a l  c a ­
v i t y  and p h a ry n x  
A  46 M a lig n a n t  n e o p la s m  of o e s o p h a g u s
A 47 M a lig n a n t  n e o p la s m  of s to m a c h
A 48  M a lig n a n t  n e o p la s m  of in t e s t in e ,
e x c e p t  r e c tu m  
A 49  M a lig n a n t  n e o p la s m  of r e c tu m  and
r e c to s ig m o id  ju n c t io n  
A  50 M a lig n a n t  n e o p la s m  of la r y n x
A 51 M a lig n a n t  n e o p la s m  of t r a c h e a ,
b ro n c h u s  and  lu n g  
A  52 M a lig n a n t  n e o p la s m  of bone
A 53 M a lig n a n t  n e o p la s m  of s k in
A 54 M a lig n a n t  n e o p la s m  of b r e a s t
A 55 M a lig n a n t  n e o p la s m  of c e r v i x  u t e r i
A 5 6 O th e r  m a l ig n a n t  n e o p la s m  of u t e r u s
A 57 M a lig n a n t  n e o p la s m  of p r o s t a t e
A  58 M a lig n a n t  n e o p la s m  of o th e r  and
u n s p e c if ie d  s i t e s  
A  59 L e u k a e m ia
A  . 60 O th e r  n e o p la s m s  of ly m p h a t ic  and
h a e m o to p o ie t ic  t i s s u e  
A  61 B e n ig n  n e o p la s m s  and n e o p la s m s
of u n s p e c if ie d  n a tu r e
III EN D O CRIN E, N U TR IT IO N A L AND 
M E T A B O L IC  D ISE A SE S
A 62 N o n -to x ic  g o it r e
A  63 T h y r o to x ic o s is  w ith  o r  w ith o u t
g o it r e
A  64 D ia b e te s  m e l l i t u s
A 65 A v it a m in o s e s  and  o th e r  n u t r it io n a l
d e f ic ie n c y
A  66 O th er e n d o c r in e  and  m e ta b o lic  d i ­
s e a s e s
IV D ISE A SE S O F THE BLOOD AND 
B L O O D -FO R M IN G  ORGANS
A 67 A n a e m ia s
A  68 O th e r  d i s e a s e s  of b lood  and  b lo o d -
f o r m in g  o r g a n s
V M E N T A L  D ISO RD ERS
A  69 P s y c h o s e s
A  70 N e u r o s e s ,  p e r s o n a l i t y  d i s o r d e r s
an d  o th e r  n o n -p s y c h o t ic  m e n ta l  
d i s o r d e r s  
A  71 M e n ta l r e t a r d a t io n
VI D ISE A SE S O F THE N ERV O US
SY S T E M  AND SE N SE  ORGANS
A 72 M e n in g it i s
A  73 M u lt ip le  s c l e r o s i s
A  74 E p ile p s y
A  75 I n f la m m a to r y  d i s e a s e s  of e y e
A  76 C a t a r a c t
A  77 G la u c o m a
A 78 O t it i s  m e d ia  and  m a s t o id i t i s
A  79 O th e r  d i s e a s e s  of n e rv o u s  s y s t e m
and  s e n s e  o r g a n s
VII D ISE A SE S O F TH E C IR C U L A T O ­
R Y  SY ST E M
A 80 A c t iv e  r h e u m a t ic  f e v e r
A 81 C h ro n ic  r h e u m a t ic  h e a r t  d i s e a s e
A 82 H y p e r t e n s iv e  d i s e a s e
A  83 I s c h a e m ic  h e a r t  d i s e a s e
A 84 O th e r  f o rm s  of h e a r t  d i s e a s e
A 85 C e r e b r o v a s c u l a r  d i s e a s e
A 86 D is e a s e s  of a r t e r i e s ,  a r t e r i o l e s
and  c a p i l l a r i e s  
A  87 V en o u s  th r o m b o s is  and  e m b o lis m
A 88 O th e r  d i s e a s e s  of c i r c u l a t o r y
s y s t e m
VIII D ISE A SE S O F THE R E SP IR A T O R Y  
SY ST E M
A 89 A c u te  r e s p i r a t o r y  in fe c t io n s
A 90 In f lu e n z a
A  91 V i r a l  p n e u m o n ia
A 92 O th e r  p n e u m o n ia
A  93 B r o n c h i t is ,  e m p h y s e m a  and  a s t h ­
m a
A 94 H y p e r t ro p h y  of t o n s i l s  and  a d e ­
n o id s
A 95 E m p y e m a  and  a b s c e s s  of lu n g
A 96 O th e r  d i s e a s e s  of r e s p i r a t o r y
s y s t e m
IX  D ISE A SE S O F TH E D IG ESTIVE 
SY ST E M
A  97 D is e a s e s  of t e e th  and  s u p p o r t in g
s t r u c t u r e s  
A  98 P e p t ic  u lc e r
A 99 G a s t r i t i s  and  d u o d e n it is
A  100 A p p e n d ic i t is
A  101 I n t e s t in a l  o b s t r u c t io n  and  h e r n ia
A 102 C i r r h o s i s  of l i v e r
A  103 C h o le l i t h i a s i s  and  c h o le c y s t i t i s
A 104 O th e r  d i s e a s e s  of d ig e s t iv e  s y s t e m
X D ISE A SE S O F THE G E N IT O -U R I- 
N A R Y  SY ST E M
A 105 A c u te  n e p h r it i s
A 106 O th e r  n e p h r i t i s  and  n e p h r o s is
A 107 I n fe c t io n s  of k id n e y
A 108 C a lc u lu s  of u r in a r y  s y s t e m
A 109 H y p e r p la s ia  of p r o s t a t e
A 1 1 0  D is e a s e s  of b r e a s t
A 111 O th e r  d i s e a s e s  of g e n i t o - u r in a r y
s y s t e m
: C O M P LIC A T IO N S O F P RE G N A N ­
C Y , C H IL D B IR T H , AND THE 
P U E R P E R IU M
A 112 T o x a e m ia s  of p r e g n a n c y  and  th e
p u e r p e n u m  
A 113 H a e m o r rh a g e  of p r e g n a n c y  and
c h i ld b ir th
A 114 A b o rt io n  in d u c e d  fo r  l e g a l  in d ic a ­
t io n s
A  115 O th e r  and  u n s p e c if ie d  a b o r t io n
A  116 S e p s i s  of c h i ld b i r t h  and  th e  p u e r -
p e r iu m
A  117 O th e r  c o m p lic a t io n s  of p r e g n a n c y ,
c h i ld b i r t h  and  th e  p u e r p e r iu m  
A 1 1 8  D e l iv e r y  w ith o u t m e n tio n  of c o m p ­
li c a t io n
XII D ISE A SE S O F THE SKIN AND 
SU BC U TA N E O U S T ISSU E
A  11 9  I n fe c t io n s  of s k in  and  su b c u ta n e o u s
t i s s u e
A 120 O th e r  d i s e a s e s  of s k in  and  s u b c u ­
ta n e o u s  t i s s u e
XIII D ISE A SE S O F  THE M U S C U L O S­
K E L E T A L  SY S T E M  AND CO N ­
N E C T IV E  TISSU E
A 121 A r t h r i t i s  and  s p o n d y l i t i s
A 122 N o n - a r t i c u l a r  r h e u m a t i s m  and
r h e u m a t i s m  u n s p e c if ie d  
A 123 O s t e o m y e l i t i s  and  p e r io s t i t i s
A  124 A n k y lo s is  and  a c q u i r e d  m u s c u lo s ­
k e l e t a l  d e f o r m it ie s  
A  125 O th e r  d i s e a s e s  of m u s c u lo s k e le t a l  
s y s t e m  and  c o n n e c t iv e  t i s s u e
X IV  CO N G EN ITAL A N O M A LIE S
A 126 S p in a  b if id a  
A  127 C o n g e n ita l a n o m a l ie s  of h e a r t  
A  128  O th e r  c o n g e n it a l  a n o m a l ie s  of c i r ­
c u la t o r y  s y s t e m  
A 129 C le f t  p a la t e  and  c le f t  l ip  
A  13 0  A l l  o th e r  c o n g e n it a l  a n o m a l ie s
X V  C E R T A IN  C A U SE S O F P E R IN A ­
T A L  M O RB ID IT Y  AND M O R T A ­
L IT Y
A 131 B ir t h  in ju r y  and  d if f ic u l t  la b o u r  
A  132 C o n d it io n s  of p la c e n t a  and  c o rd  
A  133 H a e m o ly t ic  d i s e a s e  of n ew b o rn  
A  134 A n o x ic  and  h y p o x ic  c o n d it io n s  not 
e l s e w h e r e  c l a s s i f i e d  
A  135 O th e r  c a u s e s  of p e r in a t a l  m o r b i ­
d i t y  and  m o r t a l i t y
X VI SY M P T O M S AND IL L -D E F IN E D  
CONDITIONS
A 136  S e n i l i t y  w ith o u t m e n tio n  of p s y c ­
h o s i s
A 137 S y m p to m s  and o th e r  i l l - d e f in e d  
c o n d it io n s
X VII A C C ID E N T S, POISONINGS, AND 
VIO LE N CE  (n a tu r e  of in ju r y )
AN 138 F r a c t u r e  of s k u l l
AN 139  F r a c t u r e  of s p in e  and  t ru n k
AN 140 F r a c t u r e  of l im b s
AN 141 D is lo c a t io n  w ith o u t f r a c t u r e
AN 142 S p r a in s  and  s t r a in s  of jo in t s  and  
a d ja c e n t  m u s c le s  
AN 143 I n t r a c r a n i a l  in ju r y ( e x c lu d in g  s k u l l  
f r a c t u r e )
AN 144 I n t e r n a l  in ju r y  of c h e s t ,  ab d o m en  
and  p e lv is  
AN 145 L a c e r a t io n  an d  open  wound 
AN 146 S u p e r f i c ia l  in ju r y ,  c o n tu s io n  and  
c r u s h in g  w ith  in t a c t  s k in  s u r f a c e  
AN 147 F o r e ig n  body e n t e r in g  th ro u g h  
o r i f i c e  
AN 148 B u rn
AN 149 A d v e r s e  e f f e c t s  of c h e m ic a l  s u b s - 
t a n c e s
AN 150  A l l  o th e r  and  u n s p e c if ie d  e f fe c t s  
of e x t e r n a l  c a u s e s
XVII A C C ID E N T S, POISONINGS; AND 
V IO LE N CE  ( e x t e r n a l  c a u s e )
A E 1 3 8  M o to r  v e h ic le  a c c id e n t s  
A E 1 3 9  O th e r  t r a n s p o r t  a c c id e n t s  
A E  140 A c c id e n t a l  p o is o n in g  
A E  141 A c c id e n t a l  f a l l s  
A E  142 A c c id e n t s  c a u s e d  by  f i r e s  
A E  143 A c c id e n t a l  d ro w n in g  and  s u b m e r ­
s io n
A E  144 A c c id e n t  c a u s e d  b y  f i r e a r m  m i s s ­
i l e s
A E  145 A c c id e n t s  m a in ly  of in d u s t r i a l  ty p e  
A E  146  A l l  o th e r  a c c id e n t s  
A E  147 S u ic id e  and  s e l f  in f l ic t e d  in ju r y  
A E  148 H o m ic id e  and  in ju r y  p u r p o s e ly  i n ­
f l i c t e d  b y  o th e r  p e r s o n s ;  l e g a l  i n ­
t e r v e n t io n
A E 1 4 9  I n ju r y  u n d e te r m in e d  w h e th e r  a c ­
c id e n t a l l y  o r p u r p o s e ly  in f l ic t e d  
A E 1 5 0  I n ju r y  r e s u l t in g  f ro m  o p e r a t io n s  
of w a r
